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U M M S G  T H i  ^  c m m m  m m  m m .
lOdkMîaib irityi Weiimii?* iwm % t t #  pet f t p f
Astronauts "Star" 
On TV Program
ABOARD TOE WASP ÂP.i— MrDivitt,. tM  c*p»ui«* le- 
Jamrt MrDsvitt aad Ed'ward «ilrv ikro«|^ (Be e«iB‘* »t- 
m v C'k^ rae>uAh. (o ̂ r.«c»pihere.
.Ikiffi* to. >«* toeif ow'B fastoric Movtos cf la* space 
space «alk fika ob iiiupitoard »t-re reieasad Tuesday to Uoufr- 
Ulcti'Utoa. iae*aa tfc*4r t ^ i  slay  ̂ m4 toe astroaatos saw a 
U  am today aad *at »*( fur alteievtsei %-«r*toa iato Tuesday 
tm iM  uf awaiaa* .
asiaec. ■ Medieai -toito titoved i i
aB ef toe itomsiv* ;.rftect$ m  to* awwAWto* itoarto 
teatiat ietotoi to*»."frato fasar day* «# »e*|jtoie«P 
toe aslfseaui*' leletotk today ]wmi. toere *M  «*•
.taltod fet "leeiyyeal dtowto#-'w» feealsii puiateiB Kreaday 
tote toito r«e«iPd--il.fDi'Vtn kad a »s*itote«4- 
«#* .»t .tittfto atowl itowr tetofv; iJteeteia ***i to* â aefeiee 
day wm*mt aad l»to«. ^ueP'rrutto.W.y to* torf'*
tiwed to detail hy epaw e».;tei «l*m  e* fereatotof pur# 
pe*to, '.mypm hw « a riy  I I  fetojif- 
Uto G **to i IV twms mUmMm
«f to * C i^ i ¥ « f*. far W lyie, . to ^* * * to f Wisitotoad te 
M ftoto iit#  *UtS m s ito f*, aad,,iiutarical« (Be to»ef awe*
Big Schedule Of Ceremonies, Events 
Include Chicago Ticker Tape Parade
TO# Mktotair': p r^ to y  WdUld
TOeMtiidn^Arfive m.
• I  l l ' l t  a m.. ID T  tm  a (torkd*, ffe# toeatoiakiaf titimi aBito 
y.«it *ito  ttsfctf Iw iiif 'f ,  fiiessltot «sm*auts tec* d w » f  tie. 
eatoteitoKf, fs,uttoer *w #  taBf® wito i
ptoday • *  toH»id#y»A lately aKjte*.aki4e camera da
ito «  19 clewed esfetctoSy fe r -to*! p # ’
raaeik i» Teaas. -P'**
itotoiaf’-T O iw  M:je ,ito-rade; "?%«►■ fdm WMi* .ftto:tto<
to 'CBis'ita- 'las tpmit I*# ' » siarii*
Taetday-'ttaesf* 'By toe pref«a»* B»ieM
aertjp erf at A®® Ar-|*»d .̂>m »tto M^mu ei Mi
' mmsemrm̂t. pm., t t if *  ®< ki» 
liM m  letter. * « l  «%«* a |  
lie Isfk erf ite capteto.. 
it ais« to»»» a #«irli «rf »9*' 
te»:uly *»¥*«». tad 
atel Mute aattl *teto*«-
sJ4p »«  iw rm tiW y By to I  
arr... W%at apat#
.esaift telieii# to te  tte  aM lten  
f»asl trf Caiitarmi* t« rle.*iiy vi*.
it4..
lia r. iM to «w# are .fraduate* «rf; 
Ite  u®i\'er»jsy. ‘
WarftoNdif w. A tt«f4e«c«i»i,: 
ctkw atte* *1 Misk.v
||%D8vrti'fc B t«# tfw».a
(daftft #ef«
#jt«<y»ted yet IN ' Wtwi*', He i* 
a itoliiv* trf Bm Tea.,
bm Baa tised to ateryt Si t t t it f  
Hik }tor*>«ts mw iiie  m St. 
P eteriB arf, f la ., anil a .».i''**re






DUNCAN. BC. ICP» -  
Zo^eeper Jim  Oyea has 
demoestrated that jrfastic 
aad flu #  caa repair a T»ie 
ea«
Tte Ttoiea* to ttos e«»# 
it  **Htod '¥'rm. aad 
Saiwday' toe tsaktfM SNtto. 
Atoerieaa terd tote.* eH toe 
tep laM  «rf it$ panto-ltoe 
'fa ^ .  Tte .yrd was 
to  eat atei fated stors'auito.
Bad't Miojk.<e*tie'T iiucti-
.teafc 'Bte'k m  ste s*‘v- 
eted Harsp a ito  iia s tis
g t ^ s **d  tliie-aad a
Fi'oeJ: 
a tato.
Ottawa Issues Announcement 
On Integration Of Services
l*« p i is eattof
'̂ Wwrw""
Silent Space Sliip Moves On 
To Put Russia In Lead Again
M t^X lW  telac-l to letay to>
l« i Kiiiitoft # r*r* i farmatwe Batk to to# earto.
ttouun H'ittged .isdeftUy to»i.Nl J Hwwsw will e*«# a.f».» te  »tea4 
Ift* Msoofi Uidty m  a :in toe race to (*a.l a maa on tot
Jc««,ri»ey toat m*y tsore * fa a jtc « 'o
pve itoieow toe kad la tot| TW a«uei>*uc ili*
*{*€# lac#. 'Jts«i. ftuMia'* itito  rtw*» {.eoie
dte#(y#f» h e r e  tjeeulaied-Hssee IW I, # * •  la w te d  ff«n 
to il ljuna 'VI, toe Ute.it S»'«iet'‘*te tinal leeiaei irf a 
,».$:•€'# p t.te . ntwlil •iScmtrf a;tla ie  tw ie i |rf»f«l to a ’ ‘re tl' 
landtoi tei toe :mt; wBa” .yrwund the e.*rto
aUFORNIA TRAVEL EXPERTS LOOK KELOWNA OVER New Museum
Rear-Adiiural M. G. Surlaf.| 
&t Ketea-ma., teas tee*® a|%K>iat«dj 
te p a y  t'iwsH iitotef trf ite  a r« « ij 
Itsi'te** i^w lrfara.i,®e C\w;s-.{ 
waaC W'ito te ** iu a rw « f a,tj 
Es '̂MMmk.. B.€, 1
Admwal S ilr la if is a t present :j 
f i i *  .fflllicef. P arific  Ckas*. a®d 
asauc9*» teis sea' .pusiUM to m# 
trf a wa-'tos « f .#»*«iam «its a»-' 
rsiMWed to CMta'aa m 
ixm W'lto tte  «.ef,ratissi .trf »*. 
mpe wn-um..
Bear^toarai La»4y-:
:j»fe„ a -destroyer I'-etot'a* «rf; 
It*® wars„*'iil bmym* c'teirf srf. 
Itte  M ai'itim e Cteai®.a»d.,
TO* «  . year » featiie «rf 
Pi'»fflt.ltorfl, D w t, a te  »wi'vsftoJ 
to* stoAto* trf toe dfesiwyer'* 
T r* i# f » tti Ita i'ta re *  w  
«y» |.| D *f tirfl'iifff. A li*« t,if' 
Coast
M#*eir D itA  I* a r  A I a * a a 
aawtj*-?. Ih iw  Ca.kl'«»<>j*®» 
n i»  Ite <rt!y turst. tea.* ttday
Tte tMm  are t»  a iser .te 
Casada ate *111 re- 
|.»rs i.« Ite  l ’n.'sii«l Stoles ate 
a.i'iiuaiii! sSMihera Caiitstofiians
* ito  flC  a te  A lte rta  f»«4
ivl'an  is toe W '.|ltl erf
I te  tewrf tk-ach |tee}»f*te«(. 
|*irl..s.TriiPti"a*H. J- P..
IS a estosaliJiii! id tte  Auto- 
.̂ ijtfateje Cteh of C a lila rfcw . ate  
iia*. t« i»  * i l t  rssfcte im» to  
til.*  tiisi bate ia<#*l«i.te *rf 
*r» le i«  €mmi$ to *i#to cluh
ftirRstefs |rfs«to< W'iirt tel'#. 
T te  Srt'ta'day lw*f is .tfwii* 
W fd  bf tte' Canarfto* 
lersaem Tr*\el Bare«.a. T r w  
l*li, Matt'sf pil'kaMoe, Mr. 





letetralfcto «rf ite  f te l
Mi* new t'ommate, wito tea i. — te l« e e  teteiiaarteri
qumpTi at Haiila*, *'iil etr,*.|a,..., lamiiiliS ite e r  ute'tod «a«. 
Isr*ee^*il B.avy «««!»#( »tei« is ., e»itortte
ate piifies ate .*ti ttCAP aau-;,^ tos, jftoyt*" si#i» to
ma' Gebriai Vaiwrf oftlriaiiy  ̂*.#t!«to!'4te i  I f' f  I' # f I m  U*th j 4̂6̂41,̂  ̂ itsfeitef th e  tol#f
|oj,ir»te Ite  Mai'ttote 
Icrf' Bi'iiHli T'i.>*te.»y
Usa toe I l ls !  day «rf felt vrnx to i
Tfei* tsMiimate, to 
a iiil m .*8 ji»*'rr, a ii}
ii.syjfeliy i..m*!ier ifeaa tfeat cl
ssi’ikk't'Ts m a w »  f»rf*to»l. of* 
weaitcwi
te  %mrl
ate to te  ttoibte
Man Cut In Half 
As Copter Falls
Role Of OAS 
Approved
Ar'ewbiARite te Prrtnier te  m  dPitm * ikpaHt»f»(
A- C Br(w*?c Ite
te  te l*« W '» , TO*' a p M
I 'Sii* *;rjB jo i#  to ii»  t in  ite rf#  •  atoW'iCwUlKto a.l htewmiifito,
1 r iw  L»y t!» traj>«lh. A r e t e t o O ' •  tea«»|»ar»*t» *»»  t r . i t e; , ,— ,,r,,
SMITOI 1::BS ' CP ~  I tel. i .ter 5 rtiieU  « rie  rM Ivyfl
•h ith  ite  Rusiton* i r te  ami: Until r » *  ite  mana^r of Otenaftn
fatltd li» arcomrrftsh »jth I.*siia y>>ukl cUtm a *li.tlil lead in toe.i 1'**' '• he Jloift^j’tei* Lid. here, raal he
V May I? l.Ai'n.a VI eipiocied 
♦0 reach ite lunar lurface Frt- 
oay ntfhi
While the Russiani lepl »t* 
knc# wn ihetr h<.*i>r* ltd l-»it>a 
VI. ihe trfsserveri latd toat if 
It ran laml gently, kee|4ng it»
lc%i fr f jfd  t» ticcf'ssary a te i
*t.*»ly htitory tan ifv>yj4e thfs **! .
. WAMIINGTWH <AP» -  TOet 'TO# Msimrn#
Srealr Sia».aiflm«l:t *|-.ti#medi: |*n  yeif ttre* XJtte
'T«M:!iy an hiilwic r#r» »'"rfe ■».»« mnvte ihii iMtfi# frwn _  " . . .  . . . . .
Jf’T t,te Oruniisttoi of Ameri.} ^  Ha.tam ' te«*re I'urUm  hvn^M
ran Stairs in Ite t h a r d w t U n f I V l r t e n *  iltw e. a.ir tranHWl. iraatngifLchstd ...tdUng m et at
l».io*-n w t e f  jVn*'t»usri tsUte t» IH3 te
Tow  Maf tlimt and
t«w erf the (tS;.**'rf 
ftffwmaml* under »huh the: Mis. Gftrfe StJihny. his »t#i* 
•■rwed ?.(‘Wfe» are tetng i n t e * » r « i 4 e »  »i ti% liner »»»i*
i and «.ie erf U S. military aM to I CkiV'#fi»f . General amt Mm#mote tree teea«.ie of 'the I t e * ' » « r f e t i  ei.car«te.»ai ljtifi:hi«,g lu w te * to a
c##i of latl March* Ranger I, *̂ 3'**̂  ̂ Tuesday *te n  ite if ,t.,ir..»djsn L.'*g>ear L4 d. AmeririH cmmlnea.. 1 Vaaler arr'ived here Tuesday
. _ :ifaachifte * •»  caught in a lenirr"-,!■'« oj'er»to'>n ‘‘(O Hudi«i lUy 1 ‘ i vaawr amvea nere luesoay
rhich leleeait ck>fe*up pcturei; .yj 40.,».n4 j:a(s *^ 1  iceii I'celiBg .iM< tinlain. ateut eight miki^ * SI4i>0 î«rfe the Senatejj nwisinf .00 the first ite^i of
thiee ottef men tjn the.: *r« t irf here, *hen the miihat* ’ t3.13d„tfi0.trfX> (0r.;'ttetr B.C. tour.
and m.aler»rl iljskn tefe  R.o*d.
<sf the moeto'a surface teforr 
craihtni mlo the tarlh 't satel­
lite.
British "Advised In Advance" 
Of U.S. Viet Nam Decision
l/)N IX )N  lA P i-Thc nrili*h» To all queries a Forelfii 01- , ,
Johnson admini.«tralion's offerjM.chael Stewart made a gen- 
combat sut»poM for South,i ral statement erf British potef
iiiU,*
aii»«nti. wccwired
lJujd Steel. 3T. a dianutel'■' lli» SAonhv SM *a» tower-
dailer from WiUow'dsk. I'tel .rfeg an oil drum Into a pt
was rut in half by the w h i r l i f l f o u t  erf glacial ice when
I'ulet, .[.It w*k li'UihV in a st.isfi.g ctow'B-
Hrian McDmaM. r .  irf W eit4«'«f».
\an cw vtr had his legs teicird:’, . , -^  ... m|.|.
Jilt IX'km the hipi.. He t»! ' '--Th* *,•,,«» ik»I .m .'.w,.* .-.-rfwii.i,... . . . I he three meo were tn the
tera* f ' »•'iriiptAL A«r«. ■ ' _  ' 'ihtv* te«h 'ttef# tstiih ite  htik
John Heron. 21, of Tretcevtlle. (j>j4er aim e twit they were
Sask . was teleas^ from bo*-|siKi<lcnly I was caught tn the
•,d;aU . L saw (he men tuhmni,.
The pilot and his three |*«s-..lwt wa.sn’t abla to.”
Vietnamese troffn 
But the Foreitfn Office de­
clined to say whether the Brit­
ish govrrnmeni suppifta the 
U S deckinn 
In general, imlillcal authorl- 
He* in London appeared unanl- 
maua In believing the dc’ elot*-
In relation to Viet Nam lail 
Thursday and that atatement
4tdl hnkU good,
Stewart told the Common* it 
that lime (hat the Brittih gov­
ernment well under*to«d U.S. 
r alley of measuring II* re- 
sixiniea In Viet Nam to the ac
ment would have the effect of;tlon.s of the Viet Cong and to
emt>arrarstng Prime Minister 
Wilson, who already has lieen 
under left-wing fire for hi* pol­
icy of »iip|)ortin« American ac­
tions in Viet Nam.
North Viet Nam.
CANADA’S illGII-EOW
Kamloops   ...........   R9
Prince Albert ........  32
Looks Like Plenty 01 Walking 
Ahead For Montreal Workers
MONTREAL ICP> - •  As the tiement Some of them secured 
strike of Montreal bus driver* temporary work on the firit day 
headed into its second day to- of the «trtkc. 
fiay. there were strong iridlpa* in Quebec City Tuesday. Pro
NEWS IN A MINUTE
Sentence Of Montreal Woman Postponed
NEW YORK (CP'-Judge William H. IIerlandn today
ontreal on a charge of illegally transixirting 30 sticks of 
nomltc to the Llniterl States from Canada, Miss Duclo)
Kwtixmetl until June 17 the sentencing of Michelle Duclo* off ‘       ‘
dy
pleaded guilty to the charge May 13.
UN Council Termed ''Childish'' By Adlai
UNITED NATIONS (A P t-U .8 . Ambassador Adlal E, 
Stevenson charged today that the United Nations Security 
Council wa» cngagwl in a childish effort to downgrade the 
work of th« Organization of American State* in the Dominican 
Bepublle,
MONTREAL iCPt—Five hooded men. four of them arm- 
B ed, c»cai)«l with lictween ITS.OOO and glOO.OOO In cash from 
■ downtown branch of the Bank of Montreal tixlay. Three 
revolvers, the other a sten gun, Nii shot* were
brought In each week to cash pay cheque* of Bell Tclephono 
Company employees.
Two Murder Suspects Held In Sicily
TRAPANI. Slcll,V (AP)~Two *u*|>ect* picket! up In th* 
May slaving of deiwrted American and Canadian under­
world figure Onofrlo Mlnaudo were held by itollce today, 
Mlnnudo, tIeiKirtetl from Canada last year, returned to hli 
native village near here to live, HI* brother found him s ^  
to death two week* ago,
oSiniiS
SANTO DOMINGO v fAPt—The Dominican rebel* today 
releaied three American soldier* , who wandered into their 
territory Tuesday, The soldiers were turned over to llio 
Organization of American State*.
■\ ^
lions that passengers, the Mont­
real Transixirtatlon Commission 
and Its n.lMK) striking employees 
moy be In for a long siege. 
Observers noted the lack of 
any immediate putilic prcsNurc 
for a «ettlcmenL of Ihc wage 
dispute, and the relative good 
nature with which Montrcolera 
ncccpted the Inconvenience—so 
lai. at least.
The employee* appeared to 
cxi>ect *  lengthy wait for ii set-
rtlcr I<esBgo told a questioner 
in tho legislative assembly that 
the government ho* not re- 
celvesi rmy request from the 
MTC for intervention.
Tues<lny night in Montreal. 
Ivan Blnln. president of the 
Montreal Transport Workers' 
Union (CNTUi. anid tho MTC 
l)'ib driver* want pority In 
wage* with their counterpart* 
In Toronto, or even more than 
parity. _________
rtgn aid bill to
—Aulhofiie Ite OAS t«> wiej 
ttTS.I#iO,.O0O frf the pr-ojionNrf | 
ISS.hOOWJ for tjdln Amrrl- 
Mn miluaiy |:wn»st^ to as-! 
«)'t .»n intrr-Amrrlran oiih-’ 
taiy force. This would te »>n| 
a coit-,haring baits.
—RwjuIr# that the remainder 
bt **psfl<tei ' ‘Id t te ' m ate I 
mum extent fcailhle" tn nr- 
rordanfe with Joint plans of 
Ihe OAR.
lokt a reporter inc »dminij>tra* 
Hon ha* taken no position on the 
change.
The amendment must still 
clear the House of Repre«enta- 
tlve* and II does not nece«»iirily 
give Ihe OAS a decisive voice in 
tho handling of U.S. Latin 
American aki for military pur* 
pose*. But It doc* dearly cut 
Into new ground.
And it appears to strongly 
support the Importance the 
Johnson administration ha* at­
tached to tho creation of the 
Inter - American force now at­
tempting to kee-. the pence In 
the revolt-torn Dominican Re 
public.
North Viet Nam, 
Russia Meeting
TOKYO <Reuter*» -  North 
Viet Nam and Ruttia have been 
hu/Wing htgh levrl emnomic di»- 
rtui'tortt' diiirlW|"the ts'ri' few' 
day*, the North Viet Nam news 
agency revealed today.
The aaaMv'a 4ci>orL utoni- 
tored In Tokyo, did not say 
where the talks had taken place. 
The report had a Hanoi dateline 
but Its phrasing appearctl to In­
dicate Ihe meeting* took place 
In Moscow.
It did not give the lubject of 
Ihe disouision*.
B.C. Medical Insurance Plan 
"To Cost Less Than Alberta's"
VmrORIA *€!*• l ’rem<rr|r»wj-t«’'» wirtowt dej#‘od«r»i» fU  
Bermett anmwmrnt regulatpun* a M-ar and !'narr»«>d ctwide*
THREE CALI.8
Tho city ambulance made 
three call* TucBdny, two be­
tween private homo* and tho 
hoHpilal, One call wn* to n city 
firm on F.thcl St., where n man 
had folntcd. He wn* taken to 
the Kelowna acnornl hoHpltnl.
Wounded Youth 
Reaches West
DERI.IN (Reuters) — East 
German border guard* fire<t at 
least SO sut>-mnchlnc-gun but 
let* at n 22-yonr-old East Bcr 
liner swimming 300 y a r d *  
ncros* tho River Spree to reach 
West Berlin early Uxiny,
West Berlin iwllce notd the 
refugee wn* hit several times, 
ond had *evcro client wounds 
when he reached tho Weatern 
banks of the wide river and hid 
In u small wtxKlen hut.
Tuesday fur llrfttih Columtaa'* 
new mediral imufame i«hfm# 
ate fieclarte n wttl c*nct futŵ  
irrltwr* le** than Alt#Tl*'s amt 
provide tm.ader toverage 
Premiums under the scheme
with dtix-mlffsi* 172 a year. 
Half thfie tutoidie* are paid In 
Attwris H totebte utcama tt  
under IVW 
T7»e It f  Kovetiimenl (dan* 
suli idle* of at least 11,000,000
Mr, Bennett told a press con­
ference the plan will go into 
o|M>ratlon tepi. I after a mas- 
tive adverti*ing campaign, and 
wilt te  »qietat«l IhtoUih a non- 
prttfil rociety to Ix* known as 
Itritish Columtiia Medical I'lan.
The premier also released 
copies of tho regulations and 
the BCMP constitution and by­
laws.
Under the regulations the 
plan will tx! availatde to all 
jK-rsons who have maintained 
residem e in B.C. for the prev­
ious 12 con*ccvitive months. 
Under the BCMP eon*tltu- 
tion the plan will Ik? 0|>erntcd 
by six dlreclors, three each ni>- 
pointed by the government ond 
the B.C. Medical Assm'intlon.
single person* with no taxable 
income to a maximum of fl&O 
for families with taxatde in 
eome* of more than 11,000 
TOc BC, plan was devised 
with Hu fo-o|terntion of the 
medical profession and Dr. 
Peter Banks, president of the 
B.C. Medical Association, de- 
scribed la a* "a really *ound, 
workable plan.”
It compares with Alberta 
plan maximum premium* set 
by law of W3 a year for sin­
gle persons. Illf l for marrietl 
couple* with de|)«ndent*. Al­
terta sutrhldlze* single Rubscrlt)- 
cr* with taxable income and 
without dependent* tn the 
amount of 118 a year, mnrrletl
VANCOUVER MEDING PEEKS AT FUTURE ELECTIONEERING
Thinking Machines' Make Platform
South Viet Nam Army Agrees 
To Mediate In Political Crisis
VANCOUVER (CP) -  Com- 
(lers will become more fnml- 
llnr In Canadian election*, an 
Edmonton professor predicts, 
but the Caiiitdlan iwlltlcul scone 
(vlll make it more coally than 
■in*̂ th#̂ lJnitad--tbtataaii-)»w.«—
Prof, ' Donold Thompson of 
tho University of Alberta soy* 
Ihe multiple parly system in 
Canada |>o.sch no extra iiroblcm 
for the "thinking inachlneii,” 
But gathering the necessary 
Pilormntion for n computer to 
forocnMt accurately tho rosulta 
of elections would te  more ex- 
rensivo than In the United 
istatea with it# two party sys-
Prof, Thomson la one of four 
men participating today In a 
Royal Society Of Canada dlscti*- 
s!on on computer science nt tho 
University of British Columbia,
their finding* In a joint Inter­
view,
Prof, Thompson ' t  a t d - ho 
worked last year on tho com­
puter program associated with 
Ho Calllornin presidential pri- 
maryr*and»tho»»comput«twwaa, 
filjle to forecast a Ooldwator 
victory In within two cne-hun- 
drcdlhs of olio |H)r cent before 
the ixiUs closed,
FORECAHTH REACTION
Ho sold computer annlysla of 
grass t'(K)ts feeling "can toll a 
candldnto tho result of taking a 
political stand Ixsforo ho take* 
‘..10 stand.
"Bui wo don't know very 
itelipmi*intiirt»w«w*TK»litieB 
parlioH nre very shy nteut lot­
ting tho pul)l>o >(now computora 
arc mdKing up their prom- 
ii.fs," ,
Prof, Thouipr'on wild im cihl
computer use, but ho bollovca 
tho use can bo defended on tho 
K t Os u n d I  that governmonta 
simvdd not govern In Ignor- 
iinco,
S, D. Boxter of tho National
nintlcally - Inclined linguist— 
"oi iKsrhaiis n llngulstlcnlly In­
clined mathomotlcion" — to 
search for a computer to truna- 
lido English Into French,
Ho said government transla­
tors In Ottawa are for behind 
in translating government (toe- 
uments—which mostly originate 
in Engllsh-lnto Canada's other 
lingo
CAN'T IIANDI.E REHUI.T8
Dr? rf. N? P*, Hi'tmtj of .th^yni
vc'slly of Toronto said certain 
hindH of exjicrlmontul work In
The four summarlztdl lome oflcgl problem I*. Utui raised byli'uclonr physics yield results I Societies conference.'
faster than huinon teings can 
hundlc them.
Experiments aro. being de­
signed now with computers 
built In'* so llud the rc- 
roarchcr — once he has pro-
foimatlon from the experiment 
already processed and analyzed 
by tho computer.
A, p, C'umcron of the In 
stllutc for Space Sludlc* in Now 
York said ho I* using comput 
or* to help determine tho nature 
of the sun. itor* and planets,
By feeding Information on tho 
physical natures of these Irodlos 
into the computer, and data on 
haia-ohangaa-oiHrauMiamaAbtfdia. 
hopes to te  nbld to prcslict whnt 
men will find If thoy over reach
them, ..
Tlio Royal Society In mooting 
at UBC as i?urt of the teamed
R(
SAIGON (AP)-Prem lcr Phan 
Huy Qunt said tmliiy that hi* 
government could not solve Iho 
current South Vlctnnmosc jKillt- 
leal crisis and his generals had 
agreed to mediate,
Ho said ho had a«kcd tho 
army to step In as mediators 
between the gQveriii7i«pt Jnd.pl>-. 
)sltlon g ro u p s . Including 
omnn Catholics, now threaten­
ing to throw the* country into
^ Qunt Mild lie did not know 
whether tho generals would or­
ganize n now armcrt forces 
council llko the one dissolved 
lost month.
Ho said in any cnxe he was 
assured the generals all sup­
ported a strong civilian govern 
ment, and that this would hot 
mean n return to military colj' 
trfol of the government.
luih Vietnamese military es 
tnbtlshment was moving back 
lnto\the poUtlcal arena 
Qunt said he had aikcd all the 
general offlcern in tho country 
to servo on U]|() new mediation\
rREMIKR flUAT 
. .  . dlffleuH deal
board, and Ihc form of orgunb 
zutloq the body takes will be up 




On Supply Debate Curb
OTTAWA CP''- — Tte« ^-*s b r e»c* L  s b e r  *  I }•« IteJ-ee P w fW ji-A c .
tnvjas *pp fov« i 'oew ruies s'aouees, 'a’-tueb'-C»'®s#rv»tn'es a®a one reaTS^:
iia iij s'ippi,v deteles Tuesday, -c-; * ae w«v tAs mM - cca- ^̂ .viisauv e? fic jj.i srf tfee
«®d i.eeiBfsi, c ’»s.e te  agriee-ateat isoi'c.*'# as'..ts\ia',i',ais. by te« ^ s is ile r  i-yp'tw#,.
t«, tar ô tea' ■ la aa '«a-j;aaS p'W^d'.a-e, ite
ru k  cbsages, ITie fe u i#  a e c i s t  d g'-.werasRtat 4'te.ia tbr«# catsaet
T&« c:*E.ve »  Ui# I2te ■ a'u ev'-u:R»tt'» ¥te r-as'vterj- *> its rrpjresealatn'e,-
R iv cf a QeapafeivgeJ aebaic ;a c t ' ; - - k > , r  cvia^ie® ttee T tey *re  M r
i£A‘ lteeiies.es la a-;.*s rp i?.«y ?t« ;■ »■?« stewieid M ilira ite . ia.t».!r M ite ii''5  M ».-
a f*jfss5.'r,€atary c ip :s  >3 t te   ̂ E,ac£es zm  Seafsio i G «a»fa l
te ii. il yew's fiag bi;t.e. A s»cp..;ijst*e erf 2 4  rU-yNapgfe.^
Tte sivtesig te#*» m  speifeteis #?.i te Mr? 'y.p- Iwm te
cl s.vgff’S- t.i«£isk.te *£*■ resff-i'JKs s»te
t* « 4  te?# -*** TOiase S liSM ier psecii#  rtee i- I t  '» U  leyas^a- 
Peaiiac# *mk OppsteJwa syiarf aa>» cl "gprpg tj- ite
TOeftabiS'er 4m'mp ttet f je s u c ®  vefeM.aaaia a.s c^?tan.4iit> te se- 
pjpriaa,. 'ieci ite c«%ar't-'"eatal e>*ima5e»
I'feis kxl te sjsiftfgeac'y .eaeet- t̂e te  ffiisC'efsaa ' 'i® tte  Cocsi- 
iag? tia  afwraooa aad' r'sofss dvi'i*..# tte 3Rv4a'> pw'iosi.
:d :a B « r  a^Jyawwaeat te i» '« *a ' I t e  fc-vera;ra''s:t'* c « a ti« rr- 
H o a » *  ]«»tef* srf (te five,i.,t£i ,prt>r»ial te  a tsuik*j» 
parties. At ite- eJii&I s^tijaf.iryie te i^a i te te it* s» s-,peeaiy 
fov-efwme*! iiw ise  Leater M,c- 'Efcils «"W V 'iite r*'*'®  a te  **6 t ® 
l ira s t il am o 'iW ied  •  g e a t le -a a o i 'J a e r  s p e ^ te  ceiEamiUee t e  
»$*■» agr^nEaat a te  k jp s*: aagotetteas a  sts fa a i 1* ,-
.late* ateeis bwpa tmnmp- < “Jte ce«sRte« was w ite te te .;:**
: I t e  H«*5* *:*$ste a restea-ite a-tesfcsi s-ra te  a »•-
y  I i  t e j ’s « w *  sm ■**-.ilea«te». agrete tearsEate
Pasaaaa ste »»v*f»fca®^''*;:ite4* i*e©s;a««**te«» ate  te  
nasa ssaitiaui' essteates ateLt'tistff' p * a d i a g  r-ite; cbasg-es 
te*f'aa Ite*. fte#* tt'W st ssw* to a *««*■ fei S sis.
: w  at e* * s«b i. ' f r te y .  Mi' Melfe'Wi'l saad.
: ' I t e a i M  ite * te ,':  I t e  *si*4-te * « « » « * «  «»»•
»  «s*M 4 w  !»#» 1? tte
A M U tn  B.C IN BRIEF
€t«.i«rv»'i3vf*. are H o 'r » *  
te».'-ae.2' Mviteei S t a r r  '0»- 
ite te *  C kii'eb itl tW®.'- 
s..«'g Sp...lk .Ceatie- asa Marc** 
L a as fa « r t Eds,w*.'te«i Wes.tk 
.Ot,i!*f me.sivbers are St*a,k> 
K a o %■ i e s ?NPP -- W.»Eii»‘.g 
Ttertb CeaMC‘. H. A 01i*cva 
SC—Medwtae Hat* ate Rwb- 
m  Beauie iCredi:itee--Q'>ietee
I t e  Cteiii.ito®is de-
..,batc tteay ee a s«oate r*s®is- 
proipwj*# .aew .raks. It 
■' |\ro.\'tee» ter a t-ta» tea t o® tte
; ssisa* fe'a»eriwi* a te  sjsates 
ipsau a te  abctetee .«f ^p^ctes 
.ataawt a te  ak^i'tsaa « f a f^ ta ls  
i sxmp smm tkmm-
Yugoslavia TiA 
Mounts To 126
KAK..AXJ «AP- -  A r.»tio.a«l 
day ,©-f 5JV.)sRr'juj’. |  iteay siirsftor- 
sala-ed CP*! R’iite',!';.. k il'te  ,ta 
YKgOsiavto'*. wwst ftirt* di?- 
aite'f ia ,31. yews- A P’.ws !\,- 
oeral wa> irfiswte aHw*.
A R';e'ii.'».aE« .g#.> e-yi'kv-k® m 
to t O s iii eo».l ib a lt te r*  kiS te 
121 T-.ea M.,isd^y |.te IS
atte'-fi. CAi* erf I,tern <at'te Tpts-
'diy 'CPgkt a,r.3i * “,c”i:if'.r ttes> at 
' a ia Sarik'tv^'- Kpk*
, fr«". Ka'iaR.J.
.||,*E> dite fi.«r r a c k * *
 ̂cl C'Rterget’pv teeatoifef eqieap- 
'. i-.f.&t, «..ri.'«refc!;y ©■\€r'C*fr,e te- 
k'l-z tte y  read  tte  .rr,*iks.
A jgwvia! co.r-'in.isitea o l ite  
c«atr>-*» icip sp'tom* *».pt'rt» 
was fw m td  to toteiUga.te Ite  
cause e l toe M-ast. w'feicb cw-' 
ear .red 45®. lee* be.iP*” fTOwd-
DOMINICAN CROWD SCENE UXE AN ANTS NEST
i l  l.|...,tei inm  I t e  'Sii'eei* a te  
tmihsm * t
P#j'i i» leteTte'kl Sasto Ite  
m*i«# iiile®. la lte»  toatef., 
tM . C»»,m-a»ia IteB®,
• te  o*te«.. * •***  f*'»* ol “Yate***
iaii6f*v^te. te  iteuto
Ctoi." LAP
Beating For Wall Street 
During Past Four Weeks
m m  'W itJt lA P i-T te  New^Tuesday was s t e m . s w ^  m$
¥ « f t  t e r  A rnwhm 'te* *ake®''tTO>e d*ii.y «\'«r'*ge iw  ite  year: a r * ia « te  ®l •  wamel
•  a tm *  tueaiteg m ite  i* «  'to  d.at# te *  te«« *hm ito a iy ii c«s«e*iite...
iWMr iNMte.
tia alite tea ! * •«  Ai»!»c 
• i i te y  dliA te lf  •  ftw  toitr- 
rtteJdM..
SiMiit t f f te m  »iid Uto «acrfi> 
m am  fli tovestofi la ite  cw'F 
late ter te * Ueted Stai** *« ii-  
mmf a p t r a r *  to  t e v *  l r # a  
weteeate.-.
ito re i,
la  Vie* «rf te# itviMtte tete- 
mm, br^m *. * • * !  te# Mi'Wi.Hoa, 
apfstared to te  i»ar* «l a c * i*  
fst uawtlte^ae** to hmy ttea 
'eateraeit to w l.  
tem e said ite  t it te  te d  teea
CMna Mentions 
Genuni Flight
pocpas ilto s le rs i—la m  #»• 
rm* f€§*mm m 0,1.
jNcanatete M te n e a M d . ite  CM- 
mm Oammmmi 'fa r t i «*».v 
f«'Per' P««ple'*f D a if today: 
ta v *  a torwf repa it ®f tee 
eewitel (k to ia t -»#»» }
te l 001 ««Biww* aite tte t * •  fa ra i^ tfte  m  m  te ' 
iis# ®f tte  IteBmto’ • $ * • * - ' ' ! * *  a e tr^ p e r  fav*:teT K  * *»• teeWte*
t odt e#i f l «l  •*« « # #  terliitod
H ,l§  peiats- l S®HE®® to fleer maftfeif
A te  It v a t m taw  to t» ia itori>
Shortage Of Animals Threatens
Closure For Children's Zoo
VANOOtfVI'R tCF* — S iw tey"|ter« m tte  w «rt e# Va»-
P*,te'’s A,tt*« ie * i  *.aj'..'s i«w.v«" u  tekig te ill 'i*'*
ite  Ite  te r*  «vay w ijT ates# Ca. IM , ft« y p « y f pe>E
ff* i8  M tw iny «rf a 'te r t ‘te «  J.. ¥- *#>'* tee
.«rf M r. Ptost say* tte'eaaypsat* »%a te  te te  to
taa liis  te** te *»  m aa.mmts.'eal *¥»vwffi««a steaiards a te  




MtoifiaK iM l Ite a iitiM i |.iJL 
wm  Paatowj t l .
mmmmmmmm
o  c ? tk» ’ J s te 'la *
Pc»b'I k l  » • •'i-c.#3'«'«l f'-v-JS 
tut.»r* . . . te y-x« 
awto a ia i'iS i*  i» ccsse^to
|0 IL \S 1 & ^  R E i t T V
ate twmraae# llA .
i i *  few'&as'd Tsi?..,;tto
I f r W f S I  A W A tfl
Y A iS m J Y E l I CPI -  P rJ 
Pairtft M rT » » a n  • ''C^.'w.'
'«!' S ^ m  P r»«r CM- 
ftr-salr* lias te * *  aw'Sfdei Q *
'»iH te  ready iMs Suaiii**..
im ifff AA Arr»©¥«»
dA Ji'B 'B O m . »C P # '-tte  p'«i' 
vjaead feat ap-
a rtart m  a
feMfigt.al tete... 'TO# 
'tear'.  ts « # y  i i» p ( S * i  ?S
Tteiday** teeHte. lw«'*yW: 
did ttot teo ipa r* vw ii t te l
m « a i t o  iA jea r
tte , eael hm>m  dur**s* fei* r'itxterr' **: iiep nsto I'pae* » Mtirfe...
o? a
isrtisf fei* »aik »  tfsite..
»*T*:.ler'»i.ed te  ite  * ltt*« w » l ,,aa *'KI* B ia rt"  M a te ta .y -M a f: l ., T te  k» fH i. positisa a t e  lim -  
, m i  * * * 4  t e  W illia m  M c C te s -:a i. 'Ite  a v e i '» « e " le l l 'p *  ^
t t e t e a y  tte  K e * Vtek f to f l 'te v  Martin, t te irm a ia  «rf t t e te . i i  '
tM ibm m . a* meawirte te' re**fv# t*»»rd. a te  *a«l| ^  w-MiefvAiis ea
poftear averaer*. yyl'frrte ti*;t'.e i.sw **di«iairttog 'm»err5«i.ies»
• o n t  kuti »to?'# liie ai»a».iifii*|!.ii‘'fc“ tet'w'eeo pres-*®! tetines.ti*
tws. .et f‘r*i.»des»l KeRfitey Kw.. tpd to* t o « i  ibal . <
a  IS6S iprectete to# t »  crasi. L *®  T 0r«-j» toe GOYEtXMENT
Tte Ikm  Jcmt* aw rat# trf AllBOm 'ORD •CP» The
tteiiitrtaU frll 1319 i*4m.t i«rfTTK SOME rA C tO iJ  iUaigN i«.tii« *#s,i t«  TOirsdâ ^̂  ̂ tg tm fantea
m M .  feuie# Ma'v t l .  when i?i lirpl.rr'.j. t.ay ttiilwffemg fac-*jVHh ite  tlectinet atjsiRf om*, refuted permiiyieei f<»r Ite
fvacted an aU-iim# peak. lhti'.;tor* »nfl«4e Istk ateul light'A 'tto ta tlim te  to Ihe fir*! ftv# ^  ^..
•  v t r a c #  feai tumbfte SO.S:;»E«,ey. w M  trf »m»teary i».itm *toi «rf t^A m u o  or i.an «a  lo
Zt^nU, rw.tog m  ite  market a te j TO# .tl-itofk itee*. a b»to ..<*ortsae ter# uteer that name
1te*A*WK-ialed tee** •Steiockrf*eriniMW« to  U.S. troop* tojKetrr of tte'TOnaoto f*th tB ie ih ,ayt club pmldeet Oottgtai' 
ivera*# ilroixpte 4..I to 323.T. * « * • * #  to cem.bat to SouUi V k tiM ’alto, feU 2.ST ^ to tt to l®S.Tl,'!.Yny|0r_ t t e  club «a* i.rt up to 
Broker* rato 00# favorable Nan... _ , jp«.h i^_ toe ^ # ; . te to w  _ toe Rrd '
b'ut.ic* la tte  de'ielai.wa'!*®''! id 
r3tl«a*la«K'*i .* # r  ¥ i e « * far. 
ti''*« irA ii* fitie  aviaw *.. He **- 
inpm4 » 'i s|af*>rter «* to * 
port d*pa,rt.w*«!t'» pieifMrvAi t̂y. 
f i t  teaswSi la I f P  i« te rw te  
to * la a ivm ity ’a p r«« i*» ii.
CAMP B riL T
<SC«D PIVER «C P i-A  r.amp
'©y f t ,  E*4l*fee iiaspiS.a$.
HEAII B B X eilE II
V A ? « « )U V »  tC P i-P r . Ri.?> tend ef to* EMEm»i> 
depaff»w»l at to# « l
tbitoli GerfuttMa. fea* tee« 
'fta««4  iasiv«r*,iijf i«rf**»ar el 
C*l;,iito la tte  first st a li» ii*d  
liUjsAser t»f iperial »p5*rr®im«t..s.
AVAIUME IN WEST KOOTENAY'S 
URGEST METROPIHITAN AREA
TM iva^ F la ir .Cj»V'W''»f. 'Di'-»f«y •.»l 'Rr-ivii P *M  
G«ed isir*s»» wJto smfile twei^ae*
—'WKder* eapfik*! ..s,j,*:ae —
pmymm tee-* — ewsaFirt# w'isai t»mmy
g ^ rtw *  *a  .*a re*s«i*»Me' e.v'?.rti>;it!d Ii*;..*. 1>.»'S»W' ..sell­
ing to si#%®i!* t«M <i*s# to «<.tef ReaieftaMf
'fite iid.. AH l# fils » *te  %'acii#.*. a*S'we»#4 to tot**!., 
Rf^^' I i  i « i  I^QOi, IC*lte*fMi ' IM if  C«Mlcr
15»* SMS !Si# jfeftf'es trf M'W'fesiaija? l i i r  iiB.ivers3iF to  h ' « ^  d i» ]
same •»  fiv e *  te  tte  s tw re .te te . W s«.iJrs, ftw ilb ti'p^ i t’rf'̂ ^♦sg'l.«^tel1 fct-iwrfari.. 
ifi,.tk  d  Soviet A !- '* ”'"
KELOWNA DRIVE4N THEATRE
i i r r .  t t  -  Y ta x o x  i n .  *  m io v e  t t w n i
Ipmhinif toe lade* bek»w u*. ^
facior * '• *  that the *lump c*.m#j " It i-et'm.* at too-afh buyerrrfaa S level of IW I I .  nt
Volume'Hat'e become I'ery W'ary and|»‘»» lifht. htm'rver, t«.?'jtUlnf 2.-.E^®'**9 in the IJvr* of Cana-
























TORONTO iCPt— InduilriahjOgiKie Flour 
moved to a mixed poiltlen in; OK Helicopteri 
•a  atJparent re\cr*al of thel OK. Tclejshonc 
ciecltnwg trend of the !a*l ve\en Hotontani, 
dayi in light morning dealing* Selkirk "A" 
on tte TOrtwito Stock Exchange Steel of Can. 
today. Trader* "A"
The main li*l ha* teen hard fn ite d  Corp. " If*  
hit te  d#ehn#« In the l*«i xevwii Walker*
•eulooa and trading ha* been Weston- 
light. However, bargalu hunter* Woodward’* "A" 
took advantage of lower prices . . . . .  c.k*vn
thl* morning and helped drive!,, .II,A. Ull »• *
*^K^™ iM .vTtradln. was at aU'enlral Del Rio 10
*  • ‘ item# "A" J IU
Among induxtrlal*, Canadian
Nova Scotia wax ahead ‘A to l^"*', A, _ 






T in n tS D A Y  —  F R ID A Y SATURDAY
OCK HUDSON 
A d sm m M G  
O F E A G m '
— Eoda Twit#
Gregory Peck 




a d v e n t u r e :
T h fU t^ M u n C
EARN 7% SAFELY
F l l t Y  SFC U R H >— liU A R A IV T F E D *— L IQ I ID .
Why icnaht* with iw r  xaxtoexT
latest »#«r » w ty  whtr# | w  k»#« It** s*fe,
Baaka. Tn»t *»d lawraiie# C*i»|Niiiie% lavra  a waja# 
partlM #f their fnadv la rewldentlat flrvt BMnrlfagra. Tm  
raa d# the vane thrwiitk mr totot-martgate
tovrstneet plan.
At 7*i toterewt <aiap«madfd wwi-aanuilU InrevliBeBt* 
iarreav# ky 41% la 5 year*. »*# la 18 year*. 1*8** la IS 
year*. Or yaii may draw talerext at 7*i per year paid 
aaarterty.
Nw-tpeealative laTestneata from 5590 arc fully iwrurfd 
hr re elate red Joint a»»lgnmrnt* of llr»t mortgage*. 
'.Mortgage payment* alto guaranteed by entire net a»*ets 
of toe company. There are no Investment charges and 
money may te  witbdrawii at any time.
For free brochure and prosjwctua ximply mail Ihiv 
od\crtl»eincnl with jour name and address to;
TRANS-CANADA
JOINT .MORTGAGES CORPORATION LTD.
A»R*tx under adminxtratlon now exceed million 
fSuhxidlary of Trans-Canada Slortgage Corp. I4d.. largest 
mortgage Investment company In Western Canada) 
Blrks Bldg.. Granville St., Vancouver 2 51aS-826fl
Kamloopa Office 15# Victoria 81, Phone 372-5453
Kelowna Offlre HRS Water St.




HMEBWEI! MMmcisa in.w.Hi« mssn nun
•oiiiaMiiyiajiwaiwMi RncMirNlltEDHnCNCOCX 
Box Ofrtee Open* R:99 p.m. Show Start* al Diisk.
Chemcell. Consolidated Paper. 
Dlatlllera Seagram and Domin­
ion Bridge lost *4 each to 17, 
43H, 30V* and 27 respectively. 
Other losers were Power Corp.. 
off V« at 14%. Ill low for the 
year, and Stelco off I*  at 29!'*.
Supplied by 
Okanagan Investments Ltd. 
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
Taday'a Eaaleni Pricea 
















C .M .&S, 41'k
Cona. Paper 42V<s





Grower* Wine "A*' 4,50 
Ind. Aec, Corp.
Inter. Nickel 
Kelly " A ''























































Western Pas, Prod, 17
BANKS








Can. Invest Fund 4,15 4.M
Investors Mutual 4.00 5,30
All Cnn. Comixiund 0.54 7,1
All Can. Dividend 8,01 9.44
Trans Can, Scrtes C 8,21 8,00
Divcrslfierl A 29.40 Bid
Dlvoralfted B 5,88 6,40
United Anumic, 8,87 0,80
Federated Growth 6.25 6.M
AVERAGEa It  A M; K.8/T; 
New York Toronto
Inds, ~,37 Inds, —.Ol
















Men’s short sleeved sport shirts In cnsy-cnrc cotton. Fancy nssorled pnitcrns
neatly cuffed short sleeves. JBuy several .now at Uils low, low price , , . yoii 
•’ ' woii'i find a bc'tlcr buy anywhere. Si/ctfi Small, Nlctlitiiti, i.i'trgo, I'xira f.argc,











r ' ' h j f I ' f I a  -'V f! '*
bi'i ,'J r
I 'm - , ' ’
:-r
TOMtTE TAKING P U a  OF BATTBtlNG RAM AGAINST BASTIONS OF FREEDOM
Communist World Domination Plan On New Tack
0»r,,ai*a»,u V *  worltei
« »Ag ia«i,e 'prcigraiEt 
cwte Iasi V# to 4# v«tor*., Tte, 
€»a*«ban |»ofrte tev# *a  ebfe-; 
g%XMm to i
te* ftoted Hite to*:
Ai.lte# te tritestaR.
.4, L. BmMmp. d  Ecto«*a< ic- 
tvrte Gre,:# Captete vvto toe : 
ECAF, 51 Ate 3 *4 * itetes'feeifeii.’ 
at tte  '■
d  toe R*A*ty €'k.b f-terfsay te 
tte E-j'-to A&m lb-4ti.
DAJkGIS
teve » «*»■ * 9r 
te  tetei. "flte dd ite* 
d  'toreat asd '..tek'S.ve Itev te- 
ctete ttefcditotoe axd ttetktek-'
_ , _ Utekr to t * * •  Rttesiwl B t Ites Itow* • *  tjm *  «f »iar-l 
katertoip: 'tot tcrmEc may .tokt’ ctaft' «ad is aUo quAfe&tdi a* «! 
toe isa?« d  toe battertog «teBr-r- j pwatite®**- 
•fid te»*»  i« *  dteWt*#.''' I * i  ■'■Witetevee toe m v Mm fey- 
te.te- I to* kteters d  to* S»vm s-iate.-
Mt, Etet'kitef « te  .fetei» w ilt  -|Kte*$ « toarp toiaat to toe-. 
Itelawi last fevwi Im- early fefa'iteeifie «f toe fet* * te M  aad to.;; 
te Wtesi**#- toe Uarted Katmiu.- it. »  a mM-'
a* sa&m to* RAF te 19SS aai'| ktef* toat sa-aat fe* uitoerstoiaii 
*er»ea a-ito toe« mM  te» teaas*a«l 8?*i. ^
If.j v> is* ECAF te> IH I- tie- 4-*’* "TW- i'Steika;^ £aa»t I *  -ite- 
»*-r-»ite te Fate4>ii*e. Greece, | terataiad aw4 atei fey tte  I'fcted 
€:etf, Syite- Iraci and Ir'aaiEato**,., toe }3afei*. a te a  aa-',. 
a,aate.i 'toe D fC  tow*. He ai»#'|c-kte** toe y<teito «f today, a«d 
tervtiS te E*4^a«(i asd C«ada,,|te^ cter f»veto«*ai,
Frwui i!6 i to llfel fee *'ar| "'Tfee- ItoiWd Xat*»$ Ear; 
de5»,t> ,«,<»,ia?.ateded d  toejK»asj te*' «*®feers, aeat'' » •
■ IXvl-to KO-RAO sector. jae |«deiit. jfsxxjd d  toesr-i
tovw topkty. aad gmsms te  fee-s 
come cdmteittedi ta aay treat'! 
power.
CAitPAtGX
■'Tn* Siov-*tj, are ttoadwltet a 
e*iii|saitB te Aasa and Afrw#, a 
feartcr «f gim i, » fx^efeas* d  
afnc%itorai asd lav
oast Imm.-
■'‘Tte-?' are & « O is t toe 
de'-ekfed »,r*a* V'sto e tlfn  d  
eaper-ti. **itoiiMye*5,. aiMf 
to ftv  asd ieilavtospv te trave l' 
and stsdj w toe &'V»t Vjw;m :
‘'■irfe raeet to is Savie* ta om & m ,: 
cfeiiieeg* we *s.-U4-t ccfî UR'te,; 
aid pcwiibty ,espA»Z. eisr s-wp-' 
:p c rt te r toe Eutotitoteral «cto-
stetek froipates e< tot Utotod'
Nattoes.
‘•Fiwia toe torfiars aad eeate-. 
potet ef vtew, eccwtewsic aad 
t«.'feaK'aJ ad  to* Utoted^
Natteas to k-ss cvtoliy te ito,. ajpd; 
®«we aceefitafele for ptortical! 
ipgiom, to « M * vl tite iteckr- j 
dev,*|©{*ii ,c9«trie4. 
CXDERifAMIMKG  
"Of ctosto'S* toi» aew Sfevi*,t 
cfealkiai* caavteS fee mt% fey to*; 
G<»ver&sve«i akw* it mmi 
toe ctoi£',iaited a-tk*uoKi and. 
t iidWjiWjf ^
"CXto K  toils stoild add the 
■ fetotor'y ©I toe tewly tedi^**d*iat 
' atei res«rse»t areas <d tite vMwrld
to toe traditkteai sfekiy crfiftatta „a«l toos* iMopito ittUt 
aacleat and £ui-<o|3i*a8 fetsiorv-.Iseektof sdtf foveram eut or to-l
, "Our stuckfito were fecnt istel d^teadeikce. |
•  word aa wfeicfe westers eoa-I ’'’Tfeey must Isiow to* oriftof 
eepU were vteK,te*fei. They wiSief toe Csteassitetst aksdofy, its? 
eaercise tlmr lespvtesifediiies televofeitKM tote • •  afesctoito 'toc-1 
«Ui«ds to a world a  wtofeftatortosp « a ^  to* Ssme**, stsi 
western concepts isust toe reccwr! metosd «< sttfeversj®*, tos weak-; 
cikd asd wito toas«-:;aess«s ayad sts stre**to. iu ,
el As*a aad *,r* M,vadk East-?sfwaosis appeai ra, aa area erf' 
Tfcs w'i_i ie-j®„fe icw' f* i’-uaar-| vast »cc,*ai cfeaat*. TOe edwca-: 
iiy >site to;;,Kpa{a’-vc ecoawjax-.liKva Kvvtst feegaa as ki|^  sc-tois- 
aortal, aad poducal coacepls''as maB.v coBBfpk't* totsr « to a -  
a.ad cvsteew, ! i * »  a! ites kvei
"fcris esaucatw® is ,*sse*Uai| ‘'We stodd t o  k»k oa to* 
to uKkisiaad wfeat we caa to>|U?i' as a paaacea f «  ali tfee 
to, nveet toe Sowc-t fed for ka«ki-|w.orld’s iik,. I'$ eaa c«i,v fee a 
,$iu.p d  aew'l'y avde-Fesdetttt centre for feaijRoauatg to*
artteft df nttlcias. te to* •steal 
that «ar^ u  wtlltof te 
at* ter to* toautoa tto i-
"M.aa.v uivpi.M'taat a«d tofftcvtR 
tet«r®#tk»Mtl iwfetokiRs a r t  
solved oa-tssd* toe UK, but tot 
really %gi«  ̂ ob*s,. to* W'«R* 
tessdyffek ones, coia* te- tfea 
t*K. I t  is te *  way. itte  cocan «t 
last *M *a l 'T l*  l"N  ,e:i.,i,rtc*s to«- 
-reai-tiei erf to * w-ofW. tf tfea 
istia ie is feg.ly, i? is t o  toe Buar-- 
iw  mat IS at fa'™t,
"W * 'Biust -kav* ttedersteAi* 
:i%g. ccw raft a& i {ivatienre m 
' aveeuag t&e ioeg laag* ivrograia 
jd  €cmteVtets,B'ii,.'"* 3iir, Bocktef 
t sad.
r ^ T r r * ‘*'i''
Labor Plans 
Urgent Plea





Mrs. Lamoureux To Attend 
Natural History Leaders Class
TOir'teeti-year-old R^k4* Me-* Womrr RttoiaibB. reprei.*ftl*t»dKiol patrol banquet rponrored 
lean war rhoveii Tfeeiday night;mg the Kekiw®* Ba.r attociaMby the Kelowna Lioni dub. 
a- the beat acbool patrol boy taitlon, prei-eftted the Ba,r a»iocia-i Robbie it the woo d  Mr. and 
Ketewa*. luon trophy to Robbie at ihe Mr*. R. C, McLean. M l Glen-
, wood avenue.
St, Joieph’i  tchool was cboten 
ai the tchool with the best pa> 
irol
Thst award wa» made by the 
Kelowna detachment of the 
RCMP. Danny Wtldcmann, 13, 
accepted the trophy on tvehalf 
of the sclioal from Staff Sgt. T. 
J. L. Kelly,
A tchool patrol establishet in 
you. and in the ttudentt you are 
in charge of. safety habits which 
will always licnefit you. Re-
Kelowna Daily Courier
CITY PAGE
ft'gi&u,ed lifee*' ia 'is* v*iky
»4.a pfisiM* « *  pu-viiiKiai j»i?V' :
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m pesmp te  :W-,ii;te ,* M m  m t o  
:! gs'wtyip s i sm-MiHBg -im.
;i |«|.rk4Sii teiSMf «a
I ««1 wi « •
4*'k»|; t« ' b*
4«te-
♦kM i: T l i l tT ,
P, M d
t o  hlaiMWtel -bor*
v-if* m K d a * 's * „  tavd i,i.*s*y m * 
eH5*.*>> ii'tet te»
'-dus-ify jrtote-itd wiib
K|:S ,̂ 4 at t o  ».•«'** kvT-l as «t
«'av ilijs: i i « *  l*-»t y-etr.
A( P it  r i t y  'W t i f i i *  detter'l*- 
mwi WT:iJ»>fe drp r*A » ,e lv  b*v*
nuS yet incitesed, fc*ut, t o  to* 
t o  IteRV*
tw» c l eit-is 'irt l i i j . t o *  roc’eiw* 
le it vs,-*st-t3i»fe w iy  i*i,rie-*»e.
Wcdnndij, lime 9, 199S f m  3
resources,
Mrs. Harold Lamoureux of 
Kelowna will attend the sum­
mer carnp in natural hivtory 
and conservation twing held 
three mile* west of Peachland,
June 7-18.
The camp is »js>nM>red by the tural 
B.C. Nature Council, with Fred i teaching natural 
A. Gorman of UBC. as director. | conservation. 
York Edwards, biologist with 
the provincial parks branch. Is 
one of the instructors.
Twelve atiectcd leaders of 
youth groups have registered 
for the course. They are mostly 
Girl Guide and iuntnr naturalist
last year and will be repeated 
June 20 to July 1, Mrs. Lamour­
eux said,
"Ttie program iiKludcs irifor- 
in,ilion on the natural history >»'' • ' *  learning safety
of D C., understanding of na- n®^* >«» have automatic
methods of 
history and
Instruction will also be giv­
en on bird, mammal and fresh 
water lif'« as well a» plants, 
rocka, miiterahs, atars, nature 
photosrai»hy and conservation," 
she said.
Anyone wishing to attend the
Two California Writers 
Here On Tourist Junket
Wilkinson Named Chairman 
For Community Chest Drive
R J, th'iikiiftsoo Tuesday night!ter fjcwri *  commuaity
was ai*pomt*d rampatgn chair-itliesl,
man of this year's C«-rnmuaity,| '■hach a large t»*rt of the can-
Chest Drive in Ketewna and di»,-yff camv4«rn deal* with rancer
trict, ;ediH',»tjfio, ihe M,-»cicly feel* they
October 2-10 were the dates h«e an imiwtant pait of
for this year's campaign, jthcir functwn if they Joined
nreliminarv groups." .Mr Donn said,preliminary 1 jTuesday night's 
organtzattofl meeting was at-
Lamoureux is attending as a lamoureux. 
member of the Audulxm soci­
ety, und is the only Okanagan 
resident acceiitcd.
The camp is being held for 
seniors for the first time in 
lie. A Junior camp was held
impounded Dogs 
Bring $117 To City
Twenty-five dog.* were Im- 
INiuiidiHl during May, and a 
total of SI 17 i'ot!ect(?d in fines 
by the iity |ioundkeeper,
J. P. nurbridgc said in his re- 
ixirt to City council 11 new 11- 
eence.s were sold during May 
for a total revenue of $95.
Forty.six cat.* were destroyeil, 
nine of these at the reriuest of 
owners, the remainder were 
atrayH,
Nine dog* were destroyed, 
seven nt the rerpiest and cost 
of the owners, two were slrny*.
Two (tend dog.* were picked 
up off Ihe streets and dls|Hise<.l 
ol, Iho fxiundkeeper said.
Woman Charged 
As Car Leaves Road
HCMP said Mrs, Arlono Faye 
Evans. R.R. 3. 8pall road, was 
arr^Htcd attd charged with 1ms 
iiairiHl driving at 12;-10 a,m,
Weilncsday,
Police received a telephone 
woalUot»a»ear»o(Llho«.p»adway«on 
llcrnnrd Ave., near the over- 
liass at Dilworth Crescent, Tltc 
message was relayed to a ixtllce 
car on patrol. They made the 
arrest as a result of tho investi­
gation.
No iiijiii'ics were rciwrted 
fioiti a iwiH'ur collision at 11:50 
a.In, Tuesday on Bernard Ave,, 
near Ellis Kt, Police said driv­
ers were Edntund Calherwood,
1298 8t, Paul St., and Bdwara „  . . -
laMiMiRivWkisHltMtblsa'tiiHNNnvAvtoDaiii* ■»* g8»*Uft«»KtaoMAtadwlMiro«»41ka«-» 
age Is estimated nt 155 and nq 
charges are contemplated,
A Kelmivna Juvenile was 
ehargixl with shoftlifting, follow­
ing a complaint front u city 
su|)«i market Satiiiday,
safety habit.* when you arc 
adult. Mr. Robinson told the 27 
patrol boys at the banquet. 
FRIENDS 
"A safety patrol is one of the 
best things a school can have," 
Mr. Robinson said. "The best 
friend! ^  have in Ketewnt art* 
the RCMP officer* and twiice 
who help organize the patrols."
, Magistrate D. M, White, 
Ttfs«ent'-''fet‘the*'Ketov«r'BoYi^! 
club, said the patrol boya were 
a credit to the city because they 
were doing something for some­
one else.
"School patrolling Is the first 
civic duty you have undertaken 
and It will stand you In rckkI 
stead in the years to come. Be­
cause you were a patrol boy, 
you will tie a better citizen to­
morrow," he said.
SMART JOB 
i\ld. L. A. N, Potterton, presi­
dent of the Kelowna and district 
safety council congratulated the 
Ixiys on lichnlf of the city for a 
"smart Job,"
"We will never know how 
many lives you boys save dur
Two Californians, on a tour vcl Bureau. Mr. Kraft will be! " I have t>ecn m 40 stale,*- and tended by mentor* of the *om*j^j^j^^|^^|j inA,deni^ a ^
to acquaint southern California writing an article on western! 11 countries and have never munity chc»l and tjy rrpretenia- „ u„n .̂ <.,,,̂ <1
with western Canada, visitcM,Canada for the Sunday “">‘^'”8 temer a-MHi,ition in the
Kelowna overnight, ;zme of hi* pajier. Mr. Foley.iBC » grandeur, Mr. l-oley wKicty, tteve Dunn, l>«hlKlty- communi ty
Fred Kraft, travel editor o f l * ^ ^ “®‘  bin., thJ ^ 7 * . .  k ?  , ethe Long Beach lndetK*ndent!J;0<»'®<».."’ ‘f'"‘»f» era hlng streams, hej A letter had gone ou from The Kelowna Red Ciom  so-
Press-Teleeram and J d  have first hand knowl-whitc-captwd mauntam*, the,the community chest to Uie Kel-)piciy did not attend the meet*
' ■ -I-.*— . . - - . ...........  forests—all have imi-resf-ed nieiowna Cancer society and the:,|,j[
tremendously. You have to live!Kelowna Red Cross society, ask-j tj,̂  community chest cam- 
in California a.* 1 do to tse sQ.mg them to attend the m«'eling paig„ ,,u.,ia wa» not decidiM by
much imprcs.sed by ever) thing j m di*cu»s the t>o»*ibility of their i p,e nx etmg.
alive m B.C., he jmmng community chest. j Commondy CT»e,!.l reprcscnta-
Foley, consultant of the Auto-, 
mobile Club of Southern C all-,fR ip
forma, left earlier today for The seven-day trip cover* 
Alberta, Vitlorla. Vancouver, the Oka-
IKetr tour i* aponsored hylnagaa VaUcyt Banff aad Lakt 
the Canadian Government Tra-? Lniise,
Vocational School Courses 
Revamped To Aid Students
Courses at the B.C. Vocational 
School In Kelowna arc being rc- 
vamfied to spcwl the flow of 
graduates into Industry,
The change, recently announc­
ed by Education Minister Peter­
son. goes into effect for the 200 
atudcnla in Kelowna at tho
ginning of the next term, { Starting dates for these six
Mr, Peterson announced B.C.'*! ino'dh courses will be the last
this was a pre-employment 
course, which students complet­
ed, went to work and didn’t re­
quire upgrading. New students, 
will have to serve a four year;with it. We don't have this kind 
apprentice. Two classes per;of country, in B.C. you see end
ATTRACTIVE
The Okanagan v»a-s c.-()cclally |Mr
.
.scenery and friendly iKopie, 
said.
Mr. Kraft, as a member of 
Ihc Society of American Travel 
Writers, travels between 30,000 
and 60,000 miles a year.
He is here, he said, to sec 
this area ond tell f«iO,(MKi lend­
ers aliout It.
"The Okanagan Is a lieautlful 
area, nothing can be compared
The Cancer society is unableitivc.s from Kelowna will attend 
to Join the community chest, the annual meeting of the B C. 
Dunn said, A 1965 bylaw assoi iation of unitcHl commun-
e organiraticm prohibits any chaj>-'and 12
Two Sailing Schools Planned 
To leach Youngsters Safely
The Kelowna Yacht Club will 
hold a sailing school for Junior
year arc also scheduled for this'less beauty, lakes und strcums and senior sailing enthusiasts.
six vocational schools will oper 
ate for 12 months of the year, 
'ng a year, but we are prou(i of 'cmirses will bo shortened and 
he Job you arc doing," the the school day lengthened
alderman said.
He presented theatre tickets 
from the city to the patrol boys.
"WITH HONORS"
Elmar Sakala, 21, son of 
Mr. an<t Mrs, Vussih Fakalu, 
8W Jones St. graduated re­
cently flum Wulltt Wullu col­
lege. He received his U.S. de­
gree with a major In buNlncss 
administration cum lapdo, 
|rQiii,Uif. j«u th t*!itrn  Wa»b
Ington ihurch-rcluted college, 
Mr, Snkala was listed in 
Who’s Who In American Col­
lege* and Universities i was
iwnnco oratorical contest and 
rciirescnled WWC in the nu- 
,tiunal contest. Ho also hold 
leiidership isisliums in the 
hicn’s residence club, the 
business club, and on Ute 
'.vcarlxKik staff. Born in Lon­
don. England. Mr, Sakuin re­
ceived his early education 
there. He and his family 
moved to Kelowna 13 years
iiiigan Academy and s|K>nt two 
years ot the Canadinii Union 
College In Alberta before en­
rolling in Walla Walla iir 11813; 






10:00 a.m,-5:30 p.m.—William 
Hogarth's engravings, Alsu 
on display In the children’s 
room of the library Is a col­
lection of piilntiiigN by mcIkhiI 
children In HcIkhiI District 23,
Hoys' Club 
3 ;IW lyn «:()0 ’ 
lifting, water colors, shuffle- 
iKiard
7;00 p.m. - 0:00 p.m. Weight 
•*liftlnRr«iriHlng*'“b 8 iifr“Wood'' 
work, BB shooting, fly tying, 
ruck hounds v
Ht. Joseph's llsll ,
(Sutherland Avenue)
2;.10 p.m; . 5:00 p,m! — Annual 
mombcrship tea of tho Cath­
olic Women’s Uagiic of Can­
ada, Immat'ulata Conception 
Parish Council \
King's Hladlunt 
6:30 p.m.—Men's senior soft-
  ■■■■rteiaL I*
W, R. Brown, principal of tho 
vocational school at Kelowna, 
today outlined the changes go­
ing into effect hero as a result 
of tho education minister’s an­
nouncement,
Tho school day will bo length­
ened from six hours 45 minutes 
to seven hours 20 minutes,
HIIORTEN COUREH
Pro-apprentice I'ourses are be­
ing shortened and another class 
added per year.
Instead of two six • montli 
classes, three four-month classes 
in automotive, auto Ixxly re­
pair und cnriicntry will bo of­
fered by tho school.
Starting dates for those cour­
ses have been affected too. The 
next registration will bo tho 
first Monday In August, not tho 
last week In August as would
jjgy'uJhfigRJihgtjCAiijULihu^hAiidt, 
OS had not been made, Tho re­
maining courses this year will 
start tho Inst of November and 
tho first of April, 1006,
Mr. Drown itrcssed applica 
lions for the, August classes 
must Im! submitted by June 30.
aiA N G E Ht'IIEUULEN
Heavy duty mechanic liu,* be­
come a six month course. This 
Is l)olng shortened from a 11- 
month course. Two dosses a
Reereallon Park
6:30 p,m.~Uttle Ixiague base­
ball.; UohS iV! Midvnlley 
Oi.’M) p.m. — Farm Longue basei 
ball. Rangers vx Red Sox 
and Scnalors vs Whlt^ Sox
Monday In September and 
first Monday In April.
AFFECT TRANSFER
A new course will be offered 
this fall. Apprenticeship upgrad­
ing courses In automotive ond 
auto iKxly repair arc liclng 
transferred from tho Nanaimo 
voGutlonul school to Kelowna, 
The auto b<Hly course which 
used to bo offered hero Is being 
expanded to a one year course 
from six months.
There will also l>e changes 
within tho pre-lndcntured ai»- 
prentice classes. All the theory 
will Ih} taught In the first half 
of the course so tho students 
may bo released to Industry as 
soon as they are acceptable or 
re<|uirtxi. The courses are now 
set up so the student In tho first 
port splits' tho day between 
theor,Y and practical work! then 
In tho second half ho spends the 
whole day on practical work.
Up to now the student siK'nt 
ono«quarter«<of*Uie«day-r,.taklnR 
classroom theory and three- 
quarters of tho day in practical 
work for the full duration of the 
course,
Pre-employment courses have 
not yet been changed. 
iiKKliiicatlons In course length 
are under cuitsldoratlon but will 
not Jlkoly bo made this year.
Both sox-month and ll-month 
courses In wieding will bo offer- 
ed this year beginning August
and wildli/e.
TRAVELLER
On his (ours, ho looks for 
tho kind of tilings an oidliiary 
traveller would be interested in. 
He prefers the smaller towns, 
like Kelowna, probably becniise 
they remind him of his native 
Kansas, he said.
He found Victoria, with Its 
trndittonal British atmosphere, 
Intiigiiliig,
"But once I reached Vancou­
ver I realized you can't tell tho 
difference between Canadians 
and Americans 
"The people nre the same, the 
cities look the same—even Iho 
|X)llco cars are the same,” he 
said.
George Kirkworxl, ccMUdinator, 
said today. No previous experi­
ence is needed,
"The object of the junior 
course Is to teach respect of 
Wind and w ater so youngsters 
cnn learn to handle small Ixints 




David Lloyd G, Bowler, a 
former Kelowna resident, gradu­
ated recently with the Unlver-
  . slty Gold Medal, highest award
"But Vancouver und Victoria in dentistry at the University 
arc cities, I prefer the Okana- of Manitoba.
and you tan swing ynui arms pj,, jj Bookhaiter scholarship
without hitting anyone,” he said,
i8ld.^0nJIMay.
This week’s hunny weather 
may l>e coming to an end. ac­
cording to tlie Vancouver wea­
ther forecast,
, Tim Okamigaii, LlllfKiet and 
Houth Thompson regions will bo 
sunny 
after
fur the highest In practice man 
agemeht 
Mr, Bowler watt bcirn In Vam 
couver, He came to Kelowna 
with his parents In 1040 and llv 
ed hero until 10.10, Ho attended
'The adult course will be a 
practical one for beginner* to 
give them confidence and to 
further any theory they havo 
learned during winter courses,
"Tho senior coiirso will In­
clude ba.slc sailing, Ixiatlng, 
reaching, running ond racing. 
Boats and ecpiipment will be 
supplied. Applicants must sup­
ply own life Juckcls.
"The proximity of Kelowna to 
Okanogan Lake has resulted in 
sailing and Ixiatlng becoming 
very iwpulor hero. It Is very 
necessary people should learn 
safe boating, The yacht club 
will s|K>nBor these lessons as a 
servlco to Kelowna and district,
"The Junior course will be 
given In four separate sessions. 
Hours will be either mornings 
0 to noon or from I to 4 |i,m,
TWO COURHEH
"Tho first two se. sions will 
begin Monday. July 9 and fin­
ish Friday, July Id. Tho second 
two Hcsslons will begin July 10 
and - finish «FrIday, July 30. 
Students may oilhcr register for 
the m(irning or aftoriuKin ses­
sion, Anyone wishing to taka
riraiiiim «TMmiint«rv7' ......!...... Ill'® ‘’ourso sliould contact
Ifl'  .........11“ received his r„i>,iiinin,i .. .—  . ..
Heavy equipment and farm 
machinery repair Is now a pro- 
IndentUl'Cd npprentlci' course 
with students receiving allow­
ances similar to other nio-um! 
prentlcQ courses.




tical nurslni 5P'Commencement 
 Soplcmbcr. 
January and May,
Tho hi'crelnrlal course icpr ai)-
Brcviotiftljf malna unchanged,,
lie r i  i  remai i g 
olomentary education in Van 
couvor, Richmond and Califor­
nia, and attended UBC for two 
years
Mr, Bowler’s aunt and uncle, 
irxlay bocomiiig cloudy j Mr, and Mrs, Den Uant, reside 




showers along the ridges,
Tlio high In Kelowna Tuesday 
was 84 and the low was 48. A
high was 67 and the low was 45 
with a troco of rain,
Ix)W expected tonight' and 
high Thursday n t\ I’entlcton, 
KamhHips niul Lytton 48 and 
W, , '
DOCTOR “DOINO WELL"
In the Kelowna General hospi­
tal,, following Burgary »h l»l«
finger. Is '*(101(18 nlcelv” JiU 
phyMclan said today. Tlicre Is 
no Indication of when he wIR 
return lo his homo.
"The senior course will |hi 
given In one seasiuii mily con*, 
histing of eight twij-hour (>vc- 
ning lessons, Tuchduys and 
Thursdays, starling July 6, 
Deadline for rcgislrntlon la 
Juno 28, for Uie adult couri* 
and Juno 24 for tho Juniors,
a cost of 15,000 In anticipation 
U  the .lalllii* aclipol'g lUfjgai#,, 
"Ken Bruce Is chairman o( 
the program," Mr, Kirkwood
said. . ,''' ‘
t ' .
Kelowna Daily Courier
Ftifeittlicri bf B-C. Umite4
4sm Jkvmm* Helton*, B C,
R P M acU aa . PublisKtf
m im iE m A i, s v ^ u  1. 1»® p a g i  i
Burning Not Required 
At Kelowna City Dump
Ttieje mas « <404(4 b uk  a i a  »t a ty  
oaaactl Ktoeziav a * ^ .  He dKto’t  teV 
» w-of4  btti *evfcirBii> t»e
Aftei tbe »eetifig was oM t be k h ,  
■bakme feisi t)ie:ad.
He b id  !f«Bi tiaj'te lirfaaic.s 
10 a ideram  » aiaaber d  »sb*
|ecti '»ad Ibe pari he was iaieieited ia  
0 iil\ *ocA » *a».»ie m  two.
ta rn  u  the e«y pm sdk.
Tisk or#'ip*pCf .hiMi » BP»S ilCMSi'
Mt the lawitaoB Maad*> » a p ^  pe^fte 
le  M  .afet.ttl. A * i» ia «  Fae C te t  Jack 
lltoerts a  4p^ed .a» aa*ia| the c « i 
4em m  m m  Mdim ^ m 4  »* t o
<i» t o  pee fk  wtko list »a 
t o  M t*
A% M a > «  P M ii» e a  laid at C‘̂ -r -  
cd, it IS |fa iif ) iS | tO' i£ t t o  Eosibcr
d  peopk wk> haiil fH»e i« *y  boai 
to t f  kffiits 00 u t t te a d i »* they 
ckaa up to.tf >«ds- At the taae tts ji 
he asked p»pk to he caieful ahota
t o  s.
who do take thtk rcfa** to
the dsoap are thoa^tfal peopJe. They 
waaM rather have a aeai barfk yard, 
m fwapc., c# atik m i in «d*f 
have 14 t o t  way e a « t ^  t  IBde pet- 
S£«al diort,.
So»e .ol to®  «0«dd take 
ik>3|j!'totoss a siep' f^ r to t . Ih *  rdy 
dees noi wasi asytos f hm ed  at th*. 
toposal pooM 'i, lathiei to y  w to  i l  
fewiied.
I,ft  ih w t who stsii t o  i f f *  H k f
th fij tou|ii.dylBess a step f i r to f  a^d 
k i If*  fiies.*9 have to k  weelend * l 





By |4 3 iM i 1 ..
Y lC lV R iA  -
.KlJsJSiTf
Mm ffm c iK &  gmrnumtr 
%%ai km. k k ^ m i to m,f mnmMS
Aa edoterfw m i w  (m m  ^  
tre* to*..- 
A  maa erf Gcd ci®dc«es se.tttal 
-hy .feMnajTird 
hlovrf?* r f i  as a roaiarci Cisl 
«0is»edi,ty.
B a ^  stmn lad csgii siaJidi p td ik  
eeraefrisfct'.
A ite# Cteari yesitriaya
ajMit u  Ksdayk laefatiae..
R,.«C»«'4 tops toUMf altoffis dis- 
piiy«ffl| asadfs a«j mm is«dn..
Ni|hi ftfehsk t i ifc  tosws to t  wo«id 
hi%f**toa,:l.fel 1 '̂laHAer atttoae# •  
ife..:
TV' ihow'i and TV cofflroertitia 
poflEf otti a flaod ol skk sadiilic m i 
goiimrnt MTt Htoauaffls
A  campa.s# is !.auftcl»e<i to hriBf 
*ceefii!s.fe to is«aoseaita.lity.
ftadio ht'oadcwH pifseni dtmi.M 
licet lor »»d aptftsl pfomtsctnty.
Mspnoes and nrwspaprrs pabUsh 
plctarts and ariidfs that fla'iTaftily 
%io!sie the booodi of pood taste,
Fowl Icitef word* isncc heard cmlv 
in harrw'm hrawU no»' appear w puh- 
Ikattcms of feoeral dotriNiiioo.
Bath control counsel ti utftd for
hijh schotrf pris,
Look around you These thingi are 
happening in vour America. In the 
two decades since the end of World 
War II wc have vecn our national 
siantlard* of morahly lowered again 
■rtd again 
We have seen a steady erosion of 
f»st principles of decency and good 
taste.
And—wc have harscsted a whirl­
wind. As our standards have lowered, 
our crime levels and social problems 
hive increased.
Today, we have a higher percentage 
of oor youth in fail . . .  in reforma­
tories , ,  . on probation and in trouble 
than ever before.
Study the st.rtistics on illegitimate 
births . . .  on broken marriages . . . 
on Juvenile crimes..  . on school drop­
outs . . on sex deviation . . .  on dope 
addiction . . .  on high school marriages
on crimes of passion.
And going higher. * “ '* “
Parents', police authorities, educa­
tors an<l thoughtful citizens in all 
walks of life arc deeply disturbed.
They shouM be.. Fm  t o f  M f rib
We erf t o  o ^ f
« f  fei.po«»it4e..
Oiu i f f  b rito  t» 4
m  m«i.e ih »  m  west i t  t o  *«««  
lee. G m e m h , to y  u t  mim.. Btk—r 
thrv tteve m te  .tr»p to it»»  t to *  w# 
fe,ad, Tticy have awe ct*rf... They 'h*** 
ewe i&erfjcy.. Tlkcy h**f .»»* sspfief- 
i4»tos. f©f top Wriul^..
W f €pcm i 4 m n  far 'ite®  t o t  v t n  
im te i la »i. We f«»wra,ied pcttoi- 
iivfmesi- W f ttoa ipfd tiiesa.- W’e prajsl- 
fd ©icuHttffl freedaiB*., And we arfk- 
f4  f«t * in ft i|s e c l, , ,  •si4
'M> ifipiiswkliiy,
Rules i« l  ifpilatloisi thmi p*f*Ai- 
ed far fcrseriticwis t i  wise i id  *c»- 
siHe pides for persorsiiJ caodiKi. w«r« 
ledueed m ttmmtd. Ck ip m t i.
toyer m as banmsi fram t o  scltod- 
rmm »nd the ifaduiaft*! scbaol bsoks 
ihai iiu tht moral pifcffrit i t  well »t 
rttdme W'tte replaced with t o  irsae 
binalitses. of ‘Thck trs.d .lirve.”
Bsvically. there sre lust two msts 
ttreams of relirious ihoueht in these 
t'rriird States.. Those who lelievc in a 
Sitmfme Betng. And those who do rvot.
The fifvt froun far outnumber the 
second But—this nation that was 
founded on the democratic cooctfH of 
‘•maioritv rule" now denies the positive 
rights of many to protect the neptive 
rights of 3 few.
As prayer went out of the class­
room. so, too, did patriotism.
\o  longer .ire our children cncour- 
>ged to take pride in our nation’s 
gie.1t and glorious p,ist.
Heroes arc down-graded. The role
Elaved by the United States in raising 
cans and hopes of all enslaved peo­
ples for a century and a half is mini­
mired.
We believe this is wrong. We are 
convinced that a majority of our citi­
zens would welcome an increase in 
patriotism and prayer and a decrease 
in the peddling of sex. sensationalism, 
materialism and sordidncss.
If the general public is as deeply 
disturbed as wc arc by the decline in 
national mor.i1s and in national pride, 
let if speak out.
Together we can put down the sex 
lifftffc ttte oracnosei. 
And, with God’s help, we c.an put 
prayer and patriotism hack in our 
classrooms. And in our hearts and 
homes, as well.
OKAY -  CHECK FUEL, OXYGEN, S M A ll CHANGE FOR PARKING METERS'
More Die On Canada's Roads 
Despite Efforts To "Brake"
p ,  m m  i*M ..AN€  
CwMrflwi IT t* t i t * «  W 'lto r
p*»ks m  tfe* i»
•fiaai OMUnnppiM t o  f i t o t i  
mi C m m m  m m dtm .* m itet 
I * *  ktrnm m  t o  c ly»to« sto  
ttesuli r \p ff  j w t o *  k  
i*ei?e>isf IS* sulesjr 
m tim m  m  leswr deitf##. t o  
pr*t-qa«n«f' t o  I t o
mt$ m**dt iha* t o t  > *a r*i *M  
C ea ito  (WiSki t»  t o  w*-
er&er
Mil t o  t o  t# *r.
Afi tpai, mm*
9%-rr. h  Qaft*'e, TOt s.*ieviar# 
Ksssj i  ja^ttai tr«flie 1* 1* 1- 
ttit* te l» l .  •  record. «,nd •wt.y 
to » d  of more wsilous 
tario This jesr t!« fiS'Jrt* »'« 
«lroj»|»me thoagh th ffr u nruh. 
teg mueh is#* te to  satety 
itrpt -
litre  U t o  co*»t-to-co*it i>tc- 
turt OP p w te e lil govenunrBtv* 
plans to  p r o m o t i n g  lafrr 
drtvteg. is e*lher*xt sn a Crois- 
Ct'unt.ry Survey *. y The Ctni- 
chin Pre»*
NEWrOl'XDLAND: Ttie pro-
to *  r*M  bteam* t o  
■Ijfst lo astrM-ae.*. re fto tag  ii-
c*w « Fifsi-s|'v-*n#f f».
•*iiS3#i m ti* mma to to *  f i« a  
i i  liil. yt*f..
ilm fR N ilG k  R A ifC i  
JSGVA fCOTIAs H i*  teto- 
titeomiile tuipteitioe of 
d r iv » *  00  eooviciMsi
t o  d n a *  d riv te i or f r tm te i l  
fttgijfeot?*.. Pr»vi«i*l,y. t o  eoo- 
s v tM  opcrster bete hit li- 
*'«c# ofhciil oetifici-
ut«. «M.fSi eouW till# mo«.tfe*. 
ti'-tevesl hui r tfy ls tiftf i* . h»v# 
h c « i litfet,er,t*tj. .hirst < ja irie r  
f iV iijU e t;3  (?f 13
KL-W BRUNSWICK: Experi-
mer-til u s #  of c«imp«li»rY 
t'reith-tesling tn e*s.#s of *ws- 
l'#<t«t jmpiirod driving ip - 
proved by legttlitar# but not 
S'ct ravxlalmed into t*w. Ii is 
#xi>erted to b# eonf'teed to th# 
Saint John. Fr#dencim» «nd 
Mocctoo irc i*  i t  first. First 
Qvirter: 40 *231.
P.E.1,: F i n #  I  tot ur.s*f# 
dnvme mcreased to tnteimum




to YE.ARS AGO 
June 195.1
Close to one hundrt'd veteran* of tho 
•’Whlzzliang.H." the Second CMU’s and 
Il.C, DrnR'ions. Rnihrred In Kelownn for 
i  big leunton. 'I'liey nuirchcd to the 
cenotaph to put a nu inorinl wreath there, 
past president E It. llartwlek plneinc 
the wreath, J. "I’ndd.v" Hill of Vernon 
1s the new president.
10 YEARS AGO 
June 1945
The final meeting for the election cum- 
palgn for Hon. Grote Stirling Is held In 
Kolowiiii. W. A. C. Bennett. MLA and U. 
\V. Craig. K.C., are the main spenkers. 
Th# candidate was unable to attend duo 
to Illness,
30 YEARS AGO 
June 1035
Th# Travellers Cafe team, Kelowna, 
won the baseball tuurnaineut at the Hut- 
land Bally Day, defeating Winfield in 
the final game 4-.1. GilllarA was winning 
pitcher. Heith and Seaton i nplred tho 
gome. Tlie Lloyd-Joues Tropi V was pre­
sented to the winnlhg team by Dnvld 
  ■'l.leyd-Jot\es"p#rsonally.--"’"'‘''t'“"'‘-''''*""-*"'"“” '»’‘-'
' KELOWNA DAILY COURIER
40 YEARS AGO 
June 1925
Sixty-one farmer* of th# district sign 
a p '̂titlon requesting the estermlnation, 
or (treat reduction nt least, of the phen*- 
am iHirnilatliin of the diHtrict. The tie(l- 
tion, rirculated by the Kelowna local of 
the Gnltcfl Farmers of B.C., also askeri 
evicrmlnntlon of tienvers and muskrats 
for damaging Irrigation ditches.
.10 YEARS AGO 
June lOIS
Mr. Itobort Ilnldnne received tho news, 
a few days ago, of the death ot hla 
brother nt the front. Ho ot onec enlisted 
for overHeiiM serviee In the 54th Battalion, 
and will endeavor to even up Ihe score. 
He and G. R. S. Hlackaby will Join the 
,11th nt Vernon, where they are now 
mubill/ing.
«9 YEARS AGO 
June 1003
The Clarion carries a lengthy story of
the dpi'lfilvc naval battle In the Qiilf of 
Korea between the Ja|*ancsc fleet under 
Atlmlral Togo, In which the Rushlaii 
fleet rorntnnnded by Admiral Rniostven- 
skyr'wns completely shattered, The-Im- 
|HU'tnnt part played by torpedoes Is 
stressed as a now cniicopi of marine 
warfare.
B | DR. JOSEPH G. 5I0LNER
Dear Dr. Moteer:
I  have recently been told that 
I  have a cy.'4of« le that may re­
quire surgery. My gynecologist 
wants me to have additional 
X-rays to confirm hi* IxJIef that 
I  alio may Uav« « tecmele.
1 have never heard of either of 
these before, Would you explain 
them? 1» such surgery u.*ually 
<lao* by «
two be corrected in a tingle 
operation?—MRS. O.M.
The usual c.iuse of these con­
ditions 1* strain from chddbirth. 
CcrUln ItsMies of the pelvic 
floor are torn or stretched.
The front wall of the vagina 
become* weak. The wall sags 
and lets the urinary blodder 
fall out of Its normal position. 
This Is cystocele.
The back wall of the voglna 
may also be damaged, resulting 
In a bulge of a part ol the bowel 
Into the canal. This in turn cart 
contribute to constipation and 
rectal trouble. This is rcctocele, 
Like so many other things, 
these vary In denree. Mild cnsea 
give no symptoms and no 
trouble. Others cnu*c discom­
fort—congestion and a sense of 
pressure.
Corrective surgery Is custom­
arily dono by ii gynecologist, 
Bupport l.s provided for the dam- 
aged tifisues, thus correcting tho 
bulges and displacement. Un­
der most circumstances, tho two 
would 1)0 corrected In a slngio 
operation, and at times addi­
tional surgery, tf rtxiulred, Is 
Included In the same procedure. 
Results usually are excellent.
Dear Dr. Molneri Is the en­
closed advertisement lust a way 
for someone to make a fast 
liuck, or will the pHl ically help 
a person stop smokiuK? - H.L.H, 
The advcrtlRfmcnt claim.* that 
eertnin pills enabled people to 
quit smoking "without the iisu 
of will jxiwcr."
Such pllh may give some
a patient tor the patient’s par­
ents) will be terrlikd when the 
false positive is reported. Every 
doctor, not to mention every 
patient and every parent, wishes 
that these occasional false posi­
tives would not occur. But they 
do.
As to PKU, an excess of as­
pirin, and an excess can be
It® to o l t l .  Veeatteeal aetod 
4rtv-af «eer»*i have la##® 0»- 
irsid.sf«dL F to i fu a rto ; 4 
G TH I^C : T ito# at# bo i# i- 
t*tanv# d*aat*a. Gov#f»»e«t 
*rffiC3*lf aay to r#  wwte i»# 
lew## acctom* tf tfriveta fcrf- 
te«#d to  Wfhway eod#. A 
foversEseai efganliatioB, Pri*» 
limtta, IS campaifBtef to  sal# 
isrivjftf. F i r  i t  quarto: 212 
tm ) .
ONTARIO: New kfislatto* 
rompsieti driver* to ui«"tiead- 
M fhii mr half tour lielor# dawe 
Bad alter dvuA,. Dayiim# uv# ol 
lisfets must ronforro to ainvoa- 
phene coadrtKWiS luch a* tog. 
Tl»e eevemrrsent u  asustung 
lecGOdary lehoots tn operiting 
dnverurammg program*. Fust 
Quarter; JT2 t2fil»,
AtANITOBA: Th# Highway
Tratfic Act i* under review by 
a cammttte# and tt is fxjwcted 
luajor chanRcs wuU be tcrom- 
mended at the 1966 rprint ies» 
ik n  of the legislature Motor 
vehicle branch offtciaU ray con- 
unuing effort* are being made 
to m.ike 5Iani;oba la*» con­
form with tboro of other pro- 
vixicri. First quarter 36 C2t.
8ASKATCIIEWAN: A ipet >*l 
kgislature committee *ct up 
last sprteg is to repoG before 
Dec 31 00 a study of present 
traffic laws, their enforcement 
and the relationship twiween 
drinking and accidents First 
quarter: I® <31*
ALBERTA: New legislation 
aubiect* slow highway driver* 
to lines or to being ordered off 
the road if they are imiicdrng 
traffic. T h e  Alberta Safety 
Council is holding tlinics for 
chronic violator* of highway 
regulations. Magulrate* ‘ end 
convicted person* to the clinic 
BiK! take tl* r*commend«uc«t* 
Into accmint when sentencing. 
First quarter; 61 <61»,
TODAY IN HISTORY
Bf fW E CANADIAN f U M
IBB# t ,  iM i  . - - ^
Captate Ae*us WaJtoi, 
ilupper cf t o  fa»«i»  acboo- 
Blue*®*#, »•** ItoB  M  
years ago today—111 IW l— 
m %ma Sooto- Ftrst a f i to  
ermaa. Caps, W aito* took, 
.ecanmaad ©f t o  mmma* at 
t o  age ^  »  #3d raeeo ito  
a f  a i B a t  s to r  *a*t «Ms*t 
aehaoBffa tiBtil Tm
v«a*#l waa » w k # 4  4b t o  
CaribbeaB wtei# ob fr# » # i« r  
duty to t o  i#e*Bd toorii 
War. but a replica. Whto- 
Boae II .  »a* lauBclMsd to 
1963 frtm  the earn# riufw
yard te Lune^iwirt- wb#*B
Capi, Walters mm Mve*.
in x —Th# lmr*orl*tte« bt 
flavri Uitu Uv^ier Canada
was prtiihibilfd.
IIIA-Hamaton. ObI was 
tecorp&ratcd #» a city 
F irs t Warld War
Fifty vesii ago today—to 
If lF -th #  British admiralty 
announcrd the sinktnf ©f a 
German «',tl«marme and the 
capture of i'.-* ctcw', Italian 
tr««,»p* made * ».ucf#*iful at­
tack at C o iirta .
ir rw d  W#rld War 
Twcr.ty - five year* ago 
toiixy — in B>W -  an estl- 
mated l,iCy)Ww Germsn aol* 
dft'f'. were a <1 v a n c 1 n i  
through France, In a Uts# 
Ifi'W fh* Ar,:*''.rirM« ta tf.e «fa 
and 3-1 m lki from Tari*; 
Italy and the Soviet Union 
agreed to exchange ambas­
sador* aKuin, af’cr « lapse 
of some month*.
Night Of Sin 
To Aid Clean-Up
JOHORE BAHRU. Southern
Malaya ? Reuters»--A free to?jr 
of the shady side of local night­
life 11 lietng offered by the civic 
tbthbritto b#f# l»  anyeate w i»  
is rc,idy to tedify in court about 
their experience
— We’VC ix'tta
raaarqi » te: as lac .r.c,v»pw.:«ii
tot#-)'' aa»,te
fb r r#  fe*,» -re
aisd t o  Cr#4;t i*-"y
t o
fBT'Ues sQ'vdO'S'jpi a i l  
ed taereby.
We sbcv-'d ErO* be too ,-.r.c--we4  
IN 'exyoae kaawi laexe art' Vte'-i'ii- 
pjais- "-*4 ir.z
supiiorteJS ol ymi*
ti«* ewambq,!#. If aii ©4 w«rf 
re a lly  i-'-ficer# vse'd s.c£iq qviia- 
tjcAs to- tae parue.9 for vssuva 
tge vote.
A fO ver-B itato Mas f a t t o  cain- 
paiga teai* to *  ofpasfttoi 
partto , b#*Aa»# i f *  Oi»w- t o  
mm  to 'w»»t to atoy IB •  gfevw** 
m iftf a BOOid bo p ia  
Tkmm j* adkm  m m g wdp 
tamprnm  K to*; il’a t o  ttocreff 
ami kFpm m F  t o «
to if *  to e k e w g .
4N4T pelitw 'iawi f f e t e « l  t o y  
Btver fcwaitf «f sm ipium  LiMa.
Rag fesi*3jM»*. «»tJ4b>-Aag to 
camfuuga ftead*,, sever waM 
tA at fa c t i t o w t  as tf  to r#  * 
sAam,#M abCtet St.
ami lo  *M to feuis-biitli.
I *  t o  UsJled Stales peo^- 
• le  won atom ed erf coetrsbuttoi. 
to canpaigB fund*. Laxto at all 
to -  pnMDuaeai p#opi# who attead 
ll.eOiha-irfat# d»B#r* »  to 
lats# HW»ey t o  t o  party 
tiMfsr r i« c # . D©wii t o i#  i» < ^ #  
«r# tous® Hv«»« etWB ate>sl tM* 
a m  <tf tjs ie i U t o  W-# a r t  »  
Canada- Tm maxsf' «
tte *  w m iiy  t*«4 to  to d  m m  
peatto as to ty ,  .aad a li 
toaa  • •  auteeaatjeaiJy rresakisi.
Ttes i* set tor#' *•
a m a tte g  t o  quJt# cfto-k#t 
v t o i  mat e to to  f«f»e*#«s** 
»¥#*,. at a !i leve l*, dap tto» 
MaBds teto th* iteMsc tolers i» 
f iv *  tomselves t o
* a  f*c f«rt»»  to toig- dvituta. 
S m m i  peopl* fe« l iM *  4* dto- 
Mo«k*»t. and to y  p<mM be rsito- 
Yet. w# t o  p#oid# psarmat it; * •  
ttouM tewn t o t  IW  #i*rt*4 
r^ # *# e ta tiv t* e*rfy f# t pay to  
area*#* tf t o  pecpte w t# *-«cii 
tor#a*#t tef referenduaa*
At to campaign tumit. I  agr#* 
with to s * a bo rsy ihsit Of®*- 
|.«ms to c.»i®p*S63 f-untfi sfeivtei 
be mad# mKmvC'iys rvrftijvt 
Tisi* woitfd fi'tekr s-wh rs *1.1 J site* 
tistis r#SfeC'l*Hv, <*»*•?
are
of d ra il 
Si#akaJg of Mira?"# yrs., rfe ir*-
ty  Uc>fia!J;ri» t».-t t«- «o-
CM£;'i'#~ta* #*#"'11*4 Osvuty
ihoiiki te  teSwren ih# givtr,
lerhtp* th# fpctf«-cpt. «r4 tt#  
A lm lrh ly , l ’ctT% gnw.e sa 
chant.# today do targcly tB 
CJ.I down 0*1 thvir (.ocx-'mc taa. 
W# aU do tt. t t ’M. tet H t* 
cenauUy tM  i-n im  t .4 ir irit  
of chanty *hrr» wc r*i-i-<t «.-v.'p'.e 
rctuio brf# tvfi 1->h qi
«Fe»e. of couf*#. t'» t r f
ba»ineii, *hsf‘i giv*‘ ’> *«rse 
»&q then pay* k?-» sr.-i i-ir t**, 
«pi they tomr out i « t h #  
public a* gciwrcrt,.* arKl warm 
W# ar# a country ol itr*Bf« 
trihai ru'Som*. tike jccict. rn*-- 
*!rrk»ui campaign fur.dv. price- 
lags on fivsng to chsniy. p-*’-  
ronage like atip-.inirnfaU c f 
jijdge# afKl n-natori And vel 
manv Canausau. rhiclly fh* 
pohlriiun'. run •ajir»g
how holy awl j»«r# w# are, rtim- 
pared to certain clhrr pla<'e*, 
and how we dun'f h.sve |»4itlf*l 
patronage, arte that our f«bt2C»l 
parlic* don't have catnj aign 
fuwl*We re great cn«» to lu l 
our heads tn the ».>iwl aw! isik 
m il c/f bcAh »M#» b f -fedr w m ik *  
at once.
cause such 
hoppcn often, of course, and 
there arc other cause?, but 
when it does happen, the only 
answer 1* to continue tcit* and 
finally bo sure.
NOTE TO MRS. H.M.: A 
man who know* ho has cirrhosis 
of the liver and keeps on drink­
ing is committing gradual sul- 
citie. It would be pointless for 
me to try to tell you some of 
the early symptoms, He alrently 
has been told by two doctors 
that tho disease ha* begun, Hi* 
liver 1* enlarged. It will keep 
on enlarging. Uctir la Just as 
bad for him as whisky. In time 
ho will die, but first he will go 
through a lot of pain and in­
validism. He has to cut out tho 
alcohol.
stricted or suspended. A driver- 
training program has been 
instituted in high schools Of- 
fkial.<i also rcfxjrf there l.s a 
tendency by courts to mcreare 
I'ennltles—Including uve of li­
cence suspension*. First quar­
ter; 77 <721.
Generally, the provinces re­
port continuing programs to re­
duce hazards in the eon uuetion 
of high‘.va.\.s. Some siKnufic 
ideas:
Newfoundland is con.sidering 
making all Mgns of the relltHlor 
type Miiniiotin is tryinf. to irn- 
prove Uit' safoly factor of abut- 
i.’ cnls at the lieglnning and end 
f.t lour-lane .siu Uhcs H f' is 
aiming at uniformity of high­
way sign*.
lor.«. often a cover for brothels.
The council's acting president. 
Inch# S.mudin Bin Abdul Ma­
nas. told reporters: "AH «>«( 
b gnl proecevungs against them 
have been dUrnlssod In court 
for lark of evidence 
"In view of the uproar by th# 
general tiublle against the #x- 
btcnce of these parlors, wc are 
now inviting the public to help.
"All they have to do is to 
torne to us and say they are 
Willing to Asslit in the campaign 
agninst the illegal parlors, We 
Will pay their ex|*en*es to hav# 
a fine time there.
"'Ibe only condition Is that 
they will have In give evidence 
In courts agaln.*t the opera­
tions."
PARIS tAP) -  J..i>an hat 
Joined the Inlern;»t»on;d Bureau 
of Expositions and announced it 
plnns a woild'% fair at Uhrka in 
I97U. to mark the Ul*»th anniver­
sary of the «i|.rning of Japan to 
Wtkteiii elvihztttion
BIBLE BRIEF
"In  th# year thst King I ’liU h  
died I ksw stsn the i.ord . . . 
attttei upon a ihronr, hlih and 
lifted up, and his train BHed 
(he temple."--isalsh fill.
Many llmi's it l'< wlu n earthly 
influent e Is removeil Ihai we 
gill a glliui. e of Him who live* 
forever. "O l/ird thou rcinain- 
est."
GLEAMING TRAIN RIDES BRITISH RAILS
Please Find A Fault With Me
IrfJNDON (CP) -  Rolling at 
random through Britain these 
days 1* a gleaming streamlined 
expruas train that begs its 
slightly dazzled passenger* to 
find fault.* with It, ■
Known as the XP-fil, tho train 
is a le.sl-lH;d on wheels, n ie aim 
* 1* ‘to dlscoverr on* the basts of 
p.issenger reaction, how best to 
design the new generation of 
rolling stock that will come Into
PiiPllsher and Editor ■ \  necauae theyjhlnk they are be- British Railway.* In 1067,
Published every afternoon except Sup
day and holidays at 492 Doyle Avenue, 
Keluwna, B.C.., by TOwmson B.C. News-, 
papers' l.linited.
• Aulhonzcd a* Second Class Mall by 
Hie Host Offlco > Dopartmeili, Ottuw a, 
and for pay ment of postage In croh, 
Member Audit Bureau of Circulation. 
Member of Tlie Canadian Press.
(Uttod'to the usê  of al
Nowa dispatches credited to it or the 
Asgoetetea Prefit or Reuters in tltla 
ojiper and also til# local news publlsluHl 
' toreln . All rights of rcpubllcmlon of 
ipecinV dispatches heroui are also r<>
■ , itehNKt I ■ .
n
It is rcpoHcd tliat Pakistnn, and 
India .arc fighling each oiliCr with 
aims Mipplicu by the U.S., and U 
wondered If tho Cl.S, was nctdral lo tho 
degree that it supplied c(|ual quantities
Rcntlo Ringo says he hopes hU chllfl 
tvlll bo a m^rilcian. It’s typical i of 
piircnivto hope ihcir children vylll be 
far more vucccxxful thi|in they’ hitvo 
'been. , ' '
ing helped. Hut I take a very 
dim view of any drug purixirted 
to let anyone stop smoking 
/'wlUwut will liuwcr."
Dear Dr. Molnvr: We read 
your nrtli'li’fl on I'KU with great 
Intnrest because w«i were told 
our small (tnughtor had this, and 
then later that she did not. 
Whnt should wo teilloyc'f H.ow
aouid wo novo inoro 
J.O.P, ; I . .
This I* only otti of quite fc 
mimbor of tesla which can have 
"false , positives." Cunctir und 
syphilis , ®r« two out-rtandlng 
ones among such—and naiurally
Tlio man responsible (or ana 
lysing what pasHcngcrs think 
they want —  and uncovering 
whnt’ thoy really want—i« 42- 
year-old Dr. Janies Spllliiis; ;an 
Ediuonton-lfurn suolnl hclonClst 
who has pfMiiit most of his tlino 
wiirking (or BrltlHh Railways 
sinco ho sot up shop as a re- 
search consultant In London 
four years ago
The report now Is being pored 
over by officials of railway 
nanagcment.
Ho revolutionary 1* the re- 
fiort’s apjzronch to the problem 
of adapting railway design to 
human rccrls t h a t  Spllllus 
loams, somewhat ruefully, his 
mcteodi are teiing entnuslnktm-. 
ally dlscusswl and copied by 
r.iilway boards all over Europe. 
Spllllus, with a full-time staff 
#...feOf.-*4)4-,ii|)®(3.ia'ilatSii',tf)R.®rAl® AdJLIilllT.., 
or offlco efficiently slti’O on the 
floor above hi* own apartment 
in a Rcgoncy terrace house In 
Umdon's unfashionable Bays- 
water district. , ■
"'nio nelual flndlngi of this 
report nro 'useful but not par­
ticularly suriirlsiiiK," he salcj In 
an Interview during which ho 
rulaxed behind his desk In an 
experimental (Irst-clans railway 
scat.
plushy first-class sent but re­
mained more comfortobl* tn the 
utilitarian scrond-class seat."
TIiIh und other findings, he 
say.s, will help British Railways 
uthign a couch with an invlron- 
ment ix-st suited to human 
neids Hitherto railway design 
tehdcd to bc, bastjd̂ î  ̂
decisions by onglnoers and 
ninnngors.
"We have pulled together lev
•  •
case It might suddenly disap­
pear again."
Broadly s|)cukin« bpiliius rco- 
ommendfi a train coach that 
looks uti much lH;o an airline 
cabin as pusdblu, liu loiund that 
pasKC-ngerii liked the seem Ity of 
thoii own nrm-rcslH, individual 
JIah s
of them, nuiv aliio needed r®-
asHurnncit In tho form of an aU 
tcntlvo condiii.'tor who J
lUM W M  one '* to arrive.
lug B|)pllcd techniques oi sociol­
ogy and piycholojgy, that hay# 
never been crMUdinaUsJ bp a 
single prOJufit bcfuru, have pro­
duced a roi>l)l:iticnicd, 200-pag# 
reitort on t o  XP-64 agtwrimeoL
gors said It was more comfort- 
nbl® Uion the second-class s®at, 
Bui but' ifxiiorlrnnhtii with' time- 
inpsc photography In the Xp-C4 
show that pruiscngors kept slld- 
te | all bryar place te t o
ciplim
view," Rpjlliiis said, 
never been done before. Such 
'things as clinical and opera- 
Viuuul piiyuhology, depth inter­
view*, time-lnpfie photography 
i.rid InlKuiitor.v t,ef.l̂  have all 
U'cn combined to priKluco thla 
rcMMirt.’ '
Tlio prime difficulty; Spllllu* 
discovered when making hi* 
analysis was what he descrllict
"PoHsongors wore so passion­
ately grateful that something 
vin’f) at Inflt being don<'to Irrl- 
prove thcli’ |)clovfid railways 
that they hardly darerl, complain 
about B|iything on th# XP-64 te
"All tho r#i)ort’s sugMcMions, 
including sornn radicu' idtcra- 
tions in liw dcbgn of 'odeln mi 
train:., liavo Im-i'i. m ' l i i i  
prlnclplo by llritPih itailwa? 
hr said, "All Iho irnlr com lies 
btilll after H»fl7 will IncoriKirat# 
tiuso changfiB,"
Hpilllus, hlmsidf a Bociid nn- 
thiopologlst, omiiioys hucIi
•payttelaHslslOwaiitoii#- 
gonomlsts In conducllng his ro- 
•oarcii. Ergonomy, n rolativoly' 
new science, is hoftt deneribecl 
as tho rtiidy of huinap effi<!l- 
eiioy and comfort in relation to 
•  particular anvlronmooL
wmw fm m . wm. trm  % wm wmm •
High food costs iM f fa r  
during SHOP-EASY'S hrgrin-
ftttayl **iyi l f l | f  Q D w tf i l lV lp  w |fHPM*iV » wwwjm






•  •  • HERE'S A UST OF THE FINEST QUAUTY QUIOC-FIX MEAT FAVOURITES AT 
MONEY-SAVING PRICES . . .  THE BEST BUYS ARE ALWAYS AT SHOP-EASYI




We Reserve the 




















Garlic Ring e t -  29c SweetPickled» •  « lb *
Swm M Hi*! 3  C o o n ty 79c Beans & Pork Bttltfr 1 l t |  IS  Of« ttR .
F ic k l
S4 OB. 49c Kloonox
lrMWfeJH®wAh*mkr fw c n  *
Prtjj^Hvtl, 9 OB. | i r
Prices Effective 





Pineapple 2 for 39c Cala Soap 
JavexBleach
Tea Bags sr.. a. 79c Mustard
m  * • • <N ADDITION TO THE MANY FINE SPEGALS WE FEATURE IN OUR
C T T D  A  ADS -  EACH AND EVERY WEEK YOUR SHOP-EASY STORE HAS
■ l » “  Qpjg„5 Non-Advertlzed Extra Specialsl
Blue Goose Fancy Valencia
ORANGES
J H P rM  AT
SHOPS CAPRI
eoirrn FANDOST
Easter Lilies Grace 
Vogel-Titanich Wedding
VU to I t o f  -II,.., —
It «i t »-»»•
ilt fe g iif  m Mr. iatf:
t i  V« OjxMfcftt TUMarfe. 
^  d  "Ms'.. tsA Mr* IKM, 
Raorf*
Kev, E Ize ia f*!. M ftfM toi *t 
t o  m € tmMmtm-
'ppAt, ».••«■ »  
tar tetr t e t o r ,  m at t  ttaa  
iMvrte p w »  »"«0» ie*J
t o *  rie*--*!. lU  •a c E to  M  
fo«m » M  toMWtorf aikk 
gm i tm m tp  A  ^ ‘i-
# 1 * •  « *W  M .Ito*-., 
•%aB*» i« M  t o  flaw  iM fte  v«-i 
ai to*» A p m i tactoc*. 
«. ,.fjfi ©I t o  f r o » .  
t o  e«tfrf.
TO* to to  
to n fiM  Kidi •  t o
'lto« t t  %• i"»S*y. ______
lA T R  W U IM E S S e iC M aF  
A t o t  ht o t o t t o *  « M
'*M e to to i t o r a » « r  t o f t o  
to  t o  M t o  to i  t o  toA totoJ
IpMMF l^fUBr .
TOtoi ito w  M 
t o  to to , v M  t o  t o t o s  «f 
iMtor t t o  lirM iM U ii « M  i to i
TO* t o t o t o y  • « • •  «».*ii'<
aui'uv* .»«t» %ii»»iA itf* t» # * ! 
b u p m ifiitn tt ksftA ti*n m  to il  
«w«r toifti- m t o  ito fto  « * i |  
M ti»  » *« v«  too t* »ccea*oruei 
t o  A r tw t f .  M *uv«  * » t»  TOiwar; 
to to d to u e s  eoustotto l h * i F  
te lliti. B o lii f l r l i  ram ed 
bemmt. o i j« to *  » « * (» «
SiFrfrt fur t o  r*f*m to« * • *
Y * f i  W».W-r Kfte»a* Mt #'•»
* » e « ’4m?t.4«l tey M,rf V WriAfei 
a t KeSs.W’®*
Ss.mk*y TP.ttJ>tk tod B'Jd.i
TOtvfi* *.rt#d to fee-it «;«R ,'i
^ 4 m w t t o  gmmu t® iM r j  
a r j*  Mcjrm '
W C m p P S  IP iT O R ;  f W m A  RVAB®  
w m m m  iM M f  c o c rb m i. w m *. m
Dangers Of Teen-Age Drinking 
Outlined To WCTU Meeting
Children's Art Show 
Display In Kelowna
r w l  •  W U W K * B u n CM.-MCT » « # . 1 ™ !  »■
'KirAtto SsstM. It  tm  o£»sawa|^ «» c M u a tiu ^ y . tod »  t o * - T m  - f  tetisier
 ̂ itoi t o »  t o  t o b  t o  E «
I f to  t o *  «  tiwtoawa p w lto  t to * * * . tose^:
. . w . w  ------------------ 4, ;£*&>»»*¥«£» «i Wa«ito^ Ml*.. i t o .  ^
Tm m a *  d m t o i  t o  » dto-, cmici. W A  t o t o t o f  t o  **♦•: r  •  *  I s I
mm  t o  pffie**** t o  »*jsber|is.edic*: t o ^ .  TO*« t o  |T O « to y  i« ly  . , Hj,_ K.k-k«tw» * t o  to .
of akefaefec*. *  fi«#t ^ .aVef|» .ea €»i’©«-*i*d ® i^m k y t te . to * .  v.;,rk.«r-n-in Wiir-nir> y y .i»rtar«s »  aa* * * y  d  briBAto; eanfe c to r* ■■%tocA i» 
teas te* c i ^ , » e « 5 t o  t o la u ^ i t y .  ^teM t o  ci0*aM ©» T . K x - t i t o e h tW W W '. a ™ a «  T , » . « w = . ^ u ^ u r f  to .-«.;J.v.t P.M  -D.D. M. C. 3Bi*ck oi K*i&ir*a
teM t o  laet-tiRf to . p « l  swe>;
bar ^  ©atiet*. fer *»«Aerf coar;
i* *  AlrtajrtoJ *1*- 
acKt ei OfW l o t i ^
Sto b to¥*s  bet ©f raaa-ofte-
d«a.t. reyc-fted oa t o  cs»veatwffl| * ito '
ia  V « .c w v « r . Sbe t * v «  *_
*y*(0S«s* ®£ t o  devwlMBAS » e *t-
 __  S!Rf vtaick »•** based eo
- - w y *| mam ©«tto* w « j t o t  t o  paad;
MmpM k m *  ar* m  bm p  ^
Tliftr't Iff- ^  Wwa
*w3g«* nwrtawi teco a to t « * *
m  m ^ a m .  T O * d fflcw  s t iF A r k  * a sljssB©d *»A  m&W* «  .AA, » ia r|*i*im 4  iW fto iM  .f*«w««i. »r,r*».*. m
ta tm  *a*i r**ter*A  m aag^J t o  »« i*tto  ^  k'*iw*ttvar-
'p©mt fiiBni 'sif'teicia %’t  * i i  
TO* p*i8 t.» t$  ©a to p lty  *  i* * l  •w*.r*ws.» o l *
©tor.
ds-’ Tow €-3ksim  U m  
d  tr.*cb' s«iraJi«atary ea t o  kwoSs • »  
0away coM®<triii,
Sw.iUr t t w . . .  n w  w  •« »
:s 'iS w ? ’» S ir^ S  “• *•“ ;m 1% /% I 't to t  cmadrta mi »<a*ty aaiereai . fffeiirfi-wffl » * i t  a  •Brown Owl ***** tkm tmm* to «•«*•*•I  v«v?># .%*! !*••.««  « I Ifei *,**1.rte ii*
AROUND T O W N I ^ ^ ^ , ?
Brownie Windup
Hulking Football Players 
Successfully Tackle Kitchen
’ 1 t * * i  iSTuee-tag e i  tfe.s 
I |rf¥»i±gis d  tm  fw is  rpipismp
' " Ml t to r *  U
Mr asd M ii C»rt Bifie.j# esd SfiMfna# i'jyui.*- 
. f e«»,?»’A#»d*d t o  if*to .H v«  w r -  ,*g ,0  p#»«« w .y ^
i .  £ r j ^ ' ^ 2s?>Ci£3
s c i A t i c a
K s ..iCP-f-—■ T^i* fe©i* .*r* k***.:? *.£fi £W'# r̂rs fe¥r****...id ^ 1 ts^#. *r*dto.*ied la i ti'w.-
As* *  #Qe»b*li * !  Prmmiidtititt4 to y  k *v* sised fe< ckvws;>' .eaacted Iw3J.»* ^  ^  ^  ' t o  tw *-w * »•»*» *• •©■to**, trf
«wA.Ei Mrs CbOf« »s to {  ««***•' .TO kftflO liA  I-IM :** t o * f - . '
^  tofek , , - m  C&M" ^  y *  ^  J..C*. K iia to to  Ms itft .*«  t l  M  M #**•
fe c ^  K s ii I© des-i T.ne to .s  fa s i k*r®«3 ^ta te -'jb rte  r '* i i  «> j'E dm oa to  to e tto r i t o  p i* t o w : * i , f | * ^
. vA *a, .g 'j;©n'ii'iRg fuff.3*n‘ieRi4.is. 'S.’ s whv 0 'ij.l, Weady Aftd Pivto#j,j »w.feifeits¥ia eS tiSiiE'UEE& el
* *■'■ . - .  r to s ii oa .cteautetos* a  few*-
S«s.w*l member* s i t o  jS L "  m i c.'f f»ads..
<MT* to W to t t o  se&ccils i* * i*e d  terksMS*.- d v*A iM rs. A. HKtop sad Taway O ai; g c , iMMlsvap*
Mrs. J S a to y  aufiRg t o n '
i i i t  A .^© M «S - V f l f r fO N  C lA H IIr fC f . T IT A M C H
*.ere
*■ » *% « •» *  •  U .*  i « *  'dseM ts«Jr;tot •*c » iw * , « * i  e w m ts|f®8.̂  H| f Hf M ■ ■ AA.,.,,. , . J| '•! KtM-'eex* 3b'.»sa(lfi 44^1# A *-...-..Fr ̂  ■ ■
mm  »t t o  m 't  ie d fe . ^ * 7 * 3  * «  •  '* '>  Iter »;«**'*:»4 *to *rt r&fcesiwBtoa*** » »  *J'* der»as*s
* i  I* *  l * t o  farm ed rfil *«s  t o
^ I I S  tn
meW.M mrnt̂  . ^ f  ,t*  tiit-.if w.B'I f«.wt-ry »wd
‘ *1* irf m i * m  TO* l»si’'*, *tto iipP'-- .? ■' '.), v.-*neiv .©I dviseits.
l^ iw ti. TOe> *A*a fj? f ® ,* f,U 'v w n t'te 4  t o  boys ;SS®A t%a»» 
vfcfecsd mA m»
|»  pravMed m td w p  cl»5*e?.
te |« w to  « te^m|1 
*6* *si*« mwiS'l
iis.wi' ®5^si *#  istniKS.ei !S fec-l 
ifseissqi ffeefs, t o  ray's
. V i ^ A r , pRMrywWtoM’!
*.a ckie^jji eiteJts i©® ©I *aamg »i 
Jew  A»iersc«. * t o  Q,*u*rie.s.. He will b e .»y»
gre«l!> asiss-to s.te>»mg atom 25 pausuftgs e i , S S **.ti2k  IIA ?
M kJ a »' , -̂.̂ laad i' . '____ _ _ _ „
ANN lANDERS
Condolences-Wife Has 
Strudel In The Noodle
Brownie Awards 
To Second Pack
,., _. J to . to r t  »  t o  to tif  
"TO*.. br*d*% i.»to »*'» pa.r*d  
wite .» »toi* i* t i« .l« b  1*4.
■arte i»"»j sJier ra**to fei<^to* 
l«(i * i t o r  Sid* <al t o  t» i*r i* f« r  
Ite a r * *»  tJM id*'!*' I l, f  •■'■*t#1 •« r* *i *'d ®* l*«AtoM l rAk#, mad* » « l d « w *
li^ ^ * » J v » » i* ' TOzvA' TO*>] M 0T tlA lt. b,. ^  mdmr.,
■U  KEetoedls b* t o  c l* to r t i  !>*■«' Melfert Tm  r.fcfc|||is4rt». ®f 0&a*f»
S L i f S t o  far* d  t o  »»rti»^SEVER t *  *& *. »  rn * i d  t o  taW * ro?»pirt.i4 t o '
uM m t vtfe fa detiHmteed t*v! *%*\ ym *»  ®  say.. T V r *  itf«|de«r*tja«st.
t M  flay w  easy *s»»rf* «* m ittdnti 0>^id ivvn r*»erts »l t o * * d -
ptm * tt U  t o  meaetito t o  -<» ^  ^  m tidkA  Mr*. ia *i* Arfwi*.
kid* *«d I art tf l:s»«rt «s* iW t.f*»*.*iTi'»|h*»4 «V!*sl.!'*'ia. A.1y». A n « ^
carpet* E a te w s » rt» * '» » **^ «  * 1,11" d ito  asked t o » .  fteiRk. ttee Mall.
• m *  d * ym d n to i"  ym
get »ts rt.rflrr*H *ni«.»!'i ,tk4|'k Tiiaftifh., |t.<d«ii.. Mas)'
; Syf**.m.to. to rs to i& f. a.)^;tt o ^   i , . , . , * *  «« b «  w * * , .
® sto €  »®r* a l» r** ( tbmM l«e | A ira rtt • * «  f« s * * to  te  t o
lltte  t a t * # « *$  em A lar* W  A'i M r* « * y « » « * d  S i* * * rt..,{Sew ffii Gimmm* ito e » M *
itet «i s iil#  t o *  a * f  *  :|te#fto" .©I t o * * n  m*
«r p to  » *« *to » rf *«***» <®«»**ito im>i t o i *  «* t o *  t o  »*»
ftetad b*r tbrtttot- .*.«*? te*tr*^W>d w  tews# *>©«•>.
TO» Mai d  W wwbto n i f f  111 # W  C«IMMOK»
T to  f ir t t  te r tl »  tto
Bwtti.te Htosite e f ttob.?a«s* »'»» 
. I to r  ISatof A lte r ,  *ten.*d is  
l» ll,
WIFE PRESERVER
m- Sto Eat t»«m»e» w,
all au*i f«r evcfytody. Everjr" 
■».*»© €*trmt late mr 
iiHr.t E*i. to park M t *toe* fey 
t o  Ate*.
Hotoody felt ever »■#•■ 
to fty  fumilaf* feecauM my 
irtf# ls*» drapKt to rta  tn tr 
t v t j ih if . t  If ysu m#
tt® rtffet mm tn tell Tfwj ihe 
««iM «# m r *d t  I cflbMa'l 4a 
It..
I  dc»‘t axTi#rt aa a a n m  Ite- 
caas* tbia ta 00*  prefekm fnt 
teklcli t o r *  It  an aoiutkm I 
Juat want ywi t» prmt my Jet- 
I t r  to llv# fuyt wiUv i!nrpy
mw e ft t- r t iv *  Rvrtesdll**teWS t«  A lto r t *  ife#
m wriiiftf »** Ik*. ,.# ».?...,. »-rfe »'feS*
m t  .k .» .  u »  • " « » * ”',
I ’. r ^ u  ‘ 5 ^  " n S  -4 i  . . .« ! .  .1
r »  ' u 7 , ' £ . " r : .  r .
ta tivttn CfeOdr#« « to  * ( * ' 
fepmjilit vp to tb to  » ta  c4 
tom iehT* ttiually tura ©at te 
to  t o  kmd d  p*sf4a © tor*
«iU ifemk **11 of. ton.
btoitei to fAtete 
h * dwiMa toihr eto fewiiH ww
Paeii .3ua* S at to a  fmM 
» f .
< q i« ^  Ha»d» * « *  i*«*i's*»| 
to  .Jitol fparte, Pelte . I to -  
SteWMi iAwU..
If *  J&AttedMffls, tosffty Ttosk  
cad A i t o  M t . r c i * *
G m  Mar * *a !4 *  * « *  mato 
|te  .Mary Am*- V a lem
Vaa Wrwil^ Gcii Cr&a.ttort.
1 ^ i *  M w A aa  and !# » « • Hak- i
'" TO* towasd Fmb
j:«n«'.irat.«rt in ®«»». fseirrt*;
ciwl m .« . May ?? »t Gym l*w k ? 
TOas was t o  wsa^ap far t o  
yr»r*s •Kwk.
A ftnveJty tft •fewfe
t o  it ie r*  €<wRi*t.«t fit itjik itai 
t o  tort lAfrt tm df. •'»• *«»' 
to  K a to  M yfaAdro Itei « *  
w#t* aaartted 'to  l*at%‘i. *h ^  
i4af f «  t o  tort '*«•»
A w rto *  rt.»art feijMvli4.fe*e4  to  
4*,j‘. H va» crr»fefe4 fey M r*, f*. 
Kentes m i M ii. T  Van W’«.«l 
1 *^  atii f<«kie* a f<« ’'5rasM«S 
t o
tort J*’#.*'..
TO* fcrfteemi ttr i*
. © « ^  Httos Award*: A ^  A f '  
mwm, m m  E*kea*3i. j t o le  
P«VK.pfe., Hotaa M a r * .  a » i M w - 
skM P iw ,
Rar* S'l'ri te Cdtm, 
m y-fbdi. TOto'Sfe Haye-i, E ato; 
r» i*a , |V:4i»y-3v»* Histef, a * i  
Pasty TO*K"fe, wrtfe C®ft«rteE» 
licdfet pisfef s® l%.ylai Bato- 
* * a ,  m m  i la r to
Br»e*., R a to  .Maas, Am k»Am~ 
mm, amd atosy-J'^uift* av
tamed t o i f  Dato*f‘». te rtfi*.
TO* Biwwteaa a*4  to to *  
b m rn fm  t im  l**TO- N t a* 
t o  wtedf tm t  **t?  ito w i •» 
to. lak*. t o  pomp i*t«f»ad te 
to  hmm d  Mr*. Hiilep. to  to  
*.*i®*r isati. w to k  ka i bam  









rROfife’CTOi w ® .
nhMW T 0 4 l l i  
to  bewMi dahiwry
If  you didn’t give him 
slippers at Christmas
I>ear Am Laodar* I  » * *
t*r tn ll  f i »!in i * w y  to  t o  leltet from
■rlv#* will rralli# tliat m a to  j> r *  ’ *H<>»# toy friend
! ipeni the mt«nilic#n1 lum r l 
aU -  GEIIM Ell E l, I ,  jg  tor In t o  10 iwvnife*
Dear Gtnn: Veur artf# r t,,to y  *'**! te ir to r . I  ra«*t b* 
Bwr* thaa B#at. She !»•• »trude).i ^ H,.̂  m*n TOv«#
fai t o  oondJ#, M y enitolcijeet te l „ „ ^ t o  twn 
yott and t o  hldt. { ,^ 0 1  wto*># day* «Hb
f \ . . .  *«« I .ru i .r . .  1 .m  fV,» E4 *od h# RfveT *«v much ai 
D»ar Am j aiketl ire i f l  * * v  hurfry. One*
mother a 17-y#ar^d JteY * j  tocatr.# fatnt »t>d wanted to
for a rup of tofffe®. Hr* 
dnmk I  doftt know wh#r# h# ,,„,o*t at your
got th* stuff but 1 aim lo flrvd
» f  te f * t  aiaitod with an a© 
raat fbr lelttAf liquor to a minor.
My htiiband and I have tried 
to raise this boy to be a fine 
etttzen. Wa go to church to- 
gether a vary Sunday and set a 
good aiampla. What ar# nar* 
ante to do, Ann, whrn their 
chUdrtn go off t o  track?
I What makaa kids want to
place. Th# coffee ymi fi* it, 
-iw<fh...bMicr....toA.to..AiNl...ESM.i, 
get in the cafes." j
East winter I  aptained myi 
ankle on the way home from a 
free art show. 1 wanted to taka 
a bus but Ed aaid. "Wa'ra ooty 
SIX Ivlocks from your place. 
Walking Is the bait thing for a I 
sprain. It strengthens to j  
muiclei." tl
The letter tn your column!
drink? Surely they don’t need made me see my own situalk«' 
t o  lift. Most teen-agers have clearly and I am d r y in g  this 
*0  much energy to y  don't know? creep as of now. What burns
whal to do with U. Must aomc-. «W up i* that 1 * * *  
ona get killed In an automobile for so long. Thanks, Ann. -  
accident before they learn that I BLIND AS A BAT. 
alcohol cnn be deadly' Dear Rat rongr.rtulalion.s
To our knowledge this Is the | and gofni rlddniiee. As a fare- 
first urn* our ion has everl well gesture why not give Ed 
touched liquor. How can we be' a piggy bank?
Any way v you flpirs I t . . .
THE HNEST 
WELCOME 
J O  KELO W NA  
IS WaCOME WAGON
visit Arotii our hostess mil niaks 
I M  It  homi, with her basket 
lifts mil insffif) to questions 
ibout th® city, Its services and




Geo. A  MEIKLELtd.
Fithir's Day, June 20th
GIVE DAD A CfttT HE W IU, WEAR WITH PRIDEl 
A OUT OF QUALITY FROM Ml IKLE’S.
From cool, comfortable casual* to Sunday best — .vou U find tha 
right clothtng to giv* Dad here at Melkle's We will help with your 
selection — after all we have understanding Dads on our staff.
Dress Shirt* — by Arrow and Forsyth — whites, stripes, and 
paitcras. A wide selection. 7 ^ 9 5
14>/* to 1«
Short Slecv* Sport anti Dress — by "Arrow and Forsyth"
Cool and conifort.tblc. A sure winner with Dad. Sizes smiiH
to extra 
large ...
Man’a Jack HhlrU -  A  0 5  . 8  9 5
Strlpea and plains   • ♦ •7 J  to O .
I/mg Nleave Nporta Nhlrta
Cool cotton to Vlycll.t . .  . . . . .
Dress Slacks -~ All wnol wfusteds 
to tropicals, 30 fo fel
Caaoal Slacka -  for leisure hours 
for summer wear. Many st.vles 
and colors. 30 to 4®
nermnda and Oarden flhorta
Many styles and colors ......... .
Jocl^
ith ad. izes s all
4.00 .0 6.00 tops. . .  That's the word for ill
give him Foamtceads
on Father’s Day.
F o a m i r t t d f  w ill mor« than make up for thow  
i ix n io n th io Ic o U lto e i.
Koth ing sloppy about the Foamtread f i t  
Y ou ’ll like tho quiet leather o u t« r-io l»  ^  
won’t  m ark your floors. Oh, yea: and tnejrru  
washable, tool 
W hich ought to make for t ^  very  happy  
people a t  your house on Father « D ay .
Shown: Sultan 14.98 KxccuUfW |358
OUPFiBa POfI MBN B V
. . .  •  . MilMIWWtUuffiMin Footwttf Montrtil KHch«n«f
5.00 15.95 
14.95,0 35.00





T in  Had . I I I  appreclaU -  1 0 0  . S  0 0
n«- makoa .........................  '
Straw and Panama liata
Keep Dad cool . . . ; ...................
"T" Bhirts — for golf or
cafiun! vvi'iir. All sl/ns  ...........
Hrnndcloth Pyjamas
by "Arrow nod Forsyth". A to E
^cnaS
phoneR Mil VMI MM MM MM MM MM MR MM MM MR MM MR Mi MM HM RMI MR RMI
WELCOME NEWCOMEMI 
Hm Ihh wapofi I® lit US tnow y®®*!® h®f®
.2.98,0 7.95 
3.95,0 7.95Bwlm I^B ks ~~ by Jantzen and CatiUna, 30 to 48
Olhcr GIH Ideas for Dad — Hush Puppies, 
Sport Cool, Sulf, Jewellery, Bell, Handkerchiefs, 
Bcuch Shoes, Slippers, etc, '
iNConponATCo ao hay loza
No. 2 Shops Capri Phone 7<S2»S322




□  P(®jii hiv® 111® Wtlcom* WnoR H®il«» call on mo
□  I would lilt® lo siibî bt lo th®̂  fla ili# ' rn iiriA r I
□  I ®|iMdy lulncfib® to Ih* I
fTh out coupon »nd miil lo CuruUtion Dspt, I
Ggo* a * M giIcIg
,Litda
' "Thf Store of Oiinlity find Friendly Service’’ 
'Serving Krloun.i and Dirtrict "DadO’ fnr 06 Yc.tr*
"The Store o( Quality and Friendly Service” In
downtown' Kelownn, Serving Kelowna ifthd Plitript 
, I nnillics for 66 ycnrn, ,




ALPHA M IL K r
Cut Green Beans 
Cut Wax Beans
B*n«r luy  
IS o L  .  .
Prices Effective Tlwrs., FrL and Set., 




IS o L tin  .
^ gal
Better Buy
IS  oz. tte <1*. aa «
PEAS a CARROTS Mdi&i's 15 ez. tin .
CAU,
128 oz. (gallon rize)BLEACH
Fruit Cocktail 1
AkYEfJhS-KiPt G4U f i®  . . . . . . . .
Wheat Puffs
niAtlllE MAID — 15 PiM .« - 1« ii ■wa
Marshmallows A











24 01. tin 
or CftiOi












fo r BACON1 lb. pkg.
BANANAS 6J . 00lB0L0CNft Ot lb.
i. D. DION & SON LTD.
Rutland Pbont 765*5152
SMITH MEAT & GROCERIES
4 » a -
ED'S
1275 Glcnniora Rd.—  Phiiot 762*4280
NEWTON'S GROCERY




Eoll Kclimm •»« Phoot 762*6964
PEHMAN BROS.
1302 St. Paul St. *~ Phono 762*3020
W estfair
Associate I . iCROSSROADS SUPPLY
V. I. Fa»l« — rhom 7.1^114
I
Pete Stiller — Phone 762*4367
MARTIN'S SUPER MARKET
RuttMid — Phone 765*5338
FULK'S GENERAL STORE
Peachland — 767*11361
Graduation At (korge 
ttariied By Banquet At School
School Pals Celebrate 
50 Years of Married Life
District Hunidpality Idea 
Pondered At Westiiank Neet
Aclms Hmd $S00
yim|i AaD1 Wi MlMlP
KEVFOBT B IE A C a .  CAbf.
Cm *  W kuft
|IT. bm
TO« foeamSt^ «f lor®stof •  to r#  wiS *» ®b» «*■ mm*. pw-ly|*c«4  t o w  f«M«'
Ik v t r ^  Wrnkw*̂  »»S &sr:trw sM »t s{»»km - A m CMovwljaft d haMsMm
I^ c m A M M B r .  aofei lU f- lM ii m  A io iffb *  AaosxmkA tosB iw ow i G m m i** Afc- ^  %t a m m m g wmswa?®si witiwa a ^  coatribiatiBia to t o
* - a 3« *w »  mamm C/C. itoî TBajf wlirttoe4lto|swwai. afl te t o  ca^te . i> «  Wsfeaaa aM d  K e i - t o  Westoak *s4  Dasmci ©*.vs., ,»JcQBal aaa ■ -■ ^
A %mdm bom m  takm Ctonsto ©I C M © « t o y  i 'm  Wmbmk
b S * ^ d  v K * « W 'S » i''to  SimAseewBi# m tte * '■♦**• •  < ito m * i||e e p iig  fegr « rrys ta l v * »  e©*-;; TOr.. f .  ifeirsley. M r*. 11 Fay®-- A fe«*l ©f l i  '* * '* !*  *hl ta to w
r  ^ *> 1, » *r#  M r* ^ ^ x 'a w l's c s w s to  * to a r is fts to  • • « * §  wtoiM I ros*# is d  t o  .caA* -ter u4 Mbsm, Mrs. t o  <ls- e»«c»tjv# H  ; i l l t o l l i t o l t o i* t o t o l i" t o t o * l l l
L f ^ J T ^ E F t t o S f l c  Zm*wm Ja a w to  tM y . . ,  . «  ro w i* fe to J A . P. M tlU y . M r. asM M r*. tr,vt?. w aiw  iw tn n ? . Lr« «s- ^  C «a-|
r  •©! M r*, tow art.. btm 'vbsm » ta to j: :  Mr*- t o ^ t o V  to »  J b e ^  » | j t  ««s cs i fey t o ^  ' e».«fsai3r. > &«««., M r. a to  M r*. J- trsRs. s rr;|* t» a  to s rs ru , »  t o  H»-.. A*> t» * part#* e i|
Pv-'Jr-Mae Mr asd M rs .'€. P »a* i« « « t  ty'toy* fe««a'.'Stoato, CtoaAa«, l» < to 4 .lM r* . <L Q- Wl*-.-La, ■; K, K*»toy M i. vre^toak - Itoe-.T#*
¥ i  Ors:^. uim A Gsam M . to t »*» tvm m  is r:« » i Mr. M m i Fra«ri* Ms%. .»*»* Mr. ^  Ci,** U^ssa- G itm  Bay am
. . .  . . . . . . .  ' aî awto t o t o  a to  atoaoad .ton -; n * ^ '  .w , r ,  a to  Mr*. E, K. B a to r t o  ise»?.ajt. a'tL^cA mat cto£f<a - I t o - e o r ^ ^  d  *1Ife.i «f to  Gms’iM T ^a t
r.'.,a*®U" «¥v*rii,. ww Jj-My Ora,
Irr §:.€ to© c«» ,» *, itoMaiTO«.Mtotorw®; ^ m y  Mato»A,
."^sy H»’l. A*y 
x&* area * to  fe»ve urnppa^Mim'' 
as to» saBes-',
I-   ̂ ' ' 1
Tt o
T A iK  TO  , . .
m m  TRUST
l is  m }mm -Bcm b i i r i fs i i
d to  B *rrr Sarft, Gr':;rito|
Ckia(ttr«f P s ^ t o  .Mr*. V. C l
m |M t
t'-AM.H' S « 'JK ii - ,  _  , -  . * ... - a. •
CkKrvat.«, im m u  axd ie«a- CaxMm. Km  T ^ fc ^ .  E«-  ̂.to», I to w to  •  ISIA. ,
-  " - tofepw iiito-xjto  fey; 3ir-P#wr*»,,^ aauTMtt fef S*v,
I ftoi'i’if 1 CsfSiSfct asjl Gtsfslw®"
wm ii'kto G ild  C£lla.m; fiirtu  f ! to 0«  *«*«  citoi*-'
to ff trf iiiS i Asaps
- .y A  * M  totfer. J*ds M*dMfe#k, QmM ^ m im m * , Tm t i,  m L. Tkpfl
* t o  OS. a tosa« »rA  M r* M- A. Tt»er„ Mr. Ts«©sc*»i re ttod  i» Bafciia  iar tsxm », ; t f
fca-ije u d  »tre*m«r* tza- J«a«- Tatota.. M«»oft to rto l to * tJ to » to ’Jgfe.to,|£ '«rito. 1. B
facca tto •C:«fctr* d  t o  Itototog- to ' c*t«r«r» i 4y5̂ .-|P«*rs<» a to  Pr«a,i«r « ,  A. t
kalj *w$$ert«6i trfvf# *sar Ottsaas**. am  E m m  Blitoaft)' ato.tour
erietetoi.. I t o  *»to «**i« to.-©c-_ fe le s a g  to  
atoi w to ito s . « to to  'fiswat*. ■ ese&s&metissmi 
Ttor# *■*» » i»irtr'»3 ta to r i «rf t o  r te to to j-  # *toe
Pte»t ciu* ■*«« re-1
Frost Nips 
Straw In Bud





^  brttee to  e«4 d  tot raaato; 
,'Pit-UKt d fc s ito r erf C«feK)..ef«. >-•<* M.- ■*&©«»§ t o  fw-
I Asteadstt* ©ere: L y m a »
;I>atiey. efeaiimaa L*kev»w Ir - ,*
rmatioia Ifemct,. W'uhaai Dar--   ............
txek, M akdm  G.reea»«tl Htjfk •IIIJE I .Ail lA n .lO A B  
,_..:j'’Haraiej'. *M of L a iev if* ' PARiS ‘--AP' — Presito re- 
?Hf«iaEti; B e to  ZsiiaJto orf C at*} seaictor* bate oedtod te  btaM 
to w a ; W. Tr,at. cfca(rB.:#«"ato test •  s*w 0 1 *  erf tra«. 
;We»ttoto in ig a to * D6t.mct: ;*utj*Bd«d' fr«®i *e  swertoad
4%oa S tvia fv
VAIUY PAS
PMm 9 m um % A  » m . f  tm m m . w m .. m B  % m \
PTA To Decide 
On Vernon Fate
V ta i iC if -A  m rntm  d  to , lM  m  • *  •  I * » d  b fm w  t o t
P a rto  T*»vtor*‘ A taw tetto 'jto  I t o t o * *  A*i«*satoi
a 'lii ' tie toM m t o t o  to p w  mmM. a s®, to
*te*«tte M m 4 i4¥W f, m
a *-4i- to E *to  m  teifc*' » *« * t o  rTA  to * ammmi
xttottof to  PfA *'4a faffir
IS v « w *  i m m a  pamfetoto*? l  a^,;
IT * .,%ke*t»to toae areat
Syi Sa'otor*, cfcaiofeaa l ’e»t-' rad M  *s®f«wto m  a t o t e a
, --- — -feasat Fm« p«.trsct; Ptal Ufake-^d iFC«i,w«*«d aw, wttk m-. dm* ^  prtodmi «rf to  Wet3'to**Jf«*to titoM ®l ITO te a®
»&. te .itete to .ito  Pdti-wi. Cfeasfefew- *#
mmm-: A tort ffe trto j’. R, .J
.... , va..«*aw w  .MM wbm* cad'ad i^ ^ tb e a r  *T*toa»'̂ ~
~!,yl..#pa «*©Aa*d itoSae# «*■:(•*■, M r*. ««rE*r Diaa:*-*! «rf ______ _
St mmi IW .  At' im  m m  :M r.|K itoa i, to w  frato iee, a to » S - tor'tod" to t. 
rnmA M i* " Metoway aeM to a fV lifc te e  «rf 
© re ito * a « i l# to  « * to  Ite tt a C toais®  «rf V a ^ e *
%<i«ste«icaf. fto rtto d j Aws*a*to cteii.. fea.w tow ai«a »  to
aiM to  0 te m < M i'l* to  1 Ctoia* a a cs to i to *  ^ im .rn M * %m m r* *  hmm m m ; ^  wgeiî y *a ai 
*y y a t «*aw :*t»« tass'-i-m , w'**m m m am  ta to  Cto-’s t o  D * .d ie *
•aa »^FS»*as^|tosas*ar aad mm am  * to  »  art to to s  ^  &»>»■, 'BwisiaM ato
•  Asistote a *a  Mr. a * i Mr*. L. hs t̂m hm sdl at t o  Atokte Mai, J i, T^.«*©s.t5a i'
.a*i«A *toil tetorfy A«te«, I'to i Ai*Si3i«y ■ alteites,* to  i» wvad.
i#j»S)Wisr la to *  iirfl »  to ll ir« »  Ak.*34 C i« *„  M i »i«iertto w :...
«»fe4»tosy to l-  M#|M**-. IfeS te to  . A t o 'n 't f l l f l  M i1PrfA«
*«r».«l a m m im  d  ym/w ■•eilssp;*, Mr. aad M?*. 8.. .Wiz Mail fe«s I f  te I I  m  l-*m : fm  av a a lx to  a
t o  «s*» fd  al' t o  iS ''a a c to *0 |*m a ''S a rto  A ra ti*.. 5 Ij. '*« »a :li • «  l i i '*  Ivw  Jar.*.i<i» *s a ;a iif*d  a fw to« r sa®eta.g «.a«5 
'irf P **rtoai*i,._ atoad l# a ito jl l3*...J. H. lfls s a « rf V.i««xj¥er..,. to  to re  » !« * « '*  t o a  !!<«*«> t o  .a:uir:.£»* d t o  ftai'fcasa
CBS'isntn at ataia




VW»M»«»TOa L w  fa » % . «djf 
• t o  ai«t« left' to to l***  to  ira .i ftoteni 
to ff' to f f  '»tol c-Mfdl fcf to; 
vtriaiai pe«to 1» tto ««*»•!
at wtol at touty 
totM'oala aad M t^ to r*.
Tto' £&« erf V'trmm toaatai 
'»«tii d  iiMeri#*,, Ito  Vtf* 
m*. brm th  d  tto C*»i4»to 
IwfteB tiW  ato Ito
Jlto Ctm t TOitatier Cte»mittef 
ferev4«l acT©fm*dati«ii tor t»® 
fiiffeia a i »eO * i  mm toddsag 
a:*! e'l«*to«f Iar
r.-iktrra.
The ladJ.#.» erf tto  tovfa tii Day
A',vf«tt»s Chweh tufefrftol fk»i|>. 
iti* f®r maajr erf tto rfetMrf»- 
Mi,a Bffdfd ar* tou**tol4 rf-' 
r«Tf. aad clcRM&f for tto ta«s 
» ff  tof'f. Attyoto vlthiag to 
o>. aat* ran t*avt partfM at 
tteorf* Atahtai. |utt oppMtt* 
Eatoo‘i  of Vrrooe.
j.to Ito  oaatom d  d *  P fA
':ji*y| .fep » Ito  
j Ajtif*r« te im t 
iasa to *a i* Ito  tdm * d  tto' 
Ip  a r a •  I  faaetort AM®n*tM* 
■w*.
.; la  %W9 d  Ito  m dm * «# PTA 
:PNstm* i*  d im  f.«ft* «rf tto  
'Immmft n  t* ito  tto* tto  M f  
eaa m  pmA »mk m Tmmm, U 
ad tm m fw3tw3d Ibt 
'parmte m tto
.© * ,* •  kmMd. Mm4 Cato*.
.toato- M*' f ' t *  pntotoaat ato: 
aeeiatayr. »t d *w to t tmm.< 
Im  tto BCfGA lifeiai ter' a' 
ausi.tor erf jaar*. and vas ia- 
SIRS©****! is startai tto  <%s* 
irai 0*aa**aa  ifetof Prto'ac- 
t i*  A*i£»mms. A tm k ir mma 
tor erf te* C%«ate** Meetoafw* 
CrnmA d  ft-C  M* *m  at «•#
mm  a to * tetii«rteif..
jybF-* l l f ^ m *  feto toiea •  
mmsMi d  'ito Wmym*' l# rt-  
tet* m PaarM iid ter M m n  
a id  to * aartod aa frtoa te rf ter 
a aoKitor « l y«aia. ite* ffi#  
alto accto m tto  B a l Cto*» ter 
■mimy y*m% am m t «•
Mi'*. itote'ffd toto
gimx* m.<*mwp •  Ito rtfi -eitoirad 
f tte  a erf m d  < 
■aam«*, «iaa*' Mr, Itegfeaayi 
mm* a f to l earaate# bm m * 
ateff.
M ate*!* aiwl to « '|* erf' gyM
Ml', and .ill*.. W'., IM f f i*  «f fite'ife'U to a *« »  tato* ti'caa ttos*il.rT5g»oaa
Ur as4 'Mi*. J. P « v i*r .€ * l*^  ito  *ft.*3>ac« * ! liir '|—    ------------—-
ffi# P«&lMrie»i. Ml:*. J J m d  tto s * a i l  to  ti**« 'i.is ie r« *l to t» '**«  !® a n i 11 a at
Yosoat., M r. a id  M r* MM B a i-;a  to'»s, $*we4 a id  tead priz*. I ,h^ Mr& w  a  •
m rk, M r- aid M r *  »a» Pran'; Ito  kcal a m m  ar* ^
asd da'i#;t*rr Wetoy, Mr. aaajaiied to br-mg ttoar paatiagi s©jto..»'>'a a id  to  mm* te reoen* 




liM  OU V en m  Mi, 
Ittev 'M
I T M R I M I  W I M
iAJOWIEW lfEl'GlfTS-Tto..i
sai part te te t *p r» f tera#,
rtto*' aarf gymkmm. l*»t 'bmtui- j 
day tre «  lAi* diilrW't,
M «m l fSral* aad tor bmm
''BfipmAmm"', ato C«tey lte»id 
mte **tofto" aad "Paaedra".. 
.̂ ... .,A;w*fef tto  iponatiwi «*tte ifeflr 
te»5(*js.£toe 'mm* Ur. asd Mr*. B ill 
Neele, Mr, aarf Mr*.. J«fk 
Dav'idkoa. Mr. aad Mr*. Attwrt 
ftfteRler, Mr. *«*rf M.i* At#* 
Crweii, Mr. and Mr*. W. B, 
R»«a and Brut# Naka
"W *  R ust 
M ost E vN ytW ng"
•  - •  Half larlwttef
VNMNMlJr
Cara.ttoia attectiMi. ot 
to rd v t if  ttana ter aala.
HOOPER
EQUIPMENT




A baitoctw dlaaar waa told 
at tto hom* (rf Mr. aad Mr*. C.
0. Whlatoo Jun* S oa tha occa- 
•Ion ot her parent*. Mr, and 
Mr*. C. C. Iieighwayi’ gold«a 
waddlBg analvcrsary. Pruaat 
war* Mr. and Mr*. L. toons 
frotn Tuc*on, Arizona and John 
Matadly from Alexis (?re«k.
Stony] Inglls spent th* «a«k> 
aad fttnitef bme brotterdadaii 
and sLstar, Mr. and Mrs. W. L. 
Poraytha d  Kelowna.
-~-R«eaat"""«teUor-"tt-'te«""'toRit"at< 
Mr. aad Mrs. C. C. Helghway 
was Doug Sutton of Vancouver.
R. L. Stump, down from Kam- 
loop*, spent the weekend with 
his family. Accompanying Mr. 
Stump waa his daughter, Mrs. 
John F.wart and David. Mr. and 
Mrs. Ewart and David are mov­
ing from Kamkxtps to Cran- 
brook shortly.
Mr. and Mrs. Stump announce 
the engagement of their third 
daughter. Rita, who is employ­
ed with Scott Paper Mills in 
Kew Westminster, to Lionel 
Rurnler of New Westminster. 
The wedding will take place In 
St. Peters on Royal Ave., In 
New Westminster, June 2d.
Visiting at the home of Mrs. 
W. D. Miller to attend the hin- 
eral of her brother (Jack) John 
Seaton of Winfield, were, her 
sister, Mrs. K, Lawley of Oli­
ver, son-in-law and daughter, 
Mr. and Mrs. 0, \VilII«m.son,
f randdaughtor iKay) Mrs. IJ. 
I, Oulnette. and grundKon Don 
aid all of T'ldnionton and her son 
and daughtcr-ln-lnw, Mr. and 
Mr*. Donald Miller from Kam 
loops.
Mr. and Mrs. Ceorge Ekins 
Dale, Rhonda and Grant, o 
Ashcroft, spent the weckem 
visiting his inoUier and his sis 
ter, Mrs. D. Luhtala.
Visiting at the home of Mr, 
•Ite M ri. Atihur Tophain 
the weekend was their son 
Boyd, from Burnaby,
Alfred Ulbrich left Fridhy foi
dergo an eye oiwration in the 
Vancouver Generai.
NOW!
YOU CAN CGNnRH 
YOUR HOTEL RESERVATIONS 
FREE BY CALUNB








Ststlonafy Siop-n Dry l«fi you 









accommodation at any 
of thoso fino hotols:
Wonderfully simple to operate . . . timed 
water level control, 2 washing cycles — 2 
ipeed lelectioni. 4 position water tempera­
ture switch, safety switches for spin and 
off-balance load, deluxe agitator and lint 
filter, and many other features.
Introductory 
Special Offer
2 9 8 0 0
Introductory 
Special Offer
Dries a BIG washload wrinkle-free! Plus 
capacity 6 cu. ft. dryer cylinder. Special 
Wash-and-Wear cycle for all synthetic 
fabrics. Exclusive Slop-and-Pry-onlv Moffat ^
has it! 4 heat selections, easy to clean lint I  \ J  • W M
screen. ■
Smart 8h<ypper8 hmv 
it mis no more 
at the Bay I
G U C L T d T l t C B  Moffil tiundry Equipment Is fluir* 
anttid for 2 yeirt on tho wiilier end I year on the dryer.
Trade-Ins Welcome
Tho Bay promises you fair 
market value tor your trade-fae 
. . .  no price padding qr phony 
trade allowances,
Edmonton visitors In Oyama 
ai u Mr. and Mr*. Dan Lawrence 
vlin ar« spending a f«w day* 
With Mr. and; Mr*. 0, Gatxko.
Mr. and Mra. 0 . tucker, tols,
j&i Lbte».ai>iL JHAl»h^ ^
Calgary on the weekend with 
the Chaiptor ,o( Conunorcc 
GuodwUl T ^  Caravan from 
Vcinon. Tlie children staveq 
wiih thoir aunt and drti'le, Mr. 
and Mrs. W, Tucker'while iheir, 



















New Wn*tmin*tar, B.C. 
Niaoara Falla, Ont.
Peterborough, Ont
8u4bao, Qua. aalna. Bask.
Raxdala (Toronto), Onf.
?«8trAndrtwt*by*the«aaarff<i
Saint John, N.B. '














DIgby PInaa Hotel 
ASropoft Hilton
Chateau Lacomba {op*nlng f M0) 
Royal Edward Hotel 
Lord Nelson Hotel 




' Chateau Lake Louisa 
Hotel London 
La ChAtaau Champlain 
(opening fM7)
Quean Elizabeth Hotel 
Royal Towers Motor Hotel 
Park Motor Hotel




Ascot n  Hotel
crmlrm Beatty ' 
Windsor Hotel
















nulomntlcally selects just the right' amount 
of wash itnd rinse wider for any wash from, 2 
to 15 |ln, 3 Witching cycles, 4 speed selections,
l)HYi:K — Tills big capacity dryer sliiiis off atitomalically
whcn?cloilici arc dry, Wrlnklc-frcc.  ̂ t; i 9 A 0
drjirig, plus Sl"p-i»iuid)ry feature .....  A w T e J v
■ ' ■ ' ’ " I . ^' , I ' , ' ■? ‘ l' >
, ' ' ' , £'. ' I
For the Cleanest Washes
WASHER — thrifty\family ilzcd washer Is wonderfully 
simple tr> operate. Timed water level control O flQ  HO
family sl/cd tub two washing cycles   A U 7 *W v
A Udiibling acilon for iinlform wrinkiĉ  ̂ ^
' ' dr)ing, J iieat selcciinn, 5 wity vcnlfng;
I





95cTop (hjility Govemnwnt Inspect­ed Canada Grain Fed Beef Canada Choice, Canada Good. b.
Manor House Frozen Fredi. The Freshest 
Chicken you ever ate. Government Inspected.
Average T/t to 3^ lbs. - Grade
Cut-Up Fryers
Manor House Frozen Fresh cut up in easy to use portions. ®  .
Govemimnt Inspected. Ave. 214 to 3 ^  lb  lb. n l o i r  •
Ground Beef sC To-,   „  ® 49c
D t k  H M t INiair Ilf«p»*f4
P l f l l i B  H I D  H D f l S l  C aM ii ClkMnr C««aia fl«Mi ......... lb. /  «IW
Barbecue Franks - - - - - - - - * 49c
Coorsh Corned Beef _ —  29c







ild r iih i m
8 oz. iich .  .  .
ilfitu Stfslnca Of 
IttAito A ieoilrd.
4 ^ o z.tin  .
4  (or 8 9 c  Green Peas 
1 0 f ° r 9 9 c  Cream Corn
Tisto Tells. Choice 
Assorted, 15 oz. tin .
Aylmer Fancy 
IS  OL tin .  .  .  .
fo r
fo r
O r a n g e  J u ic e  6 1.  q  S u g a r B.C Granulated -  25 lb. bag .19
Sweet Biscuits 3  ̂1 Creamed Honey F m tNo. 1 Qitaliiy.4 lb. plastic
■  J p  Snow Stiv Bkb nnd Crtaniy. VmUla, J |  * | P  j#  ■
I c 0  C r D D iii 3pt. ctn ......... 4 # c  T o n iD to  v d t s u p
Hunt's 
11oz.b tl..
$ 2  
99c 
4 (or 95c
Corn Flakes Special K
12 O f. pkg. m  Oi, pkg.
■A Rice Krispies pk«.
KcIIorr'i . Top with I.itceiiie llaM ind IliU^an^Hced 
bnnanHi. " ■  ,
^  PK9S.
Your Choice...............  4 ® 95c
Oatmeal Cookies cmu!t*o m . 
Skim Milk ' “"™'’INiwdcrcd. .1 Ih. pkg.
. 35c 
. $1.09
Bartlett Pears .Yr.!:"'" 2 49c
Fruit Nectar K l " !  2 89c
32 Of.Glide Liquid Starch LZ  27c
Spic and Span '  99c
Medium Shrimp  65c
ili Sauce llc iiir, Hoi 1(1 0/. hotllc 29c
Rnof CtPMi ‘I” 7 . h itD Q lai iJ Ic W  cuiiip. l.*i 0/. lilt ..... fur U l l *
Marmalade. 5.''!;;;'̂ ;’“ " ^ ^
Pet Foods
31c 
4 lor 47c 
lO e e M x T is W C r iS T S ^
Airway or Nob Hill
Coffee
1 Ih. hag 2 Ih.hag
6 9 c  51 35





Rukhed Fm h from Farm to You.
Medium -  Gr.






Hot House.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb. 49c
Colgate with Gardal. 








Regular Size Bar 2 (»': 29c
Prices Effective
Thurs., Fri., Sat., June 10th, 11th, 12th
Wli RHSHRVH THK RluilT TO LIMIT QUAN llTlliS
Paher
wm m m  m m i
Varied Wheeling, Dealing 
Marks Hockey Meetings
I t  ody dkm  •  u  tto  w
Cewatn Oite W wm. tosT pi*'®*.  ̂ritittes ô -erfiami 
e.iwMBifi*e Dffive. Sa bsssy fe*s a to t« s« ' *  
tent* to ** to ** asttfeitto, fcr 
toys. T O ^  t*« teat«> »e* to  t*A ^  to te *  -6«« 
TOikyitoy ef tto t » *** . Ttoy''M to  »§*c»i sevt* saa*to* aiaJt.
Yto- ddm '- w m m km rn  -to* fro w i to m m td m  « « f  
M to d  to tto i. m  acteaaiiig m m m r d  ra s m t »ro P A /^  
toe eoba**,. Bst t*o 4ait* »i« eoelNrre aew to to*to  to L«itot 
cobJSto aito to toftg to- to*' La* k**to a2«y»'»g ttoxe to* *»
Mtioue tou($u$s,.
E*«b toe eeeitoBed a-ctrvita* i« »  to to
®f a ee* tte *a«*ifcc ia te ji*ii# *e  d iS It eesaoa were ie*-:.M y smssm* * p e » # a  la to  •:
to r«  OTtoes »*<oiv»g 18 |itey-|tar«$ ol f%*sitoy% K atkaa i oc*id  d ' f©v«a-wx» 
er*, too m m  *«*>•« «lM®» Potoey lito f i*  meetn®**. ifToa, t e  t e
lM«rrwe® «s»*rf«a to m w  t e  
«re« ♦ a  f cki*l.. f«|sto©te 
Vsto e'lia is re taag  after 15
8i4fTi&f.v
A fte r Hebenton D e ^  To ToroBto>J“j ~ S * ^ ^
I NHL |«srfar»er*- €te* ol to*
P ortim d Sev«rs Ties W itfi Boston
'for asttoKc tost veto’t
t» to
for to
toat yi»fj.k»r sAi fc««o -teeo'aede te  a «e*ii*«io  
a very a*ar toure.
T to  e te  tt »  toa la t e  erf m
tove to*® © m pkte tod 'i®*®* to »  5® «  
ffiu a lte a  are s tiil m to* rm m p.- TO* t o ^  roaaa
Ite a y . 4m * » , wm  to* te to  »tote for S-jaaa?
taaiw t m  w m i m  tto e te ’s e»k®te «  
mmmeMldfm wmsrnaxm toto;:*** 
a tttorfaae to*® * * ito  t e  i^ -  
Tto' t e t  « t e i  a  to** ca 8 te»y . itm W  wok tto
Vtttttok Sa&s'Viag jfeaaaay Keasui::©* *»* a h  J*** #





to te  at
te M ts .
c m  ♦aptoto to® le a rn **  fev**te  tto* 
w ittoa ■«»* ttTOA* d 0 '« g  tto  r*'£«d.- ,% tiO*v.Jsa »
Srtaa fired a t&r«*':tetr-f:*r fl' S*t.^fO»y asd t.«:j a 
two-toot pari c« tto  } t o  'prev«fit«i toa: f.TO:s w »
Kaki't eoar»* r« « te  trf to- S te .  » w  
poft«S tto B*w laarit e® tto secste day <rf tto B C. Araa-.*^ 
rtom pitteapa to t*  Bat Jua*.
l4 ffVMrTBif%. 10 iatarmediata last year', was tto ruEs*f'-op 
to tto ctotoPteaiujDi at Moecto* tto«* years afo.
He iuit »»>*—to fltypmf tto aatteai fitl* by oe* strtoe to tto 
a n te  tauUu
T to  toat a l ®.G.*a tefty'S %-iB to  t**®« dS tore  m. Ayfvst
I f  t e !  at- T to p t e m a  toWs* «  ^  * ^ 0 ? i ^ t e *  
a id m  pro vto te  %awto»*et- tot®* to w  •» ^  
are eapetel to vto Ito t e  croa-® tfew  ̂ ^
am im m tet is I t e l  to Vaas^ivto to '  ^
fato  time te y  to v* eorB* to t e  to terw , Tbe 
erf U lt- lte d e d  Gcdfm i f  e a m p a te a f  to toiag t e »  »*• 
touna0M»t to Victoria to I t t t .................. .........
Astro's Lefty Balks In 11th 
Pirates Prolong Red-Hot Streak
i A deal t e l  t e
t x m  «ie t l®  West 
iTcrcsto's l3rj«aj-v?^Br»a rte *
;*,s!«er Ho® te a a r t ®w®e to l
■htmcA BkuBs. is  return BD6't»|
-O rtea K 'J to te te  to 1*^1 
i i t t r  yae L«,al> t e  tifcre*' 'sa 
|Atey Hebote® and Pat te|Ae- 
‘ tc® fr ftfti' toe &<cii.*jrciors., 
i T)se to te s te  of H ete ttoa a  
j t e  deal caused tbe ftte a ro o a ' 
iiuaaapBg - aarecwsa, H arry: 
tG-teiaa®,, to sever «a ties erito?
|te  Boato® dub. He s te  te l  
l l t e  «rf WML aJhrtars •« * *  t e |  
jfeely tia y w  oa tos ctab  te l 
|a ru *5  © ¥ te  om-igSii, t e  b tj 
t'bad asJted Bcsisto® to  obbp'
]m m m *  t e  i k « i  o r  a t least to; 
ieacM te Hebefttoa trom  tb 
; to* yi»*f.ie4fv# draft
i'tnmpy, Trnmm l*lt 
fL» TkiKmm* m **
J te  fee %»s |*CMsd up by Pe- 
Itis i: Med W :a|i tis  t e  tiftba®
'■wajver pru-e. A iia u la r d*-al ««'■•
■:C'urted %iA& Bc»to® aiAisS vaiv-^ 
lers c« i-ef«w »#« €*mt* K il l  
iK iiibbs asid be aas pscked «p'
!by Raafevs fc r te ' sa iM  price.
It AKIS ilC O N lI GOALIE _   ̂ ^  ^
Francis coot-iEtei to  deal s a iC i* *^  D o te r 
ae tm teers as be g ra te d  D c » j^  ^
SuBHwais iio ®  Rochester of t e i t e | t o  « f t e  ABL.
Alii* bimim®* jJayed t o t e  w e
mayor kagm w ito bmm. dim kirn m ^ a d  t e
Twwto CPIiL am m m  w et*,a
' Pe'tfoit Red W’te'* t e l  P*tlPsM«tetA- 
f-TO>m BuMafe d  tfe* 
iAHL, Irv  S&mm- ttem Hm 
iba*^ airi O p«c lW :alam
Ifirw BalBJEwa arf te
rleafo*.-
1 TO* R aager* dJ'tfttd Larry
trade* **'used PortiaKl Biwla- 
I roes erf t e  Wester® L*a*J* to 
Is-ever fe» reLatasms * m  t e  
iKHL
'. la ote'f decek f̂saent*. a vet*; 
{era m4  a rooikie »ere datmad- 
las »'aiver», ®"bi3*  t e  mt«r- 
tegue draft kaaed Iteavily to 
goalteaders.
Tbe a.i«)i®sBttBe©t orf Atomso®, 
TO. -is to  » e  yeax. Terate* 
tic®. -of t e  agr«4̂ .**t bettree® 
lumself a ttl t e  K'BL wotdd tw  
iQsare apoter year's itotice- 
.V«** ®'sii tm tm m  to tow l w m  
'fcis »»sess®f uBtli b* tarn
GUMFS SdPnCAL 
PtANTPS THROUGH
iUUrflKRfTH. HA '(CP‘-  
Gmm Wm*lm » * *  *«*¥i*c«i 
im m m  Ymk Eaafer ■oate 
JaicwiPtt Flam* a l l  rette  
te n  Hatknal ite tey  Leagu* 
com ttrfitton neat' sef«o®
Kaato. sia-tiaae afiaaer «rf 
t e  Vetea TOe*Ay wkta h* 
l^ 'o d  lor M em **i Cam-
Atmp SaB63lOBC*d
erf retesf Iteeay at a spe* 
csal press eodaxmee ia lf««b 
rea l M* tasd h* vaated to 
î pcad Baar«' t a a  a te  t e  f ite '
i|y.
*"Vait tokbl t e  frceabacls 
sluFt flai.te"g m m  Sefsera* 
ber.”  said Worrtey, t e  cm . 
rest MsstCrcal aeUEuader. te r*  
tog a v'torf ber* Tuesday.
Narrow t-3 Decision Gives 
Bridge Service IL Pennanf
^ v a -l Stedfe S im te  tm ^m aA  t e  
^^-iB ruee PaSfe liem or^ *   TV play-
» L*>
lions Clinch 1st 
In Babe Ruth
A pMNraa 'decisifltt- 
I Bridge Serric# t e  f#*a  ,.
■!day siiAt aad akmp wda tt te las  „ . - .
IKetoama L it e  Leai«* peEaant-'trff teinB»as tea * «  
iT V k  *-# i<*ae*l«r over Ltoy'sAto® troptty*
Ittodgers eaated Bridge Se®--r Terry E s fte d . ®be bad •  
f t e  to edg* ®et Bri»« Paig* A t !-perfect teW'for-te*® at bat 
itop sipsrf to te  stapdmgs-. : «»rt«d tV  Bridge bey* m  d m  
\ T V  tost gasae a  t e  legutoi way to ricts^ a tatttes* 
iS'Cteed-te is  toiegbi beta-eeB'ba ia  t e  f if te  TOaid basewto* 
ILtow asd Mtovalky. PtoyferftolBriaa V*to*r ttteate  teto 
iW'ul Vawastoced toter.
Ite a d  d
I te rte r JoV  G *rl «a» t e
iv m a g  pttte f aad iw  Pay’f  
*Gl«a Ifepser, ate a*® l t e  #»• 
I ta w *, aas t e  Ss»er. 
i Lto'V* McCleite vttb a te a
Ihkw tTO WU MKt
TORONTO iCPi-Bia Cteb*: Vtter_for D*Mi, He test a p***
t t  a
Best Half-fA ilers 
dash Thursday
ers. Sih-'«r Medatori d  dm im ‘*eci at V L  
takyo Oiysapcs aad Caaada's;
04its,t*Btcteg allkto tost y e a r.-i"*^ '^ '^ ^
*ed a cteace to reatoe «■__
great a®tot*» -  t® Vat 
Z«*3ajid''$ Peter Saeil—wb*® t e - : ^ ^  ra-ga 
pan- iseet lor te ' fcftk 
TOartey e te t  
«!yl' ^  '•«».
t s o i  B iaE n O S
• .  -, eaasea ataii
trom  St. Louis d  t e  
tCPHL aad Keith Wrigbt 
|C5e\®toad d  t e  AM *
■ '^'^etaymmm wm• w to-.a.K'.v®tr*a*i i temv* tewt. TiFTflV SB s-***® #w*w»««*••
wmk wv-srfved. | Wagaear pibaed- a t*®-
» M  A m . BLPM M EACE ite se r to k a te tg  Itotos to t e  ^
-Maart'iiM started wm,Taamamm,
IS years *g® to .w«iw'eii®P*-ite«i -*■
He atsriMttd to tte  ^11%!*-^ tot t%o t e  tm .  Raatserito' 
liM* %%m. Ifo r r i^  ^
t i i b *  years age feee-aw-e d  ^
travel tovslved, ocly to resume} . bf-te ilw V  was dtaiged wt’A 























 l  
-b-'s}itos-s tT'aasler seat tt a  to 
tt«3jVa«fflav*r-
s Latt seaso® he vorked as a 
Bosto® p ie  le d  tip gtoteJiioesmiuB m t e  NHL. toliwtog  
from K ertey  distnistal erf George Haye* 
for refus-tog to ta le  a® eye ea*
- - ---. a®toatK»,
I r f p a t r e a l  m k  Normaii
trbto
Tbittoto drafted Lany Jete* 
Tulsa erf t e  CPHL
  land C te a ib  took g o te
aa»e Wak^y from O m A axd, W a ^
played taw * • •« »  w m  Qtotee 
»A-ce*.
^  m a t  c o c c n
itotoialad P te a  tpart® W rite
Hal WeotaMMck. «ta> m»d to 
ha t e  Nattooal V a itt t ;*  a^*«t 
toto*inU)f riak te a  tida of A! 
McBwu. to i  baoMM aeeidwtt
pPOM-
Houfto® Aatroa' aoPtlipa* 
tfaf apeeiallM. » to  tad NL  
iM ttter* w m  n  * * * * *  taai jrea t 
®ad araa •  «ta*e a?e«»d to Pitto* 
kwgh'a lleBato tor tlmawa ot 
tto  year taueeta, heeded t e  
•traaktof Pirate* a 14 vteteey 
TWeaday dgM  to  commttiiag a 
l«®«uL bawa-kMted balk to 
t e  tlB i htotoi
It  » » • Pm tergh** te rth  
atraight vktoer and Itfh to l i  
atari*, aavm g  t e  Pirate* leto 
t e  Britt ittvtslMi foe t e  firtt 
tim e ttaee April 25.
two »**'!»
pyilie* M  <0 Malar WHta* « » - 
-aoortog fto ita  to Ito  ewtb; C to  
eioaau Bed* edged H- Lo«i* 
C anltoili 34 00 wwecicte* 
stxtb-toatof bamm bf Iwo Car 
deea* aad ptoei - btttor ^  
Shaifttky aad a iwwtoi dowfeJ* 
by waita May* carfied toa  
rranriseo Glaat* pari 
York Meta 14 to o ter NL 
0i^ t  game*-
Miivaukee Wt loar bomera to 
t e  Itoh isfttof tor a» * 4  w  
tory -Over Chtetio C te  a  aa 
atlereooB game.
Lou JobaaoB cteoed t e  Dodi* 
ers- Rtotb wMb a riftfta. » « *d  
aimtod « * a i-am ficf and 
trmmd out aad *«»red m  WiUs* 
tut, eapptag aa LA eomebaek 
•gatott im  Buttatof,
Carde**-*, »tih  « ** m., airi
S p o iy .
PAGE I I KELOIINA DA ILT O W H IE l* W ill.. H J N l • .  M «
Golldm's lumiMtia Exempt 
From British Open Triak
la  t e  cettar «eek  »*o.. „  ,  .
t e r  ao» te r a  fifih place w i'to iife B»b C iim m , e to  has 
i t .  Louta CantteaU. oo* gam ailm r to a r w  after wtm m g hu
PORTIICAWL. Wale* *AP» -  
t m f  Lema. t e  defeodltof
riiamptcm. Jack Nt-ckl*ui aad 
A m M  Palmer •lU  head a 
»-troe-f L’ftiied Stale* ctialtaag* 
(or the BrtUrh Op«i fo lf cham* 
. :tMO«».htp. to be dected <n®r
Item tky c« *ec i*d  off St, Links July T 4
Tbote three s-ta-rf-., togeter
JGI.
Tto A a t r  e *. »#*a«hsl#-.
torepped t e ir  atoth axtta-m m m  
dacltioa aad LItli oee-rua tarre  
erf t e  aeaaeB. Woodethicf. £1. 
twae t e  vIBato to t e  last 
eoeetta toases.
The veteraa ctocked a Piits- 
btarb raUr to t e  atoib Tue*- 





kfajs. hiUei-s to I I  pr*"vk(«i 
mo*, dou-bled d t  Caleo Cisco* 
to te  first ritolof at Ne» Mwk.jfrom 
fW iag  Dick -Scboftold aad Je*! 
lus AtoJ. TOtli rookie Roo Sirtvt 
bwda homered crff Bob SAa® toi 
the fifih.
Jo* Tcfre** ptochrfslt hwner
^  ______ .............. ............. ibeoke a 24 tl* to t e  lOth to-
jam  to ttoloth'before faUtog to tolng at Chtcego aad. before t e  
tm  iith . ltd* w#«t wit. leifpe Atou.
Tto  flrilHPtace Lni AnieleijCene Oliver aad Haak Aaroa 
CN»ditl« t t lp ^  phitadeipttia'harf blasted tom er*.
White Sox Topple Boston 7-2, 
But Twins Blast Cleveland
Hobby Nichoii. IIM  U-S. 
thamptoo; Owg Saoder*. 
Rodgers aad Sam Snead, 
a-rooeg playeri eietn-pt 
tj«-alrfy»f to »lMit prom- 
II«  to be c«# of t e  itreo-fest 
ficldi ever.
TO# BrtUih golfer* also *iU  
b* Ivard pressed over t e  IA **. 
yard cowrie by Gary Ptayer erf 
Sowih Africa, •toaer to ISM, 
Bob Chaitai, ISO cVmploo 
from New Zeaiand; Kel Nagle, 
Australian winner to ISM. and 
Australian Peter Tbomsoo. a 
fo<u-r-tlm'« champioo.
QuaWltog m sM * wiU be ptajf' 
ed Ju.y 3 and 3 and t e  major-
catted « i to quattfSr.  ̂
Together IS oouatrfe* will 
tty ^  t e  350 entrant* will be|re(wet*»t*d.
**®* ® '*» *» *
SB lf*lBj63r€<i ifeSM-BBdl 
'TGSWSltie
'SftMi. wl® bdda kmml
V  B'i*y w .v* iKwa evwiwfitas®! 
at t e  m 4  d  a tm y m i w©f^: 
tssm. I
Be* tm sm it at* t e  f^-iteti 
^mm know® over that dutaace.! 
!t*at m tm t a»etiagi.l
ATLAjrfTA W  A TL  1 *^  SAyear.!^ Seeil has proved
OCEANPORT. N J. tAPJ ’**'***’
The Amerkaa Fombaa Lear.^ }
gT'antad a firaochue to tekvs-i la  their last meeting, toett; 
tearids Attaat* Tuesday t e ’beat Cioters to t e  tape w'ith]
an asloyadifig |TAM-0(» iV t *  time r . t l l  at t e  Tokyo*
larg^t suns ever pawl for aiGlympacs, it was t e  secoiKi' 
0*i the tradtof and drafi: laui the efehl Goto Mtd-a-l to t e  jd -̂metre
fre«L L te ta  Fraac'i*. tteshaaa swemta were wiaitsta lo agree' ©«i event t e  SiW-tt wfea *i»o rolleefe' 
genrral m,*n*gw d  New York U  nty to iwter the UagmlcA a *s*l »fdaS to t e  IJ«® 
■Rtngerf. cc«-ttovd to ^  |« i|  iea.s0R, 'imetre* m  SMrf. '
ana deal to an efferi to imiirove 
m  Ms elub'a trfOy«itee tmdt 
last ye®F.
Fraari* wa* k it  
enperteeed NHL awtoatoder -Ipy 
t e r e t i r e i n e a t  Maaday «rf 
Jaeqv* ^ aa t*- ISaatreal Ca- 
aaSma gave htoi Cteara 
a oratwiBtof 
grfayed 31 m m *  ba 
NHL wtth Tbwitto Mapta L  
-MofttreaL M aittaia m. 
last aeaao® with Itt. Paid d  the 
Central ITo  Leagaa.
Oa t e  anna deal Mantra*) 
cmtra C arr P e te * w aeai te 
New Ycek, w hic Earl lafar* 
ftald «f t e  parwal R a n a ri. « i*  
le*f»«ar« Noel IH te . Cra- 
dao Laboastore and Dava Me- 
Comb moved to t e  Stanley Ckqp 
champton*'. Priea aad Lab<»- 
s ltrt were arttb Balllmor* of 
thf: American Leagttt ta il »
%m. wMta McCdihb waa la t e  
CPHL
TRADE DETENCBMEN 
Tb# Haba ga| Don Jetina and
a ttodiscioied ammwt of cash 
om Ottcafo Black Hawk 
retura far Bryan Watson, 
s-plrt last aeaaea between Qaa- 
brc Ace* ol the AML aad t e  
parent club. Both ate def«c*- 
rvf*. Jchns st.*ri-*d wtlh t e  
Rangers last season but wotmd 
up to St- Louts with Cbteafo'*
CPHL farm club.
^ i^ jim W V  NEVER 
SUSPECTCAUSE 
OF BACKACHES
May ■ • Slawiiy
•  fvKjr «# r*iS i
iiMT EsBmML
It M f 9mm* 
WM6®W)teh§U •ter
•  tvkm bcec*
f%« tm.al f »  t» **
(Vbf yaw w
Kmhw, Ptl-W ..(t M s tow*
I»s^'«idu«iuk'*.« totow toto >
tww tto iritotto wtotoaii -ttot 
tto totowtto. tto* btoki! *to to* f  
tm  towv Sws totw*. WM tow*# » to l 
*tov. *»*. *«' te a *  ktowa IWto to/to---ar®*®aiy e>* togr ewfl*4?*e*e**
to 't|#MM| b* MM-' W I'eww.
TONY LEMA  
, , ,  gtlearftag ehaaif
he
Joa Horten ha* tteua phase 
la his attemirf to overthrow 
Cary Peter* as strong* 
of t e  Chicaffo White io t  
frftchtng staff.
ftorttn, 27. pushed Peters 
closer to the brink Tuesday 
ntght. eooflRttlRff his masterful 
frftching who* adding a potent 
etfcnriva sreapen to Orfcsgos 
T4 victory over BosImj Red 
Sox.
Tha riAht hander Ignited hti 
opsn-atioa last season to taking 
t e  team lead In earned-nm av* 
erag* away from Peter*. Now 
he is threatening to surpas* Pe­
ters a* the team’s best hitting 
hurler.
Horicn collected three singles, 
the second driving tn a sixth- 
toning run that snapped a 24 
deadlock and put the White Sox 
ahead to stay. The iwrformance 
•hot Horley's batting average 
to .230 compared with .138 (or
His frmrrfdt pltchtog, mean-
triumph, most on t e  team, 
agatost tore* dctets.
END WTNNlNa BTBBAKS 
fn other American Leagua 
contests, M i n n * s e t  a Twins 
stopped Cleveland Indians’ five- 
gam# winning streak G4, Kan­
sas City Athletics ended New 
York Yankees* four-game string 
3-2. Lo* A n g e l e s  Angel* 
trimmed Detroit Tigers 3-1 and 
Washington Senators blanked 
Baltimore Orioles 30.
The White Sox snapped the 2 
3 tie after Ron Hansen reached 
second base on shortstop Rico 
Pctrocelli's dotiblc error. Han­
sen eventually reached third 
and scored as florlen ripped a 
single to centre field.
Unbeaten C a m l l o  Pascusl 
won his eighth game after sur­
viving Cleveland home runs by 
Roekv Colavilo and Max Alvl*. 
TOe Twins also socked a pair 
of homers, Harmon Klllebrew 
with two on tn the first inning
Siamroifl' Sam Obtains Another 
Crack At Elusive National Open
By W n X  GBIMRLCT 
AP Sparta W ritw
Stammin* Sammy Socad eniatt* 
Had easily Tuesday for th* ISth 
try at ihe Nattonal Open ha has 
never won, but casualties among 
established stars were heavy in 
quaUlytog play for tha Uth U.S. 
golf champtonsbip next waak to 
S t Louis.
Snead, S3, put together rounds 
of «7-70-137 to the sectkmal 
trials over th# par-71 Birming­
ham. Mich., Country Club.
T ill* meani ha will be at the 
firing line Tliursday, June 17, 
when 150 player* tee off over 
the Bcllcrivo Country Club to 
th# revised four-day format.
Winner of more than 100 tour­
naments in his lifetime and still 
rated the best swinger In the 
game. Snead four times has 
:bccn runner-up for the Open tl
tie. He'* won three matters 
threa PGA crowns and tha B rit 
Ish Open.
A i U $  ptayara battled fo r 101 
bartha at nina regional centres 
many other leading tournament 
players failed to make the 
grade.
Am<»ig thosa who did quatt^ 
was Bob Paoaaluk of Wiadaor, 





was G fo ri* Knudson 
to, the hottest Canadian on the 
PGA circuit, who shot a 71-72 
143 at Cleveland.
The list of failures included 
Dr. Cary Middlecoff, two-time 
Open champion; tempestuous 
Tommy Dolt; former PGA 
champions Walter Burkemo, 
Doug Ford, Vic Gheui and Jim 
Turnesa and the 1036 Open 




LOS ANGELES (APl-Lynn  
Patrick has been named coach 
and general manager <rf Lo* 
Angelci Btadti d  t e  Westem 
Hockey League.
Patrick. 33, former coach of 
the National Hock^ League 
Boston Bruins, has signed a 
tiro year contract, t e  Blades 
announced Tbewlay. ,  .  .
Patrick is t e  son of t e  late 
Lester Patrick, a member of 
hockey’s Hall of Fame.
Peters, who often 
pinch hitter._____
is used as a j ond Earl Bnttcy with one 
aboard to the fourth.
Lowly Spokane Turns Tables 




NEW YORK lAP) -  The 26 
big league baseball clubs, eager 
to cut down on the bonus binge, 
skimmed the cream off t e  col­
lege and high school playar crop 
Tuesday in a revolutionary Dee 
agent draft.
Aitbouft) Rick Mtmday. an 
Arizona state sophomore out-! 
fielder who was the No. I  draft 
probably will get as much ai 
1100,000 to sign with Kansas 
City Athletic*, the general bonus 
level is expected to drop.
The top brass of the game 
participated in the unpreced' 
entcd draft, supervised by com 
missioner Ford Frick, Alter 
each of the 20 big league teams 




By im  ABBOCIATm f  B l^  
Th* Spokane Indian*, at the 
bottom of tho Pacific Coast 
itegue'a weatem division,
*ip o iS iid *0)d tem iJ i;ityX  
to tie for the eastern division 
lead with a deciatve 7-0 shutout 
Tueaday night.
Lefty Nick Willhite allowed 
t e  Oktabomaiia only one hit to 
going Ihe route for tho Indians. 
TOiifl baseman John Werhas 
helped WHUUtf to his second 
pitching win to three atarta by 
clubbing tsso homera and knock­
ing in five of Spokane'a seven 
rttna. '   '
Indianapbiia 64 to hold the 
•aglMa dlytaloi) front runnar* 
8 5 ^ 0  FaU W . game
lead ovw Oklahoma Oty.
In other games, Portland con 
Ikiuad ia command of the west- 
dlvtstoai hgr clobbering Ari
kan iif 124, SflitUt downed Jan 
Diego 54, Denver blanked Van­
couver 2-6 and Hawaii split a 
dflubleheader at Salt Lake City, 
taking the opener 144 and get- 
tfh rm i« i(« ti*4 -'0 *iirtR 'r-fiiih P  
cap,
Tacoma's Giants started their 
10-hit attack on indladapolis 
with a three - run homer by 
Kandy Hundley in the second 
Inning. Rex Johnson doubled tn 
two mors tallies in tho fqurth.
The Indiana retaliated with 
thnw runs in the sixth, inolud 
ing a two-run homer by Ramon 
C M e , but were unable to overi 
lfttetf© te«O iafitoL^u4yw leadr*
Tlie Portland Beavers swatted 
16 bits in swamping Arkansas 
and racking up their 11th Vie- 
b»ry In 16 games. George Banka 
Duke Sim# and Billy William# 
led the iitrong batting attack 











ikce 8 Chicago 2,
lx># Angeles 2 Philadelphia 
Houston 6 Pittsburgh 7 
Cincinnati 6 6t. Louis 4
Aroertcan League


















New York 23 26 .451
Washtogton a  30 .434
Kansas City 12 33 .267
Ameriean Leagit*
Chicago 7 Boston 2 





Cleveland 2 Minnesota 6 
New York 2 Kansas Gty I  
Detroit 1 Los Angeles 3
Paclfio Coast Leagne Btandtog*
W L Pet. GBL 
Indianapolis 20 22 ,569 —
Oklahoma City 20 23 .558 % 
Denver 27 26 .500 3
Arkansas 21 20 .420 7%
San Diego at si .404 8%
Salt U k e  City 20 34 .370 10% 
Westem Division 
Portland 33 20 .616 -
Beattto'‘*'*’****''***'*f‘29'’22*!860'**S““ 
Tacoma 28 23 .540 4
Vancouver 26 24 .520 5%
Hawaii 25 20 ,463 8%
Spokane 22 27 ,440 0
. Pacino Coast Leagne
Vancouver 0 Itanver 2 
Tacoma 5 Indianapolis 4 
Spokane 7 Oklohoma City 0 
Portland 12 Arkansas 4 
San Diego 2 Seattle 5 
Hawaii 14-0 Salt Lake City 34
20
triple A minor league farms got 
two picks and each of their 20 
double A farms got four selec­
tions.
EACH MONTH
THIS MONTH’S WINNING COMBINATION:
, Interoatlonal Leagqe
Columbus 3-2 Rochester 6-1 
(first eight innings) • 
Toledo 04 Syracuse 3-7 
Buffalo 2 Atlanta 4 




DUARTE, Calif. (A P )-A  for­
mer professional football star's 
four-yaar flght,jg *to it p.araly- 
sis ended TOesday with the 
death of Gene Brito, 39.
Brito, who starred with Wash­
ington Redskins and Loa Aa
Football Loague, died in hoe 
pltal of a respiratory failure.
The 10-year NFL veteran was 
stricken durlpg the Rams' 1961 
pre-season oxnlbltlon Schedule 
and was hospitalized sever* 
times during his illness?
Tito 6-foot-2, 235-pound defen' 
sive end starred at l/xyola oi 
U)H Angelos Ixefore entering ihe 
NFL with tho Redskins. He 
ptay*tesavm«s*aaoifote.Wiast)ft 
ington ond was traded to the 
Rams in 1958.
Brito's feats wore sufficiently 
outstanding to get him named 
to five All-Pro teams, and he 
was vot6d the top player to the 
1966 Pro Bowl oontasL
Congratulations to our lucky friends who bought 
our product, played our game and won!!
S H A R IN O  $ S ^
Mrs. 0 . W. Hleln, Calgary. Alberta 
Me. J. Vcniem, Toronto, Ontarta 
Mr. Gerard Payett, Qucbee, P.O.
S H A R IN O  $ 2 ,0 0 0
Mrs, C. Bhorge, North Battleford, ieskatebewan 
Mr. E. Johnson, North Battleford, Saskatebewan 
Mrs. Charles Bnndbora, Oreenley, Quebee 
Mrs. Donald Choreat, S i  Felielte, Quebee
Pick 3. B9 in the 
winnere circle next 
month. Send In e» 
meny entries as you 
like, you need only
BLACK CAT 
SPORTSMAN
CRAVEN"A"p  W  'lop I  •
f Ine  cO t to b ACCDS<M»Q envelope.
"Pick 3, P.O. BOX 3333| DOWN8VIEW, ONTARIO'*
BOKVE IT OR NOT ly  Rijdey
iiaimmA b a i l t  coC T igK * mm-*mm t .  nm ? w  t i
P e a rs o n  R te s  A n o llie r  S h o t 
In  l l e r a b '  W a r O n  P o v e r iy
GOTAVA iC P i=TO ii ltad««d| mb»xs.n.> s»» -b*-
wm h tm  «<fir«4|»» a c«ilt or u  «
t l *  tart year w t to ©©Sect {cietiil t e  ccs&i?«£y‘s
%m mwm tm a pdartrte **•; 
p M te te  m *k > » -# w tk  ♦ rta s .i 
mm ta tcmky te iM d  eat rarh; 
to tietaliir *msmsw,mt CKKsrta- 
to U ti A t e »  rctxmA.
Frima i f  : s t •  t •  r  iters«iftJ 
fe » j *  te *  a  te
mm.t'a <* pwerty. rtMd
fttleraa m  m .
Tfeey * r t  cejig.itod |»k)a»fisyi 
to ♦ ttra rt »tw  ©*■ ss.'-3..l?ei tsm-i | 
to te »  *n *a  ftslfwta* fitwa 
dyrcsta » i  tack
ef eos»<ME.ir offs'rtaaify- I t e ie  
ISME.S. db-zAls ni'-i. i i v *  sse 
te a  a te  to %akt ajvaata*# cf
fWmjauc taas mmmeh
•m jF  Cto MmuB£,
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$tm rotes 'mw as.
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A to S n o lS il  mf'saam
mxijcam wdMcsmao 
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.faw t, 
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m^£ aM SG-.sMf 
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I t e t  effective July 1 m e a ita c -ite  to* k te a y  d S ttt to t e  
»jai prei€ej.ste te ittr ta s  I *»j&« »«y »* rs ta liiiiie d  © ;« - 
«a.Uket eaatetefcf or eapaMtog ? paĉ fa wvk a prafct -
:os;«r»tioi6i  m stoe-iions'to i Wse *e»e-irier« etae,
eaLi tto * ia » te  tor e^aiilkt fW 'j Tfee mtorto f »  desi|»,at- 
emotont fra£ta t f  up ta jy j, ««»*.. teftacipg
li.iSW.W®. ; toe aaaxsMg torni’i!,* feased o©
He ai«» t e l  t e  CtmMmi] mamyktym^ rtetiatki. niM 
That t e  cn t« i«  tor Kiectua«i cxiete t te  eoocepi to torludc 
rock, are** is to be e*{*Qi#ii’; re-fkra. s’Ji'er:*f from iister- 
aeai toat ®ew Baasprwei awiisV} eesjioy-mest. toat is. t e w  Jtte 
aAce Keasviea «'%|i be aMtA toitoas te re  e tte l be- 
to*' f«*#ral p f^ a m . I 7%̂  p,4» *  mieister aaid M -]
" Tfcto'-aawt pottftt itea.. d  toe * * *  f « ® t e  w m
. rtm . is te  sjrteia t f  e.awii»t i amummtad teŜ e'-iiaf dtaews-: 
fT'itai* '• te *  «iS n a  t e  pfw»c*a.
mmxb I I ,  m i.
i'adar k, a mamda^»m§ m 
ft*€«*dMp plaal eaa lacmat 
sMto-aliird ef its tost tTOi-,Sii ae
vetteeai to a ar*a.
i f  tifef « * t
km mm amarid* 
a l
aa4  €*»-lslto ef rwaytteg
I t « ( tarn 
The  ̂ la 




eaffi frt ee a
ef m m m
He ta li t e  
t e t  
to
d  t e  Attaa&c Ffowtoeee. 
itamml at**-* e# Ifaaitofe* aad 
S*saatfiw®'iw aad ««wsterate 
ate** ef Qartef " Tfeeta ♦ff'Ife 
eatsaw to 0® t»ra  B ritish 
l-iiSBte a»i Alberta, t e  aa- 
ite's tee* r ite rt frev-aK*#, 
• 01,11 be Bwr* Maated.
*ra v
te c * am rn m m  mmm r m .
m  rm  tec*r « *teitok *-..a.sLeraL ..._
^  LftT JLAJI•w-nreê “




For New York Police
K£W  YOKK 
Lj. a
tAP)~¥toc«rt
I I  - year - old
BELY ADDm OM AL
Tbm ficepto.aate graats ara to 
a d d itte  to t e  ea istto f {tre^r'am
pfoi-sdtof a teee-yetT la* bali- 
day for aew 0-iaa».f*Eturtof aed 
pio£«»siB* ©iitiets 'sa «te*3fft*t«d
areaf TOis tff'ef U m ii i P ito fe »  «Taa'ust«. t e l
I t  ip l  'fnafe.l cJ Jtew Yws't Oly'a
' i b t  ffife t*,- a tU 'b  eas few *
tverttife -te  ti-sm. t t e t  equt^-'i'ety, 'E r^ter’t e  • * *  cA^ef' aattat* 
trnm. am m atkm ry  to oattay'taai VS. a tfo rw  for the aoute 









aa ifi* , ««. t e t t t
CONTRACT BRIDGE
B r » , .lA f BKTBES 
t'Tew |tacM#BaUer la Maater**! 
latoifikia*) daeptoBaiilp Plaftj
'Skiiuto <s#aiw  
fo«ter a te  vteiei'ay#
*1 ltilir ' ih f i t  I t  ?tteBr siutoetoiic 
•lid fO B iB  B iiiM  c k t l* ^
THE 010 HOME TOWN By Stinley
•  Q JM t 
t » o i
♦  BQ* 
4 t o i i
# 9 4  
Q A t I t  
«  J t o t t  
♦  Q>««
t f l l l i f
# A R » i t
i f o l t t
T rw a m T m M ^
, waaifTVto A l.A N tM i
loiA womm iw «od«  
J#T>toaAi uttt
UUitoi J tioo
flewwiw*" •***«   *10 Beef Tito
Q A K T t i t  
to K t  
♦  T
H K IT B
BofBl
* ♦Em §t e
Cteotof lead — |a f l to dta*
L«cl i* a b i| fartor to te.^ 
te y  to many ItsiRdi, bat te fv  i 
are «>.-.■• a »h.rn »k>Ufu! j4*y* 
can, ovffw n# bad tek - \
'Take ihu dfaJ »h#fe deflarer 
eflccwntrfs itouiuaUy l*d  Sufk, 
L et* lay he rovera the jack to 
d,sarTW»r»d,.i »1lh the Queeti aixl 
East taken the ace and tetumi 
I the queen of heart* 
i The ksn* toiea to toe ace and 
W rit returns a heart to the ten. 
Declarer then niff* the heart 
r«Uhua1kA After tlrawSnf 
1 tr»,imj>i. he trie* a c5ub fine*** 
and ft,M?s riois'n ««»#.
TMowum d&M te 't te  
* « 4  la '-te li-.rtf iar Sasta. 
'1%ff<g''"rards are 'is»iiy ita**d  
te  t o - t e  ac* to teiacwfo,. 
te  »f *  to te iit* . aad te  q-aeea 
to tote., wm  any **• to te ** 
f.iJd* m t e  ci'feiM t# ka*il..
im iti amM maaw t e  « * w i  
antii M l* .
Y « . desfst* 'te  wi.istecti»* 
to bavisf te f*  V'ttal rard* 
stekesi agamat tte.®., Scwth 
ifoMdd make t e  b*®€ H ii firtt 
ptay i i  t e  m iir a l « « •. lie  
tbmH I'iay te  f»4f' to 4m* 
eMtta trwm *»to te
a«ra... Tbe fidd* ar*
te it, iidgmt frtisi te  
taad, tti.at E*.*! h»v t e  a f t  to 
(lafs?t»di. With «as as a start, 
lag ^liftt, i^uth ran asi«re bias- 
s*|f d  tm  titcki lb  toarlag a 
taw dtamoeto rrem 4smw.y 
|*rrf.jm.atoy the |acl w'tl «ta 
the trtfk aftd whatrv*r West 
to tf't. n r*t. S».wth I# n*t E **y 
Strtet Tfett*. a^pgma wa%% 
makra a wruwal bad at t r te  
two, awrh an a w w p . Drfmmy 
wliii and lead* the l » l  to dia- 
moBvli thrt»..*ti Itirt, eitatoith- 
tag a <ti*rr.i'f*4 trick ta dsmmy 
m  fihifh %»'..th r*n rtiicart! a 
heart. De,!'taref'’* c©tT ?«.»*« 
turn out to te* a ctiarrrf:*.!, a 
heart and a club 
Not* that East rannto defeat 
the ©©tract by overtaking the 
jack to diamondi at trick ooe 
with the ace. In such ca*«. Smith 
would k>ie two hearts and a 
dlamcitMl right away, b»t that 
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again 
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popular 
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23. Pub Item 
33. Creek
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87. Speck 3*. KTlar# 
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F O I m M o m io ir
I Stick to routine on Tnuraaay 
morning and finish ai many In- 
completed matter* a* possible,
favorablf for getting busy on 
new project*. Influence* then 
will be favorable for financial 
negotiations, unusual recogni­
tion from ctecuUvea and re- 
aourcefulne** In launching new 
undertaking*.
I POl TUB IliRTIIDAT
I If  tomorrow la your birthday, 
the Improved occupational con­
ditions Indicated tn .vour horo- 
Ucope for Uie next year should 
prove eKceiitiojiHlly graUfylng. 
In finanflnl matter*, however, 
adhere t?) your innate comnion 
aoiiso and do not let over- 
optlinlxm due to Intermiticnt 
finandnl gains, caure you to go 
ovcrlxiard in spending or in 
apeculation of any kind. This 
will be especially important 
from mid-October through mid
Dftember; al»o In January and 
Febniary. ' '!%# opptotftto'tte 
for gain are promised tetween 
now and mid-Septemtier, how-
of October and the last week 
of Decembar.
Those engaged In auch field* 
a* wTitlng, music and tbe drama 
will find the current month, 
Sefdemlier and January highly 
productive, Init all creatlv* 
worker* ar* prom lied an *a  
ceptionally good year, Whar* 
romance 1* concerned, your 
most auipicioua periods include 
tha current month, late August, 
late October, next February and 
April. Beware of deceptive in 
fluencaa in lentiincntal relation 
ships Muring Scptcmlier and 
DeciMulKT, however,
A child Ixirn on this day wli 
bo endowed with an unusually 
charming personality and many 
talents, but will have to curb a 
tendency toward extrema re*P 
leisnesR.








ea iA u*w  AJr vihAt
wiser i5t efte* A«f*'taMll4AA laJHMf iMOkJbtafel* MWfM
*  iwaBrvV'iWAltS*4!V
tiw  \I.Z T (M fw a a m t 'maamm
aeoiwa,*
* f  f.'*» «Biiwa« Wd,
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CO moter If* IVTH<c Oita Miirarota n.
VACV PON*T VOUOg'f 














A X T D L B A A X n  
i* L O N O V B L L O W
On* l*tt«r simply.atandJ fo r^ ih e r . In tjil* aample A la used 
for tha thi«e L'*. N for th* two O'a ate, Single l«tt«-A apoe* 
tKjphles, the length and fomAtlon of th* wonli ar# all hi ‘ 
Each day t|i# cod# letter* ar* dlff#r«U. ,
A Orypfograni 4)ewtii|tlea ^
N L a  Y K K V M M K n Y L N Q M  HB N L  O
Y U E T  I \ L H  n i l B T M V ’ N O L H R  L Q B
U V O N Q A  V I IR  O L I IK O  jjaQB O N Q A *
-17 V'OV— RK'Va"" '"b 'o V 'ft-fir i'T  K H'R"'"'' ■
YratW'rdaq*# CrjpioQUtoei ,OUR NATIONAL FLOWHlR, IB 
T H I OEWCBlfni CLOVmUBAir^^-I^EWia MITMPORD
wWtRiOKAhio u io ^
TAKC IT/DC cuKB viou aerrA aO O D  PtCTURC.'
WB'VB PteCTICEP  




ruN N V  t im e :
o r  NIGHT TO TOC 







,? WHAT'S A 
LETTER SLANG
, WOOD m e a n in g  
BEAT
S C R A M J
E
ru -e ivE
HIM A  ̂




w s m u  w m m m  m s m  om mBOL w m .  m m  % mm.
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
■ r o e  o tn c x  s e k v k x  h n n e  k e ia h n *  T t M u i
QASSIFiro RATES |15. Houm F « R«bI
ftj nn*"* tmmmrnmm m* mmm , , AirFSHnRR CWTAGfi FOR .M m* 'mm mm m -mmm* m ^
•ki* <Mw to  W wmwmm r«^  dwwg Jma. Asifurt 
Sep'/wber- yw m dm . foed
2 0 .  W m M  t o  R i i i t  I 21. Property For Sale 21. Property for Sale Mortgages, lo to
c*tm
a  mm tt rm mm k  a
a*»mm towwwmm* 0.:* 'amxto 
I*  tm tm* #  tt tm mt* m* mmuxm.
im mm m* t.** luwu. m*
Iwiii ieiHi
tt m* ***4 m  «ki «w»
MMNRIniRMMI
l4Mra4 c®A«iaatk» Mnaw-ti 
itoHiiM »"«»' w® to  m
EUm R£D M B  fomx orntm 
wkkm le  n « i wWb osoim fo 
- ,, .itey. tm a l fa/m  er erefeajd witii
  ,  -  ... * « a w » A  G » * |« r e *  Mdsmm imm, vtcrnm -
r n d m r *  mmdad. Vwas«, bwsI Raw
t«f »«ea. % mmk m i^i^ttricsly a*d »*to, acrsjpaacy
:Tei«i|iKWie II2-41I3. miAzigmt Irt., Write Etax mmm: YOUNG MM*, w m i iVE.|l£*ie#"*A Datfy e«ferk*
Ejt'feed toeBe, *  'til tSJUt tassa '■ —----- —— --------------:— —̂—---------
i^ th ife r« *o |» t|e e t® , VerjIraBEB BBDBOOM WVIX Ire*«etota*. *i«« «*stos«a.|
iTekptoa® IfS-TO .̂, «F  to ip fc** Mr. Fmuh, HS-ISSS 4»ys. 
Barry. ” tf^lg^te9i atammga.__________m
tot mmrnm K» mt mmm taioa 
torat ontMKWttii wntrnwi •< M 
mm imntiwt .iwA.
to  wwtewve mmm* 0* i* 
•ti ettoui «<w.
Saw* tmm tt-mmmmrn tm tm. 
to  « mm*m. W* mm m nmum 
to * tm (MB* tto  CM »cc«*rt m
ROOMY iX jH X X . CLOSE W, 
immg dcecmtM- F w r bedr 
IS, 2 LatM. e te r  sidie I  bed-
S f g Z I .  Property lor Sale
NEW LISTING
Mim S bcdiiNnt krmc m  Si. Paul St. Ga® laeat, earpart.. 
feaeett. rtaragc aJtot. ffeoii fardea aad stode tie ^ . Tlus 
is aisq. ixm d  Ftiee S5taii..l@. M iS.
Charles Gaddes & Son Limited
M l B m H A K D  AVE R e a ttO fS  
i .  Klastoi 8-MlS 
f .  Ifeiferay M42?
PHOHE l«!-3221 
F. Maasofi 2-M ll 
e. SMrfetf Z4m
w to.
to*** M* to  
ii«..ato
; roorjsx aad recieataoa rwaLj 
;Telefii£»e «v«sa«-s,
i ' -■ ■ tl
’ rURKTOHED TWO BiaMlOCM. 
iorttaie m. Eatamaita LMe.' 
iQem btm k tTO per feta-
I pift** m -S T f m mnW: M. Ki«i 
■| ̂  |?l. Ee^oto-_______ m '
I SECLUDED' LAEESIW8E' c®t- 
i tag* avL-iaMe id y  15 aad.
---------------------------—.— .— " S«S'i«.a=..ter I- Tekftos*
A" L ir iL E "  G D T  IS RiCiiLY m -S m  ' ....................  «1
t S L i ^  i i v C a m i u W r n T i *
'tb*' Daily ' v i i i  
p r« rw l« i m t e  year* :.
Eatra eiii,f,4iss.» cl tea ««« *'
«*a t»  tea im  »«J rela-:





Bia»OOM  MOUSE 
«©■%« fSi per ffieetA. Tek- 
.&s iaiifwtteid to piate' |.ijc«e 1^522$ afeer I  pm. 'US! 
tot >.©iui cbild "TOese
, are ciily I I  5fe Tekp*»ooej 1 A  A || t«  f iy r  R § l | t
14344^. a trained ad-writer j *M * # tp i» *  HW l lw i l l





THE iM PE«t,AL -'Y O U R  AD
..,, iL.ua.:; '3,1*!.* of Dijriukftii*. Qkm.»tm
i I  a ie  ai y-e«J' frt*t te M . i*itvry  
L*«sg "m . Apartai***
 .- --̂ -.......'...¥; re«l;id, Ee.Ltaf.#* Enert,.
ed aww 1® 1 »h4 t  teireiftm tmm., t
tm w&myii'i.-: v»w, .i.«-
.(jiiat.e ti^tkpaw?, 4.ai«.‘jara4ta :P-»ê.,
If
d  E uiiMa,U *ai,dv Fttf a.pptaw-
to v M * ¥.uj W  .fee.’4  ita>''-! Ji.etol .t ».U Re? Mgr.. liW ilE .tn  
tE«pei*rf w  frJ-l to *  RH H%. «
day., J.k»* i l  M S Mr.'l r * .
% «  » ‘iJi e i» a .> ii M-i'Viie., ai-!*^.-*'E EEDSOC*M  .s ..|T £ _  i».. 
tmseBi i® ‘.t* tt ,i,esi.e.-' —'■r®.+*''.'.e *.., .a#,.!.!..
i# ry . S u rw :« , i  .Mr? te .  - te  p * - ' * * , .  .k* • * . ;  * * i,« 1
ar* te r rn-mg teu»tesd Ted. tap;! ^  f  !"'
«to.a and'«## d*.wgfeier. M riaarte te  TY ate *"
ia 'l ia M * * ,  Ge^tiey is V te -; ^ ’■^*4. p«*e  
ate Barter* m fmm m.j 5 ^ .
#f p r B A itey  l« i i%,-al5t . ...............  .̂.  ̂ t f
ate Ml*.. N. teuteri? *  TM ’ ,Hgi2wNA-S riRST FAMiLY 
aate,, Mr*.. C.. Cm.* m Cayted-i yjBji®, «T«f*B:ry avaiiali# iJB- 
U.S.A., Pay'i F te«a t tervicejH teiate.i. T w «  tteimwa* 





BAttKK'S riO W ER  BAm ET  
iSI U te  A**...
t«f. i*aa#y tariLiie* ate »L»* 
m i  I  q».tMte. Ctetey Part 
A iteteteO . IIIA  Ite ' 
ri».fd AvteW, te ff te to  ?©•
s*»..
4. Engagements
A'rr'RA.crivE u m A rR s  rcB .
ni»tite a{i»riffi.e*ii. Falty wrlf' 
le -.lllD 'ite iam te  * ‘Si» *«■
M'W.Pdt; Uteie. Me.al ate Hilii isKfoilte 
itft riwcirrai# i**»t Oaaaetaa
|?4»f.»»te area.. TflrfAte# TM' 
I M il toinstfet*.
M frirnillM .'ii:-lli.>W t.» -  Thr; m o d e r n  nTl.MSH.ED BED  
fugatemtet I* te  » l . rwcwn ni«i* far i#*!„ irMLI* otte
M atfa ir! Oaii, ?«¥*«fet daugl*.''ta'Oiple frtlttrte .. A**i.li.te 
l# f t l  M l* A. C M« I 't l i r i je  at: Ju ii* IT, t b t #  to »*«*?* C*pn 
E.#tow'i*a ate ite lai* Mf A C j N<» «fs».ldfrit Telrtlite# TfJ'OM# 
M-rFetiidte. t'* Nil Mw hael: *»<■«■« *>f evefttftf*. Stl
Jatei aay tte  H'^tto * ^ * t  w©' TOIHt;»:" R W M  APARTMENT!
M  Mr. ate Mr* M parity furte*tec.t. t t f  j:*t ■riw.ih *
1^* ^  ^  July IT. ll«S in Ketowna. H t  '
"FOR AQION IN 
REAL ESTATE"
iCBAB PARK AM I LAKE, I
k0m*.,,
m-ssk. dumg ai*a.. 
m ^ae* » « a  —
tse* y*e'«.. Wed tawkeaped 
lea.. F«a pnee Sl3...lte.4i « iiA  
to fto . m m m E .
3 b id r t o m  hom e in  im-
M iO .^ lA T E  CONDITIQN -  
NU%R PARS,. Featursaf.
lu t* av*Eg,rc»M5i, djfesagiraoffi „ 
e'Sertfic iLtcte*, S pc*. featk, 
g8,ra#e. cmMr, Tus «  aa 
ideal hoem. Yoq
fiua ir.s»ve rt^ t to, mt fu*s, 
B3 bo lte r. Kic« &iz* ito , 
*«i'er«J frtat tree*, all fetcte. 
Fuil fsTic* tely aad
6iaia.toe le n s * eaa 1* ar- 
raagte. MIS.
m nm  lie iN s E ii r e s t  
tiOMR -  CENimAyLY" U i- 
CATTO -  IMMAW LAIE 
C m 'D IT iO N  -  COM.Pl.Em- 
LY  rCjtOviSHED. fe 'u w « d  
•  ito  I  dtsfea ̂ .iSeiy, I
KStaf .a'a'Siasyi sa.acLtoe*, M  
c-Mtoe f$*s« tesf- fieri,*., i i  
'wmvf miXietitf QwmrA 
l«5»®.r % .war* .toi r«wt-
isTize:* 5 Lv3;%g-
Lji'fte®
Bt=to lestemee* teased tey 
auto«atae gs* bto a a » f .*yŝ . 
tra il, Gie<u«i» p a rt-lite  a lto  
t4artteii«*te *fai**«#y t te  
.f(#rt3i«g tre t. I l l  ft, Fftte.' 
»#*> m |lto fc*’*F *T f i t o  teigb
fwAratii.! fa fm * fs^ttbiliti** 
Full pri.r* wito
torm *. MUS.
WM flANDLe PRIVATE ate 
COMPANY MORTDAOES
P. SCHELLENBER6
t im i  LTD... 
REALTORS 
JTd B ara tfd  At-*,, 
K.*te«-R». BC, 
PteaofO-jm  
Bote Victem. t-4 f©
BiU P«cU*r 2-THf
Ra*,l WtoftoM _______ l-teO
Norm Ytrxer  ............ 2-1001
D m  W tofieM   24m
LAKESHORE AT BLUEBIRD BAY
4 m o m m  f a m i ly  bkm e
PSaeaedl la e®i(^ Bm atwut ,«f wmmmm Iv ia f  aa W* 
SiEciiititofil Siifcle
wild@WS i||^  laiil>"i|6i8r
roeiai. scfarat* itetow * Stoto«a * aad r*ct««»iQii tmm,.
ptossijbag, tdaiyy .exlbras.. | #Tiist te* ytew: to te* 
asci'toiatod. ReaaoMuiiMy Bttoed- MtJi.
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
REALTORS
M i BEBNAItB AVKSL’E  PttOefE ftS-Siil
H. Gu**t ........   1«S4MI E. Late 1424551
A. W*rr«* _____ t€S-4*M B.. Parker ---------
IS THERE A NEW HOME 
IN YOUR FUTURE?
Cfeoeisf ymm m t f io ®  i3w citaiee teSteCDo*
fRmtiASI ESTATES k s n  iviUabie.
LOSIBARY PARK PHASE 2 -  Vow « «  bow
mammn- 'tesiiU*̂  ©o toi el }om
tkmg i« this, idsakfl iww dr*'ttef>««i,
VIEW LOTS -  ALTA VISTA — wm. tugfkm  b tt 
ttiU ifi iM i ife t, tMWitti -urri .Wtot uffsdlif
teteiprk
All iltokte lm% k s n  fotiifliHf taafefffodihl u n m s  m 4  
ii«  € *« iiill| beaitol..
For cowplrie ialofmMitw it  la ta  utth fNtcn, ift»», 
fte„» call At our .dfk« ia Shtfn Cspti.
lUPTON AGENCIES LTD.
762-4400
E., WiWrtd im -m i 8 . rk c k  1«I4K2
D Prttriiifd T4I.»S«
W. S it
8. Coming Events 5
iNTTKriNAflONAI, K X I I  I H l-
non of Ctiildfro * An* »1 the 
Art tVnUe. l» *  Hkhirr HUrrl. 
June 10, I 30 i*m . vi»tlo»» »rl- 
wwrne,. ^
r u m j^ b s a ilC 's a t u ^̂
J«j»# 12. al 2 oVkch in the 
Cenlrnniti Ht!) Sf»©»mte by 






KV11NT5HED SINGLE SUITE, 
jjtivtie L»aih Suiherltod Apart* 
mrnu. Tele|-''te«tJ« T62aiff.
______  II
17. Rooms for Rent
H d L S r o ^ lT lX ^  
fomforlabtt k>dgUit*, wllb cook.
ing fatililk* ana irlev'iitao 
NighUy rale* IM S  and up; 
wrckly rate* M W  t te  up. Low 
!iM»«1hly rate*' 161J Eili* S i, 
lelet l ^  SQW W F-tf
LABGE rURNiSHiED. ttC llf 
hm«*ekccpin| room for rent lor 
three monlh*. Private •otrancej
luwn. Ti^phone 762-MM. _ 2®
S T"A'li ROOMING ifOUSE, 
clean, w a r m ,  comfortable 
r.ami*. TV. rwklng faelllllea 
Telephone 7K4500B. IM l EIU» 
SI, 2M
I T F L oW a EAVKSTROIKIM. R tK M '"T C riliT rN E A R  l i o i  
ing. Get free estlmatei n«w. pjial. Lioaril if r©tulre<l. For 
Reaaonatde rates. All work; further information please tele 
guaranteed. Telephone 762- phone 762-8096 after 4:00 p.m. 
7441. 278] 261
_ _ _  I HTi iu T A R ^ ^
and hung Bedspread* made to for rent, al*<> hovi»ckeeplng, day, 
measure Free estimates Doris week or month. Telephone 2- 
Quest Phone 762-2487 tf! 2215, Oil llernard Ave. tf
DRAPERY T l lA t ^ ,  CUSTOM 
and standard, expert itisUilla.
Uons. Kelowna Paint and Wall- 
patter Ltd. Telephone 762-4320,
ao2
FOR CERAMIC AND MOSteC 
tile tnstallntion and free esti­
mates Call Chris llamann,
762-7020 or 702-.5:i57 tf
D flA P E S ^  ND II h:DSi'it>. AI )S 
—made to order, Kiiiirnnleed 
work, com|»clltivc price, free 
eatlmntea. J o a n  negenhiirdl.
Telcfiiiono 762-3626 tf
18. Room and Board
EXCELLENT ROARD A N D  
nxmi for elderly or working 
gentleman. Apply 702 Lawrence 
Ave. If
ROOM AND HOARD IN A NICE 
hoiiio for working people, Tele 
phone 762-4530. tf
20. Wanted to Rent
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning lep't? tanks and grease 
trap*. Valley Clean Septic Tank 
SSerVlce. Telephone 762-4019 '
, rlJu jE ii^nR U sii PRODUcrs? 
Call Dove Clarke at 762-2818 
.any time. .«v.,=.-,...U
12. Personals
.1) LIKE TO 
meet iteal, pi(-lis1t i T C m a f « r  
4842. Companion for drives and 
showsi Sniii) firsl letter. Write 
Box 2122 Kelowna Daily Coiir.
icr. . ......... ,   ...............
aX co  iio  L k :s a no  n  y  m o u s -
Wrltc P.O Ikix .587, Kelowna. 
B.C, or telephone 762-8742̂  U
CI.EAN, HE.SPECTAHLE MAN 
in sixties, requires largo house 
keeping riHun, furnished, |ire 
ferabiy main fliMir, or smal 
eahln. Reply Box 1586 Dolly 
i * ; Courier, _ _  _  __   »*Id
■i'flEbROOM HOME HEFcTiTe  
July I, by fiimlly with older 
ehildren and lwo Basset lioundMt 




BRAND NEW HOME with 
country atmosphere yet situ­
ated In the City ol Kelowna. 
Living twm  h»i large pic­
ture window*: floor Is broad- 
loom«l; nice large fireplace: 
good Hied bedrooms, all 
with hardwood Boot#; 4 pc, 
bath ceramic tiled; kitchen Is 
iosded with eupbotrd »pa«» 
and eating area; separate 
dining room and patio. A 
quality home. Must tie teen 
to be appreciated. 13500 
wfi Ftiobc J. A. Melntyrt 
762-5358 to view. MLS.
RETIREMENT VIEW PRO-
view, plus a nest 2 bedroom 
home, overlooking Okanagan 
I/ikc. both North and South 
it IS completely serviced by 
electricity; large sired liv­
ing room: f l2 x 20) and nice 
workable kitchen with all 
nuxlern essentials. This 1.07 
acre holding Is only 812,500 






551 Bernard Ave. 
Kelownn, B.C.
762-5544
WINNERS OF n iE  
MILL,ION DOLLAR SHIELD 
AWARD FOR 1064
Hugh Tuit . .  ............  2-8160
George Silvester ____2-3516
Harvey Pomrcnko . .  2-0742
Ernie Zeron ...............  2-,52.32
Wnyne Lnfiieo ........... 2-2376
Al Snlloum ................ 2-2673
H. Denney  ...............  2-4421
13. lost and Found
44QSlLaaiJdMbeach, Inscrlidioh rends "Rod 
From Dad". Finder please tele- 
:.pbOfW"T«l«(fl."  "V" .'*64
8 , Gyro Park, while molinlr 
cardiganr reward offered, Tele- 
piwint 7634028. 262
M0DETrN*JrWO4+0H-«TliREK. 
iH'diiKuu home riMuirod by 
July 1st. llnsement preferred. 
Call Harry Brown nt 1’onderna 
Motel or telephone 762-0512
261
■iTiHEE“'HEDR0 bM nilb^  
Peiilieton, Kelowna or Vernon. 
Occupancy August 1st. Write 
Hox 18|W, Kelownq Dully Cour 
ler, 262
1
2.5 ACRES AND HOME
TAXES UNDER MOO 
Property Is *.U level ate fenced. Idesl foMT keeping horvet. 
Only 4 mllei from ekmntown on pa'*'<l road. Several 
fruit tree* ate nice shade treei. The home features 
large living room, dining room, family itie  klicben, 3 
pea. luithrtxiim ate 4 bedroom*.
ONLY 82.500 00 DOWN. MI.S 116.000.00.
LOTS
For the best selection of lakcsborc ate rural building 
lot* Phona 762-2127.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R E A LTO R
381 BERNARD AVE. DIAL 762-2127 KELOWNA. B.C. 
AGENTS FOR CANADA LIFE LOANS 
Evening*:
Walt Moor# .........  2-4S58 Bob Bar* ..............  2-0908
Carl B rie ie ........... 7684343 Louise Borden  4-4333
Geo. Martin .........  2-3851 Lcn SnowicU............ 2-2M0
-  GGEOIA-REALTY ^
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE —  762-0437
LAKESHORE HOME
I I  you arc looking for a LAKESHORE home with privacy 
Investigate thla listing, 2% acre* with 235 ft. lake front­
age. 3 bedroom family home, largo living room, aeparat# 
dining room. Completed rec room and extra bedroom In 
bttacmcnl, auto, oil heat, garage and carport, heated 
greenhouse, good boat pier, lovely view. Okanagan Mission 
district. A»klng price $38,000.00. Term* available. MLS.
Slim Marsdcn 702-6290 Cliff Perry 762-7356
Bob Lcnnlc 764-4286
FOUR MONTH OLD NHA 
home, Close to Soulhgnlo 8hoi>- 
ping Centro, elementary nnd 
B,C,. technical jchooL Living 
rtHim with fireplace, feature 
mnhogany wall with a differ­
ent design, also tn vestibule all 
other mahogany finish, Kitchen
enitinet In diningroom. Full 
basement with roughed In flrc- 
lilacu and future accciMory, May 
Iks seen between 6 p.m. ,and 0 
p.m. Telephone 762-0080, 270
DEAL WITH THE FASTEST GROWING
L  Cteatoitf* — 2-3i l f  
Ml'S'. P., Rirry . . . . .  2-«iS3 
R., Fvis««ii 2JS31
J. Fewea m e
B.. Piersaa 24 iH
G. Fuaate .. ... t4 m
B- lAeilier ____ . . .
Marvia IX c k  54004
B. J. Bitaey  Z-MM
J. M. Vandcrw'cite . 2-8211
L. Laycfeek .......— 2-4881
lsis,ar«ic«)
414 PEOPERITES FOB SALE
NHA AFPKOYED LOT
ia  c'ity few ©«aly
P.AN0RAM1C VIEW LOTS 
tOVEBiOOEiNG 
l a k e  OKANAGAN I
Cteij a tow Eutos from 
dsm-timw, fruto ■»•«*« oa 
M . Ctey I27S8.W. Very 
s*c:te*4ed. Dow»«»,yme«t 
MLS-
1 § M 9 1 9Kelowna Really Ltd.
ZSS B*»majrd Av». CssrwH- Bairt Rto2:«te4 
I40''STGAGE M a X lY  &YA1LA«-E 
O f f i c *  m m  *  A'M. TO 1  FM .
NEED ISO m  PAY DAYt 
Tif ATTANTICS
"THRIFTY F iF n *
costs ctey S5e 
'v l fmy m y  tea*' weaki




M, w. r  tf
CAFE AND LlVlfgJ QUARTERS
Ofeiy c*to 48 toe t o y  &si»M  %m. is ttw tow
to yfc'tsY iteaai Y-OfU e»»s t»,ii4SwP*Si * te  tos*. a  tSwc'
to te j!  Firw^si .aj« mtM s lo keep v® wito
tte* i®'r«*»'5&4 fe.s»sit"Si ate p«'ic« s&c'itet-i- to te i* *  ate  
text, S'ytos. ©iaiiifeieis. fiJssge,, SJtid csl
beater' Piicte .tl mdj Ii5,4k# wito ifows- Ertciusj'.e-
NIIDVALLEY REALTY LIMITED
fta» i»  W  K i-
F m m  m m m  
ertm m s
Itrs , hm dm rn*
iC -
kiOBfGM lE kiOKEY AVAIL- 
sbi« for teuyuag. buteaa*'. **• 
fejMacia*. We kosa fcar 1st ate  
iford BMitgage* w aJI ojres*. 
Ap«*»«fiis. icsf s *k  Of wwrt- 
gages jTarvteaste. H ym  are » -  
teresited i® iS'VestnBtg la s«»te 
mamtly w*. cm  r*-' 
tms' y m  8Y ef bcMes. For ail
TTttjur uisneas* 'iw^MarcAcals£ w'mm «•«'•'« m » i*ii*a ■ WP n'W
m m m  Mort8 * i *  DeputaMRL 
Z;*starl A G itm  Lad'*
CSi Vtotofrt UAsksiS9A BO.
' ___________________
29. Aitkhn (er Sd*
vm m  CIXABANCE 
<k* i^swi
■'mmMxm . - . . .  24 '18
T»<o 3>-fmrc* CfocstoiferMs...
eicte .......................... . . .m m
Cfcw Rairtie —  2S.I&
0»* Bnoii Amm'Mm..
m  fc*ss ..... .............. . 1.18 HI
0®« 18* Bcwt. erjtte
V-8 ............... 34# 83
Tit'«^4 S5®e|.rte 
i l  te p.. 'Evw-tote wwtor.
rswtwte ... . —  m it t
CiHte ip . M'-iteVtlterii cmm «.«•,
'Yi'TiiSiFnill fiypr̂ ’
tksm  ......      . .H .m
: Ctee Easy %i»Ary W tdm mm
KLARSHAU WELLS Ltd.
Full Price 
Only S I3 ,500 i
Aie ywa l*Aa-ig t o  » mm' 
teiMSW tteai i>- aat'watte »J 
toeSy LteaiCai'rte W'Jto 
f.ardk'«! «.te Irtiiil U.wi. 11w« 
t:.«3| J.,; 5'Jiltl. MLS-
Owner Must Sell
Till* #uirt.«te»g $ 
teifee, miik twu k*v«-.l.s,
C'tmTpl’rt.rly is »t» rx-
CvlStuI to )! t»5#i»
tbe issaw* |.«rt wt ttee 
te » e  te a vtoa-
Many « t r *  fes tares if»cttee 
twi» ftrrpU et'*, d t» u b I r  
ptumLuftg, 4to totir«»i» m 
basement, buiide-ck, rrn-.rftt 
palm, huge r«re»iten rwm. 
buih-Mi toffct in dmlnt are*. 
Ijiu tery  area « * mam fk'«'*ir 
for ©levenienre. D w w r will 
liftcn to an oJfrf.. Terms are 
c»*v Ml-S.





430 Bernard Ave , Kelowna
B *« * id  aj Fatetey Bi,.
teg?:-!!®
m T H  .eDE, NEtt' S 'tSte»-
i'lRwa 'to»s« wm  Ik i  
»'*;a fe ’ Ite
Tvw. ..toii'i.L .gtMtm .tA
» « if ,  gm rn
.as&ity lastei'ifc®... aiSiMe lAs&i? ia*a® |^»®»rKl. i* i«  ■*»»« 
as#:, fabs.. .AM ttau f a a L  'ssit
trt.Sai wsto <«•»?, Na I* *"  Weal t o
f'r is ti,» c  m * m  a ii« : w t m m  4 «'* w * * *  rata
I  I", m ti G.R,g»i.i;!a, vto'4'*©'.. w'tta .frteak*
M'ip't It.ifw, wrvm* ajpmat
» « » .  ' mt
i m
Cterv df-'lJittf. '21** TV, te  
rmi#', law® »!&'*#*, •■miitaff 
«'»fber, fteaa *» * . rim tpfif 
fteoB# litoTOi iltof p,«.
If
N E w p u r u m  I 'm  s a le
€Mm t-m f imictma 
W'jite 3 btefwewTS »  bat-twieieit 
ante t'uS tmWa'cmm. CMjber 'Wic 2 
t'wsSnaiM'Jis =up»:i.»U's W'Stte 1 t«rt- 
raxwii in i"k.ar liik .'
Cart ar terms., 1451 Libel fit.
JtL
STTU K n  IV i: t. L L  N M D R E
NHA tor*. 5‘ , »*ita1|.»gr. tiate  
bt'SlrciQ.'JM.. firrplare. f'Uli Ites© 
n -re t. Ikg -a iil'iil mrmr
ta t S5.,5tx» liins'a t»r ra*.n ta ts'.&4'{- 
gage. ArtiKg pi'ire IlS.ttXi, Telm
HUII4JING IjDPS’r O ir iA U : '-  
Stage 4, Iklatre de\etepmeni*-s
f*cfi. rf.-xw itf*a ii% T flfiilw w
tf
L L W H ilC  CHORD ORGAN
fur i.aJe. G«.4 **»»•
te.itet. with it, le»m ta 
t'tay it in S Telette****
;62'4iS*l a«yi.im* or tef̂ dy IRff 
IterttU 'ih C irw 'rnt., t f
sfiKAT COVERS FOR l» l  
I Meteor fqfdor. white ate bta* k.
ILNW
Ju»t*sne, re f'te la ry of K u lltte  
Acm-ttltural Society, ♦85-5877,.
ired for ble. IIS. 
;7IA.'S2I7.
362 O K. TYPEWRITER SALES k
Service, Ifv the Paramount
wh »«.«iin»iThe»'te. TeletL>ne TK-53aO. iiroficrt.y, over SGO feel, irooitngs ■ - e , t , . . _..
n  u « i  .poi lo, ‘S i
F IVE  ACRE COMMEHClAl
town, tpwwi camp, etc. No 
inner* pleaw. Dial 76S-45II
U
TWO OR THREE BEDROOM, 
large living room, fireplace. 
Incar lake. $7,000 or ncarcsd 
: offer. For one week. Telephone 
762-5586. 263
MULTIin.Y THE ASKING price 
j by 3 and we Ihink you could re­
place this fine Iwrnc at Iteay‘x 
prices. In short, we think this 
I* terrific value. Very largo liv­
ing room and formal dining 
room; 3 bedrooms; 2 balhrooms 
and the grounds are landscap-1 
to twrfection; cl<»sc to sduxils 
M d  iitopplng. Full price 112,^1 
with down payment of 13,000. 
Phone J. A, McIntyre 2-5.138 or 
Okanagan Realty Ltd, 2-5544, 
  .
THE 1MUJ4ENT RUTLAND 
fire hid! and property is for 
sale. Offer* must be received 
by June 30, Apply Box 312, Rut­
land tost Office.^  __  262
3 ~ l!E l)R 0 0 5 rH 6 u ^ ^
Ave., for sale, $1,500 tiown. good 
terms, corner lot, two storey, no 
l)a»einenl, oil heat. Suinmerland 
40I-T776 184
sbufusiD E  CITY ixnrrioned  
R-2, 72 X138.6*. Telephone 762
G E WASHING MACHINE, 3% 
)rars old, »n excellent condi­
tion. $60 or offer. Telejdm# 
762-2M2. m
nADMfNfON RACKET FOR
sale, Siaslnger White Prince, in 
A-1 condition. Tcicphon# 765- 
5367. If
SAVE l.OOO DOLLARS ON THIS 
new three bedroom beautiful 
NHA duplex in Lombardy Park. 
Wall to wall cariwUng. 4-picce 
Pembroke batli, fireplace, up 
and down, finished recrenll*m 
rooms on both sides, landscnie 
ed. one side leased for $125 fier 
month. Down payment $9,500, 
less winter works, $1,000 your 
payment $8,500. Telephone 762- 
5027. H
ONE OR 2 LOTS FOR SALE, 
40’xl39‘, on Cawslon Ave. Tele­
phone 2-8520. tf
COMUINATION FRIDGIDAIRE 
automatic washer and dryer, 
r<hkI condition. Telephone 762- 
0463, tl
O L D  NEWSPAPERS F 0 II 
tale, apply Circulation Depart­
ment. Dady Courier tl
DELUXF~GENEI^^ ELE(> 
trie 30” range for sale. Tele­
phone 762-4753 . 284
BUSH WOOD FOR SALE. GET 
762-7027 . 271
COUNTRY LIVING
. , , with ttli convcnlcncuH arc your* In this 3 B,R. home 
with spacious LR — modern bath, kitchen, double car- 
|x»rl, large lot with shrubs, flowers, etc. Till* Is ull yours 
for $10,600, Exclusive,
BUSINESS OPPORTUNITY
General store near Kelownn, Buy now nt this reduced 
nrlcc of $10,5(K),00 — plus slock. This price Includes 
cquipmunl, homo, store and outbuildings, MLS,
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENC'Y LTD.
418 BERNARD AVE, fRONE 71̂ 3846
  ' ""    EVohltigk ’...... ..... .........
Ed Ros* ...................  2-3556 Ernlo Oxenhnra —  2-5208
Mrs, EUn Baker . .  5-5080 Dill Harknos* ........  2-0831
3 BEDROOM HOME. STUCCO, 
with aluminum roof, heavy 
wiring, mteern plumbing. Large 
living rmmi, kitchen has jilenty 
of cupboard xpace. Garage nnd 
work shop, lot la 66' x 115, good 
garden spncc. Write H, A, 
llogue, Gcnernl Delivery, Ques- 
nel, B.C, or telephone 092-2984,
200
NEW TWO BEDROOM HOUSE, 
full basement, 875 Richter Bt. 
or leleithono 762-8598, 2A1
22. Property Wanted
WANTED FOR AfH'ROXL 
matcly $2,500 down, 2 or 3 bed- 
riKun home In Kclowtia with 
gnrage nnd Imsement iireferred. 
Apply Box 2115 Kelowna Dally 
Courier. 261
ALFANCE GARRY PIANO for 
.sale, $390. Telephone 765-5000.
261
STROLLER, LIKE NEW. FOR 
Side, also sun cnnopy. Tclcphona 
762-4975, 260
COMPLETE SEr OF SPALD- 
ing left hand golf club*. Call at 
661 Bay Ave,, Kelowna. 285
30. Articles For Rent
WANTED FOR $2,060 DOWN, 
$l(K) per month imyments, 3 tu 
4 l)cdrcx)m home in Kelownn, 
Telephone 762-7586 after 6:IH) 
p.m. 262
NEW 3 BEDROOM NHA Horne, 
attractive centre firenlace, wall 
to wall corpct In living and 
dining rfKmiH, Hllding glnsH 
door* to Hundcck, ush on 
mnhognny kitchen with built-in 
range nnd nook. 4-piece colored 
vanity bath, basement nnd car- 
ixrrt. Excoilcnl location, Teii'- 
phono 702-5387̂ _____  269
S t H SIDE. 1220 SQ, I T ,  3 
bedroom 2 ton# bungkiow. Top 
notch condition: beautifuiiy
Inndscaired nnd fenced. 70x150' 
lot. with fruit. Biid„jhBdt lr9c« 
Bo sure to sec It, lu ll price 
115.560 with terms, Phono Ernie 
Zeron 2-5232, Oknnngan Realty 
Ltd,, 2-5544, MI-S, 262
23. Prop. Exchanged
KULI-Y M O IH lR N i 
home In Kelowna, large lot. 
garage, fenced, 220 wiring, 
clear title, on sewer nnd water. 
Trade for hoiise nnd ncnuige. 
Write Box 2050. Kelownn Dniiy 
Courier, 264
24. Property For Rent
  ENGINEER
i i ri r t i; r r 7 g « r r~
or 4 todroom hotise near ele 
nwntary ichool by Jhly L  T«1fo 
phone 762-2745, _   ̂ _262
-i:\VO BEDROOM HOME OR 
to|dcx,for July 1. Telephone 7 ^
BY OWNER: 4 year old 3 bed- 
rismi NHA homo In preferred 
location, hardwood floors, L- 
shaped Hying ond dining area 
with fireplace, Inrgo kitchen, 
wiiHH rifggii8nr : eiip w imir,“'vwp 
Ity bathroom, gns hont, full 
bn»cipem w llji,. W«l|
recreation room. Immcdinto ikis 
sos'slun. Moy be {leen unytlmot
TELEPHONE 7IK-5303
I ’ ' ' ' tl
OPEN TO OFFERS
3 bedroom home, oak floors, laundry room off kitchen, 
finished recreation room with second flrcpjnco and buiit-iii 
bar, load* of cxtVns. rnngc, refrigcrntor. drniies, Inrge tat 
with fruit tree*, seven years old by original owners, 14200 
cash to mortgage, $105 per month.
VACANT, ALMOST NEW. 2 ImkI- 
rmiin house for snie. full bnse 
ment.’ wall to wnll carjiets in 
living nnd bedrooms, more than 
average closet and cupboard 
space, Inndhcaijcd, ReOHon for 
sale, dcnlli in the family, Tele- 
pliono 762-8127.____    _ l f
LOVELY LAKESHORE L(7r. % 
acre of land, gentle slope with 
grass and pino trees. IK) feet of
SEE AT
1396 West Cherry Crescent
phono 762-4006 for moro Infor 
matlon, 263
WAREHOUSE FOR RENT, 80' 
X 80' x 18' on cement tiub, 75' x 
75' X 8' truck level, wooden 
floor. Trackage nnd truck fac­
ilities, Fork lift service avail- 
k lo ;  Apply to Rowcllffe Chnnthir 
Company. tf




MODERN 3 BEDROOM Ciiktoiti 
home, 1449 Aspen Court, l-om- 
bnrdy Park, Pilncipuis .only, 
Tolcplu^a 702-5530, ,. 263
25. Bus. Opportunities
• — ~ —
claims with vaiucs, in silver 49 
(•/„, lead. 8 pci,, /.inc. 6 p<'t. 
copper. 11(12 pet, Geology, 
grnno-dlorlto porphyry shntler 
ed and roceinented with quiirtx 
feldspar and ealsite pet work, 
which carries values’, district 
trarliniiriTiw inrtt'TW ^  
plan is to form a company, and 
bulido/,0 trenches across, |K>r- 
jthyrj' zohb, I am oi)ch' for ehrl,v 
liarticipntlon financial partnerii, 
fn company oLHiralions, Box 2i5!i 
Courier. 264
FOR A HEALTHIER MORE
beautiful lawni Rent t  "Dlu«
Bird" lawn comber. Let power 
rnke your lawn ciennly, Seo 
B & B Paint Kpot, 1477 Ellis St. 
or telephone 762-.1M6̂  _tf
3!2. Wanted to Buy
(io o b  USED IJVDHiiS’ Bicycie 
wanted. Tclc|)hone 762-4504,
_  ^
34. Help Wanted Male
AHSi STANT ACCOUNTANT lo  
asidht and understudy Bronch 
Accountant, supervise savings 
opcrutiqns. etc. Unlimited opimr- 
tunitlcH for on industrioua young 
man, A|iply in writing to Mon­
treal Trill,I Company, Box 1641, 
Kelowna Daily Courier, giving 
experience. (|uallflealions. sal­
ary; marttnl status, otcr-^ 263-
KElI)W NA’O TN Ef4 'r DEAU ^  
er rcfiuires two f|ualified mec­
hanics for fidly modern shop, i
i j ' t o r 'b W i r f T N m ^
car U|Kin permanent employ- *'■
ment, 'I’c|c()hono 762-2307. or 
702-0670 after, 6 p.rn,' Mr, G, 
Hoffmfm,_ If
FURNirURE* AND APPLI- 
ancc sateimian rci|ulred. Age 20- 
40 years, Apiily In person to T, 
Eaton Co.;, Kelowna. B.C,
HERVlCE STATION I j lG im  
murrl<i(r*nn
Kelfiwna E i|io, Telephone 762-
0598.'"",'I' 264
A CONFIDENTIAL L , .





34.IM #W «ite .M tf«*41. N U diim ivw ii 148. Auctien S«lw
tauipimfitW HO iU kSG E G iG A K fIC  SALE AT  i Manm. Oe«
cti-m r wtW «s Kinmdmg cmm-' tOAOER ' AND: j t o
jp*ai. G ei^  te* C'G,.a ; feqs;* am. *v*ita'te.« tel
%‘.a to  get es'Abli*.te«te .&» k* ‘A *  m ,s .  » iite Q y e r* '« . ■ to K iv« re . ^
'•s 'lte  m tvsi.ci'̂ efryk,! tm ttraaur-: TetriRt***- F- C. Wilaiae. Mk KXfaBis* r*efc,, ru*
Rejiv Bm t i l l  MMm** W *m*. ^
Cmmwt. m '  --------      ! rd n m a rn -
H m *'
im * iBatei; 
irixL«,. 4'
UBC President Demands 
Higher Standards Be Set
!
i>i ti.€ feaer£ |;\>.\- 
Re4«s,*?|i
V A X C O rV E fl ‘-CP — i j  t im  v,e-_:.a
A jitK A  M a'«K ® »ie . wesMssat ©I i ’m-, .tev  to y a a v .-*s w ** ls
A  T G M O B IlJ fe  S A L E S M A N  R & ,4 |^ ^  A t f t e S  Ww^ 3 ( IW r  dreg a te * cq-cte, n<W»J<, gaxdam. v#x?»iv S riia te  C to isafe^, *% wfo»s r.'.a l-C o-x .c i..
WE.£',etei«te»|'.    _;|aoD, I  dsEisg roo« sui'ie. I'ctevd* T\ie?4a.v t o  tetateez ea-ivi bck» .-.a-a'i •liey alrvaa:* mc\ >a**i‘>,iea aa 'jiavrgs'ada-
vviotototw. MAT--^to..'»t»'t.«-«»'?Mj rta tit. flSto' ta«tefe», 'te*M:!faav* .̂'.*fed»r45 a'aa iftet'.«r iiw? was! axa-e ii;.,..e te  it- aU' •-vaciaig |-r\>*ra,as ,*-a)awu>d
ta». I  '
m m m  d a h t  c o c in a . wep-.,. jn u g  >. tm  fAa», u
d*SS.;2?n?‘ E '" iS .  .  Ipldeinlt In Im li
CUims 454 U»es
J'*
kqf'lte. ■ fe is to  stota toi, te«s> rtgitete^  ̂4|4̂  A  •
,£t‘Di.tai -b* teta feetwfVB i,c5CE- g»itr«’‘v?,v»'‘;5:> Vfea«r-,*c lafiag: 




" |*a  U;ere is ,sq;;:<rrt^ 
atea? a 4»,a'ers*t.v tfeat dice's niftJ 
te'ier tteeai?''
teeaeist*! T to p te** Ite -iS il Miil.Wid TW LM FH  S^TFtSE,-
a.-,*, to  ID'. Km.'av-j, K Q 'to i**'. ia***", »,i«*ar - - •
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49. Ugak S Tendtn
i*»
Sp,S. - Oftiy lAM il®tt|saal « t o i
TS-see* ate «#«etoir''tata « '* te%to tee* m m y •««.-
fktorf&J - JiJll̂ iM'  J
f ‘t« ,f * i  «-«v»44cte*to*. illitt PONTIAC WDG.R ltA,R& 
QCAJJFICATS:Ol\S :  a  fa te  vm -  -eite<a(M- ?*.M<.2*Jd,
mrntkdm- d  ffeAJ*- seteS’uaa. ,P"«te »
paatUf# ate pewteBie*'. 
aisaty %a taara a te  %e to-
 ̂ jfo*4u4iifwi.4t
ti€to,
Caa te  * * «  at H i L *** A i«  -
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4Sitr.*m*s; afetet? to 
D te ; tact; fo te  jydfeH iw i; 
altesty ,1® meet a te  tea l aaA
tte  ite& t.
Affitealtafi pctaf 
tettiqry* te.Meate®.
ItlA llA  m m ugf. m
a t* , * te  ivtoe*i<-to t * ’- 
Tte  P r» rii» l,
DC Vm-wiM'mi
PO. i t o  m  
EH/OWKA. B.C..
m m m  pate,-;
i&m, tite.
i t s  CHEV' 4 DOOR SEDAN.- 
leteali Etosa, a  eatatoeat ite* 
siitte- Rates, mw troet mess 
cart. TfetefiKffi* l«l-5*2#,' 
L««». tf
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sai> €.«iiiiiit<w> t» tm t'totol i# a
M to  «#
1 < p E  'O ifN lR ' VMAI'
! -eilfrrt’ I t P  lactew i,,ed**„
'i fetBy equ^pote, A-* tciqaii,»€© 
;J, L S iraait, Ttlr'ii'wm  ?f*4-
\mm tf
resto 
4i>,> WtstK*. toi Kto
aMH. ,to* to *** m- itoto «* 
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m
*«*r» a to to  tourt.r.'t̂ i. **1-*
,KiVN-«tt> i««it<a 
ato w« S«» ta *i-.«to|i*»to mt* tid 
t t i l  A-CYLr - »*■? «, to«»3Bito* *»<l
' -' - weto*** ?“<*
iMfcrti* *a
aes!
.rayto^ '  -m L E R  -  "w*
ta* ■**««♦* «4 a» * » a ©  ___
*A», tevaa** 'T*14«!i|ft£g^|£^'TO O ’'llOCii’
I P R iV A tl :SALE-
,i iteet -Cteviatet, ■l.d:tatf iteas  ̂ ____
Very ctoai,, Af<-e^« s-imaW trate-i ««■ m» mmm tmmt**
Imf kmm mymwii.. telaiif«,!»«« «*»•'»»*. ^
I I  year*. HS-4K1, ] * * ? * ' * * • •  •*«**»*»
M i: *** a, r  f. Ci»a
im  mai **«■' €tff»# -eififA Ckad ue*,, mm£<f . i r i * ! * ”* ! '***
! m«t ©irefte.-iiite. Wtet ©fleirs? ■« »to ?»». a*«».»
; lYtapte** t» li& 4  tataf I  ........
M i, -ffA te*
I*  '«.el?»,M. A|«tf,y ta ant- 
mg ta ilto w ta l TOqat Cmmmrn 
Dm t t iL  Reteam* D*%' C«to- 
Ite. m nm  *»|tar«Ntae, q«al%  
eeliiiT
DPiPDNTS W ITH BEAUTY
csMataltar* Iar Itey ever Si. *a- 
p e r ite *  i»l, -m**smrf... Barte  ̂
gtmmd m eS-urfA a te  rtetf' 
erorll telitfal, T r!«fte«t 144 
4I,W. _tf
F E M J ^ "  RASJmCRRV P IO G : 
err w*ji5te„ Arc-emmteatK* 
preiteed, A M y  Mr, ate Mr*. 
R. H Mdtse. «T MeKcarie 
RqasI, RR No ?, Abtettford. 
it C. Trlrt-la*» laa Î-Cg. 9 0
WANTEir)""AN “ OtDCR IA D Y  
trt k to  after <'*tao». Telfjshcm# 
TiSAW tf
36. Help Wanted, ~  
Male or Female
PARENTS  
M A G A Z IN E  IN C .
Will appoint roan or lady ex­
perienced In i.iles. a* repre- 
aentaiive for Kelowna and 
area. Calling on young moth­
ers with Famous Parents 
Package. This is a dignified 
highly lucrative program with 
no evening work involved. 
Must have good education, 
ability to manage aales opera­
tion and be permanent rest 
dent. Reply to
Bug 1574. D j i!) Courier
lta l“ro io :'T U O C M i;'v t A V T rti J to to * to
watif. torate ntw tiie t, v w ’- -| ^  *i«wtoM* «  »»*»* *
!» •  i»tf*atf». tef*!!#*! Cteii-:1«( fcHiwi,v*l« tov. *» to i to  av*,.
tioa. Tele{-ibc»« :© -? «  »JS*r I i *« « ***.^ac. te a **  lato.tito «#■
P-m. ML
ts »  rORD CUSTCiil. AOOO»,i 
tolaa f  r,|Lssaer, a u t« *u r  
iranwnlsiite, Do* # « w .!  
in t,«rfect cfetitisutip, M»»t yelT’ 
Te-tepttef- TC-TflS, S P ;
tm  R A M B LiR ' AMERICA.N| 
.nation waeesn. 4JS6® Ktfle*. TO**! 
off ne* ear ite f*. or bert offer.! 
Prnate «.aSe Tetejte©# T«J-j
xca.




MUST SEU- l*S i MCTftOPOU-l 
tan IB good roteitKse,. radio.| 
new lottery. What offeri, Tei© j. 
teooe :«JA4T«. 241!
M O .V T R E A L  >CP— .San Fran- 
r l« o  Neat* anil Ijb? Angelei 
?M I Blade*, «»f the We.tern Hos'key 
I/"agwe armevunffd a t«o.t'»5a,?er 
deal Tiirs.i,l«>.
L/»* .Vngek'? gave up neviiund- 
er Jack MrCarun to return for 
Seal defertcfman Hall Jackfoo. 
1»M E D R D  S T A T IO N  W AG O N . M c C *it,*n . I ’ -S. O lvm ptc net- 
itx cylinder ttaodard tranimI*•!minder m I960, fpent the fmal 
,m .  Best offer; Telephone 742-lhalf of ?*i? ‘ ra-on with the
243 Blade'- Javki-r© hai been wt'h
.— ......   ■ ■ the Seals for ihree )ear»,
l i M  T -B IR D . E N C t lU .E N T   ...........       —  ■
condition; 1SG3 Ford, good con­
dition. 1395 West Cherry Cres­
cent. Telephone TC-ASll. 263
1955 BUICK SPECIAL. tlSO 
Telephone T62tfl347 or »ee at «7l| 
Oxford Ave. 260
Canadian Jones' Boy 
Pedals To 8th Spot
1957 PONTIAC CONV'EHTIBLE. 
new top, white walls, standard, 
8 cyl. Telephone 762AI48. tf
m < STUDERAKER SEDAN, 
new motor, S17500. Telephone 
784-4173 . 284
1965 \'W DELUXE, ONXY 
260* mile*. Telephone 782A520.
Help Wanted
Bovs and Girls required for 
- wutfiii n ' •tici ‘
at various points throughout 




THE KELOWNA DAILY 
COURIER
Phone 762-4445
BRIDLINGTON. Eng, <Reu- 
terxt — Canadian cvcli-t Joe 
Jones, wiio rides for the inter- 
national tfam. fini-hed eiglith 
In Tuesday** Kith stage of the 
Tour of Britain.
Jones elockwl four hour*, two 
mtmites and three seconds for 
the 108-tnile trip from Notllng- 
j^':ham to this Yorkshire town 
•fjcomparc'd with the 4:2:1 of stage 
—  I winner Doug Dailey of Britain.
I <* •  •* I Jones, from Toronto. i« £cv.
44 Trucks & TraiiafS ©tftf* tn# oveT»aii eias»nic**Hta. iru w n >  W  I I « l l t a I»  21 numitev,
II-iV-el.’fs IX V I*’ -eiiAVsic! *55 -cconds. Over-all individual,Ur J  toui I’®-
trailer. Must be factory built'“ ®** ^  * * ” *̂ * 
and clean. State age. make, 
size and lowest price for cash.
Box 2152. Kelowna Dally Cour­
ier. 261
IW» LIBERTY HOUSE trailer 
8'x35', completely furnished, on 
tandem wheel.*, also 1950 Ford 
1 ton truck set up to pull same. 
Telephone 768-5749. tf
Japanese Bikes Roar 
To Unofficial Records
WANTEID --  A QUAl.lFlKi) 
swimming instructor, 5 day 
week (nr approximately 6 week 
term. $150,00. hoard and room 
included. For further particu­
lars write Sec., Adams Lake 
PTA. Suulliix. B.C. 261
t i Ie  it ir r i.a n d ”  f ir e  p r o -
tectlon DKtrict requires tho 
scrvlcoN of it part time secre­
tary. Apiily to Ikix 312, Rutland 
Po.st Office. 262
DOUGLAS, Die of Man «APl 
Jnpanche motorcycle* unoffi- 
ally broke the 50-cc record on 
the Isle Of Man cmirsc today In 
praeilce for next week’s Inter- 
il962 BEDFORD VAN F 0  Rinational Tourist Trophy Races, 
sale, or trade for car. A-1 con- Ralph Bryans of Britain, rld- 
“  dltlon, Telephone 762-08.32. tfllng a Honda, went round the 
“  37.7.3.mlle mountain circuit in8'x28* BUDGER HOUSE Trail- 
er for sale $1,650,00. Telephone 
762A217 after 6;00 p.m. tf
16* MERCURY VACATION
27 seconds less than the official 
tecord time. His average speed 1 
wa* 82.46 mile* an hour. I 
Practice rides do not go into i
38. Employ. Wanted
u m T c  Ei) lv fE ( 'i IA N
motive eloctrlclim and engine 
ntilter, senior mntrlculntlon, ex­
perienced In lathe and light, 
machine work, rt'tpilrc? work iiti 
interior Write Box 2032 Kel­
owna Dail.v Courier, '26.1
o Tr L \V '̂NTS'''”” 'LiVE‘ ''’  IN
motel, fl.*h cum)) or biilvvsitting 
' jdB, 'wlIV̂  d^ hdiWewitk; ' Tide- 
|î  plione 764-4209 evenings,   264
You¥G ”~o'E*F^n.EM^^^ r e '.
4 ^  Pets & Livestock
R H FTr.A W P0N IE .?  F’0'n‘ s'ale, 
lli gislercrt and grade .mnrcs, 
Mune with foals Registered 
Shetland, stallions, excellent 
hlisKl line* I and show trained. 
Diamond M Ranch, Box 43, Kel­
owna, B.C. Telephone 764-4.356.
FORD PICKUP, GOOD CONDI- 
tlon, Be.*t offer. Telcphono 765- 
6283, 2il2
io m T n t e r n a t u in Ai, ' i  i ’ON.
$275, Tclephone_764.4173.___ 281
46. Boats, Access.
n ^ ' ' 1* m ft t x i f ^ r s K ' f ^
1,'oiiiplctc with 35 h,p,. -kis, life 
Jacket.*, trailer. All only 1 sca.| 
son old. Motor romplelely over­
hauled this year and In A-1
,cwn4)ywi^%2W„L!]iiij:ws.,,,Tf?|fc, 
phone 762-3913, , tf
17'6" SANGSTF-R CRAFT BOAT, 
with 75\horset'ower Jphnson mo-i 
iIufe.gnd»Itev«Nii6,»^i:Allei;iJull,v«, 
equipped.\A, Taylor, WWI How. 
cliffe Avc\ Tclepiione 762-3735,
■264
IT  F o o t* 'n 6 A f" w iT ii' i f i l iP  
i riiotor aiid trailer ,\Bo, 35 hii 
Flto motor, electin' ^^nlt, wi 
control- and steering wheel, 
762{fl765, _
12 FT\"?IBnEGilA88 BiLBOY 
Ixint, reasonable, 732 Caddon 
Ave, OP tolephonc 762-50M. tf
TO T
BUI Ivy of Britain, on a Ya­
maha. had the toil murk of 03.481 
111.p h. In the 2.50-cc clns*. Mike 
Diilf of Toronto was tlcrl for 
fourth siiot™nlHo on n Ynmahnl 
—with n time of 91.37 m.p.h.
RUSSIA GROWS MOST
The Ru.«slan wheat harvest ini 
irnit WHS 2,flOO.(KKI 060 bu*heln, 
nil iill-tlnie record for any coiin- 
tr.v,
DISPERSAL SALE OF 20 head 
, Of rcglaHrcd Aijgus cattlf.; front,
(op hliow stock, including an 
lintxyrtjli'ont Scotltind, D'lniiioiKl It ' KAVAK, GOOD CON 
M Ranch, Box 13. Kcloxna., ditiwn,'$40, See al 1813 .\iaishall 
B.C. Telephont 7«4'43M. 283iSt., or lalephona 7I2-37I7. Il
ready to go fof tourist season. 
$3560. Telephone 49M701. 262
Kelowna Optical Co.
jl.V3 ICIli* 81.
Vou will like tha friendly 
courteous opucai lerviea at 
Kelowna Optical.
Established over 18 years
v« Cteim:ws»! anwcL, Rteitfts w e « ,|
;i*e:e.!*. v© fa t  cs«!> 4»«»a*«S.
g  P'.eaity d  li'te*
f  L?ti* Usgv Jteiv*
Mr. ate Mr*. 
i \  T. rta tm k  
tim m  im m d  
; i : i  rA \D tta ¥  8T1E£1
BE8TI BUYS, FOR
W It's BARBECUE TIME with TABLERITE
Round STEAK 7  Of
Boneless, TableRite trim . . . .  b.  i v  m  Tm
y « if  f» *a y  to d  inteer, lA'siy CTatA i* t-iawly m  %ism
bartevw . farnkh with %mt I'lvy^anif %mu a te  -fctfvc m»iii ssw dh-siicfuij «»*«a * l« r t .  
lU i drfkfclablf!
I t e  thy lined hambuf|fr* that mcmcv can tniy , .  . w v c  with 
Oftnm ditcv md gcocroui. portionv of rte  tomato ibvcv. TableRite Quality
SAUSACE Cover with muvhroom xau».e and verve with pan-fried new poiaitvev and tender uning avparaguv. I Vv>nv««v phi*!Evergood, s k in le s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 89c





at S O I I IlO A  IK  H IX  Onlv
BANANAS




lO oz. ja r . .
IGA,
25 ft. r o l l .............
$1.29 
29c
IGA, regular or nippy, 8 oz. pkg. .  
Grade "A" la r g e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trailer for rent, »lce|>* 5. $30 |)cri,iu. ,cco«is iKiok. 
week. Telephone 762-2817. 261 'ppp .vi-cc record holder, New
i9 5 8 'F A R G O "''rT t)\.” PRIUfc: >'viil»nd’s Hugh AnderHon, rn<le | 
$750 or beet offer. Telephone i “ Su/uki and bcnl hl.s own rnnrk 




CHEESE WHIZ K r a f t - 1 6 o z . j a r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h o t d o g  buns Fresh D aily-12 ' i - pkg.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BR.IQUETS Kingsford,Charcoal... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20lb.bag
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Thurs., Fri, and Saf
WF RI.SF.RVH Tim
T n r n r r r i w r "
O u A N in m s
%
«
M inOIL. jR 9fll i t  £M I
H A M S  m l iW S
Bennett Resources Claim 
"So lnteresting"-Pearson
MA8SHAII Wf l lS
\
Fm m kf WWd Cmkm sewed. 
^  •  sark of stsfar »
tite  ammmmi ef a 
SMA.Mk'fm crop fste. »®d, 
tedicatad n ta  ttte Viet Cedg 
"treedaa figlteers,'-* of Viet Ham.. 
Tte 7io{> was tae fourtib lugfo- 
ca1 Amwt tta» tm tniy m i ike-1 
second sw « tte  ISte!
m ’otatico. pU Gubro »  power.
Ger'iMi ac-
kaow'iedfed a  tte OoEaiaoBS';* 
,Ttesday ttet tte  eoasaswr prjc«: 
liaitex reacted an aUtfeMoe kvgb'; 
M May but deaied a »u|iestioo*‘ 
ttet foverBfiient eeeac«a.wtts feel ’ 
In-iAg costs teve reacted tte i 
daager iercL .|
Fiifwi itM M ur |P#ih9Mii ssid
t£ida>- m 'Ottawa te  i»" irrag ' to- 
tte  fwd t m  of a afmmb 
Itj: '̂«50wsr Biasnetl «f femsii
i f * 10
aT.guea tte i £fovi|K«s teve es-.
cfeisjv* }.sT'UidiciiM w er
■matmmi aefeteteins avtevwg 
itatwr.al renHiirfe*, li.r- Peamon 
taM tte  Cteuactts .te fouad press 
reparu at tte specte "so tetra’-; 
ewteff'* ttet. te  waat* ta read 
tte  hM  test
'Teaoiie Waaamakar. Amaii-
raa coasui m Cordote, Argea-_ 
liBa. was repjried ta te  "oirt 
i i  tatey after teasfi
ser'KMsiy wajjoSmi Monday a ip ii; 
m a m atkm t-fm  attack.
Cacteil fattbdk Mtlaaey. a'|
H|y£i|| Titf f'Hi jiiljili ylftfMlf- SbIS
'Iwteter' vas tte 'fk M d  Kltedlti.e 
Mtac.. tea .dad m •»  Ottawa 
tewfttai Ua ^ma 9k fiem i»i
trav^ed  ftartaef* Om-‘d  te  ftfc-AF Arf*** aacfaft » |
latestate teiare twmmm  N  w tte te  wafod tte » a | :
mm m  tewttef m I t l l  ta ##sf|jd ^  Ifeawealw ^»dtai»» j« l  m%
im a ihaw ^ memms. ;Tiwto a ir**®  md ttesr t ie *  'ta|a*r«selw-s Kspeet ijW '*« R i»
'ita* acedtet |»jd,. pleated IWsday ta
IlMllfc M ite fte  laMarwh ta d | c te r i*  of m a p » #  cmwAy.
T tm m f m Cttaaa ter 4*pm *: was p » ip * *d  vmU
:imm m mm-wa§ .to lateee I I .  Darorter was recap-
aiffiooat of V itaw a D FTsiny Kgfet
I * *  is tetaf lakfii ta liik t flaaate Miateer Ctartea said
a«kie*tK«# t h a t  escaisive'i!^^®*^ e«m i«.oe m  v̂tf̂ «’v-*|Txie.«tay tepes to make am 
aamtats of tte iteksiuae yjta-'i ***•*■■ > aaMuacerneat stemi/ s& sleps
mm may te  aswctatad wrtft a\ WtateMt Ywwtaa fia's»ei:fo .repimrt Ite  M«aicipai teaa
HMfe C'idliirea** dtaea.s«. iw ^ jte a t te 'lte C w o  ^^tema-.:*** IJeveiefWBieat F'ltoi. He
  .».. ̂ ... .- .. . tes t*ce® *«iSita**-snt'd ' Wtate tte statettveat ta tte Cfeti.i-
Join Us in our BIG STOREWIDE
JUNE JAMBOREE
OF SAVINGS ON FURNITURE -  WHITE GOODS and APPUANaS
S P E C I A L  1 S P E C I A L  r r P E C I A L  1 S P E C I A L  S P E C I A L
ifiL. cABtm m  
a t aea
, tkree-year-" 
cte SOB «rf ihnacews Margaret, 
and tte  i j ^ i  of Smm4m, iefi* 
a itaBiteB feMfstal taday alter, 
a mmm car oftcrattea Viscioyte - 
Umky w-as .operated oa a«  
days aga te a ftaste .sBr'^ca-




SEWING MACHINESSTEREOS & TVs
.b.S
'ikM fe«*y *  Pam  te 'k tes  trrtitawi, rt »■»?«c«ww4^. sata wtaay •  riairii w  . te la te  u te i es-
wqata m arff Freafk lowftatet t  te ^  . Mm-taces m*
^  w ^ i  ! » -  r«e*.t.ly wamm  I k «  « « d » £  te it ir t  Ci&autwa atetae *eat tw «* w«*a*. Hntaswitk. teve m d jm
TV CLEARANCE -  64 MODELS
ASK fOM S.\tISJtlAN RON COONEV 
4  M fy  f im tw m i I T *  FettaM w p a  a p
Reg. 139.95 ...............................     Now Ctely s lT # # te
3 md) *44 Cametlc C^MAlet l i lC I  O C





1 R a f i f i  Atajedir T iM i  M«4el
Ref. 399,95  ___ _
i  ftw. 1̂  n IB fi ■ r Klj-MiiritRli*’ 4̂ dUMR̂y<R
Ref. 339 95   .
.riyKj>
,ite  liver w «e;gi»te«"Wg kS
I l t • WkFiTill S ■ '*'t taw:iT'feAtei51Vvi:i;p*j" •< ; * bwllHw d-v4MMl̂  ̂ <Kî R3p w4Ew..:3 .̂|ifeate
'■avatelte ta  ^s;-Ma.i'r^astiei few
Tonnage Up Along St. Lawrence 
But Toils Income Hot Enough





WMMPGTOW 'A.f» ' -  Tm* 
m%m m  tte  in.,, iawteiiiiw tea-
w «,* i i  w  t»tfi iiKvBSta tw a  tte *  
».:iill jfea'I iitasigli ta ratrk op 
wjik ail doe ite tr*a»*
■%j'f, a Hi*., llaata d  Hef»««a»
II.* ife ta w ., te  »a.^. letak te  
iai tayw rai* te data ta fil,»»i.,'> 
M .
Bui, t e  ra ta , ite  eafpcir*l.wB 
Wit ifeurJ. i* ti year rt tee aa- 
M'ittat.^ reiura'ta tt** |fra»w f
OH THE IHIAIRIES |  1 Only ROGERS MAJESTIC STEREO
Eirefighten A M  affld FSf Swedliii w»lo«l finisli leedrtJ Q Cfu iilia fy  aiai Kteich ItRet. R<f.- JS9.9$  K tte  Only fC w T a T w l
ASK tO R  LE O  O L I IA M I  L
4 only -  Auto Zig Zag Sewing Machines
iiitECabbct
      Special 159.95Built-ia byttoB krfer Reg. 3 3 9 9 5 ..............
4 StraiftM Srwia^ SlacM iiri « it)i CtAAmta
Re'e. 13995  ................. ....... ..... . 88.88
W.T,
6 only Fully Auto Sewing Machines
viiUi Oetekf C^iRiel
liqiliHn tvuiuvii W e r. d-ial p3.urra 
tiiich R.ef- $49.95  ----------------------- 219.95
W.T.
2 eady Aato Sewkc S la d ^ m  taitli buill-ia buM«i holer. IR Q  Q C  
dial paitern ttiich. Reg. !t9.95 IH T aT te
W.T.
I113VW4. awwefa-iaiMiis t u l e w i i - t t e  teawa.v teW 
fii'Pw- wat. te«  ta lefclffltei!.r!r-uf'i«4ile trf v»b»fk
lh*«e |*utec |tjT .l<q..W  i t  WEiyavrf ifaerert
f t e  mt^mmy ra»e  fr««i 4*1-, and f l l5 , l^ , t «  n um iandm i 
*.r{:#s H yitCitall. te'l^l -trf Iteigg litjfiBls..
S: t e w r  - i  a b rite r ru r,
* t»* ti* t a l fh  v»«h twti
d i iw rn  UcCam teW "TO*! u'
rtvmmutce. *tKl we teve
J* ifJC E tfvR Sip if ft I *lM(f ff Pwita ;»$*,,■» .«M. »»■» .-•• ta ©rf t X t w!'
t.*ul. trf » .W .«W  too*, which «X*.-t...s!!fT »tuv*!v.
w *t S.W.OOO u>o» atwvej **Ai jo r  know, we have
(lie IS«J fifu re . 5 f f t t© i  wi’ h the leaway ia ih o r'
In IW , M rt'ann la td , Ih f co r.rfiy  trf Canada to ev lttu l ih t*
{ctrafKta earned M.tOO.UOO. i  TO-l'Mudy {.c rm  anti rn«w t to cw  
ler-cent tncreave over 1983, A revtiectivc foverm nenti by July 
t-rfal o f II.OOO.WO wat rrte M  to ll.  l?8d.‘* _______
Chevrier Lauds Opportunity 
For British Teachers Here
LONTX).V (C P I-U ooel Chev- 
tier, Canadian hlfti eomtnl*- 
Rkioer tci Oritaln, told 56 British 
scttool teachers who leave this 
summer tor a one-year ex­
change with teachers across 
Canada, that they have betore 
them "an adventure from which 
they win all proftt.**
Chevrier, In a brief speech lo 
a s e m i n a r  at the Common-
C a n a a a’s geographical, eco­
nomic and political tvackgrouod.
Each teacher, selected from 
a primary or secondary school 
In England. Scotland or Wales,
will exchange places with a 
teacher In a Canadian sctwwl 
for one year, beginning in Scp- 
lemtver. Each receives a gov­
ernment grant of £375 (11,125) 
In addition to teaching salary.
Of the total. 25 are going to 
Ontario, 21 to British Colombia, 
five te Alberta four to Mant 
toba and one to Halifax. They 
were chosen by interview with
to advertisements in national 
newspapers. There have been 
t e a c h e r  exchanges between 
Britain and most Commoncalth 
countries since 1001,
'Paid Poorly'
BRAKOOM <CP) -  Wiiliam' 
teH'd.., trf Wifiai|;eg. ivewfe. 
ei«i,*d prrtidef.t trf tte 
fete Privfettfevissl Fwefighitt*' 
AiMtnatim. w k| Txieidsy fir#-,
_ fsE'fetjrrs w the prevmce are 
f«tr«l to '■{rmtsnbfht** te'CSuie; 
fef low pi>%
TCI lYVIKTIOATi:
VAU.ETO'IEW. Alta *Cr»~A  
r*1ep*)-rr* meettnf with tctvool 
board pffitia!* wdt te  held June 
I I  to divcuif the domivval of 
high vclKwl teacher Dougbs M. 
Srott. He was dbrnUscd after 
five itodent* were dlirniim i 
from one of hit classes at Hill- 
*ide H'honI tn Valleyview. 
Teacher* have complained of a 
dbcifvltniry problem among stu­
dents.
RE8ER5'E8 DEnslONT
CALGARY (C P t-M r. Justice 
H. W. Riley reserved decision. 
Tuesday in Supreme Court in n 
hearing on whether city alder­
men can vote on projects In-, 
v-olvtng the Calgary Stampede 
if they are Stamisede board di-, 
rectors. The di»|>u(e revolves! 
around proposed re-Iocation of; 
the Stampede to Lincoln Park.;
REEVE RESIGNS 
BLAINE 1.AKE, Sask. ( C D - !  
T, W. Strellve. reeve of Ihe, 
rural municipality of Blame. 
Late, 40 mlliMi borth nf Prineel 
Altert, has resigned because of! 
iressure of private business. A
IU B k R
Recllner Chairs
Quality %in>l. 
C w k t ol cokwfe
Rcf. !D9Je.
^serial
Robarts Sees Greatest Challenge 
As Bid For Truly National Policy
TORONTO (CP)-The great 
est challenge fnclng the ferleral 
gnvemment today is the devel- 
opntent of a truly national pol­
icy that will capture the nlle- 
Kiiince of the people. Premier 
John Robart.s said here.
He told the annual meeting of 
the Canadian Manufacturers’ 
Association that unless Ottawa 
eoiucH up with "dynamic new 
iMilicics of nallonal development 
(hat IncorjKtralo the aspirationa 
of (he iK'ople of Ihe various 
piovmceh, they will tend lo 
grow steadily more self-orl 
enled."
He warned the federal gov 
criiinent not lo become so eon 
eerned with side Issues that it 
falls (o eome to grips with Ihe 
main Issue faring il, and added;
"Welcome Ihose who wish lo 
partiei|>nle flnnneially. or in 
iin\ oilier way, in the great ad- 
venlme,"
The solution lo the tiueslions 
pf nnilonal ninlt.v now-fnelng 
C.mada lies m an aggressive 
iMilii". of nntloiud develoinneiit, 
lioi'uits said,
Lawn Lounges
With cotten fillcJ roattrtsv, waterproofed. 
Reg. 29.95. A #  A  A
S{VV)-'l  .....................................A U .O O
2 pc. Cotonbl
Lounge and Chair
M.tpic iirmv. n o  O C
Reg. 149.95  ..........  Special 117 . 7  J
2*Picce
Chesterfield Suite
N>lon cover, 4 scatcr, airfoaiii cushions. 
Reg. 289.95. IR Q  Q C
Special ................................ l0 7 # 7 » 7
4 pc. Ensemble
i.ounge, chair, rocker and coffee fable.
Top grade nylon. 1 0 0  O C
Reg. 249.95  .......  Special l 7 7 * 7 J
8 9 8 8
Colonial Love Seats
Top quality fabrk. Sold av vciv or vtnglcv. 
Reg. 89.95. 7 Q  Q t
Special  ................ .......... .. # 7 * 7  J
W.T,
S.’election will be held July 28,., b m l h » ’''a iy 1 i Jidy t9r"'"'7
TRAINS COLLIDE !
PLUNKETT. Sask. (CP) -  A 
Canadian Pacific R a i I w a y | 
freight train collided Tuesday | 
with a work train on n branch 
lln« one-half mile eiihl of Plun­
kett, 50 miles Kouthcnst of Sas-I 
katcwn. One car was derailed| 
but no one was Injured and 
damage was light.
3 piece
the limits of future ovcr-al 
growth In Canada 
Competition In mnniifnefured 
goods In overseas mnrlccls Is 
going to Intensify In tho future, 
he told tho Industrialists,
TRADE COULD FALL
World demand for food nnd 
l)Oslc materials wn.s not grow­
ing ns rapidly na that for pro- 
ducctl goocls nnd In tho face of 
thla shift Canada’s share ol 
world trade could diminish evon 
though It maintained ii >drong 
position ill markets for foiHl and 
primary products.
Mr. Hhnrp said siN'ciiili/.atlon 
by industrloH competing for 
world markets is iH’coming 
more Important so they can at­
tain the volume proriuction 
ne*Kl('d III win saies.
Another speaker, Hnrokl J. 
Clawson, vice-president of per­
sonnel for Steel Co. of Canada, 
criticized the way collective
kRTKIllhlnil ip JWM9;
tinting later contrncts.
He nl.vo said that almost no 
one — labor, management or 
government — is happy witl)
Car Wreckers
Used parts for all makes, 
modcla. Wo buy old cars. 
Ilcp*s Auto ScaIco 
89,5 ElUa St. Ph. 762-0510
Mr, and Mrs. Dresser, 4 drawer Chiffonier, 
booketisc bed. 1 1 0  O C
Reg. 169.95  Special 117 * 7  J
Arhorite Topped
Coffee and Step Tables
Walnut finish.
Reg. 12.95..........  Special, each 9.50
3 pc. Bedroom Suites
.-.Trfipte...:-:.Dre3tt«r-«-«w-».,9..,,...(dfaw&rM..-*.'.4̂  
Chiffonier, Bookcase Bed. 1 A 0  O C
Reg. 199.95 ........... Special IH 7 * 7 i3
Maple Bunk Bed Sets
Sturdy liardwotHl frame*, coil-type springs, 
top grade cotton ticked a q  q f
mattresses................   Special 0 7 * 7  J
FOR ALL f u r n itu r e : ITEMS ASK 
FOR SALESMAN CiEORGK FYALL
RANGES
ASK FOR SALFAMAN BILL HOOK
30" Tappan Range
Removable oven door, Vivualitc window, 7 
heal vwilches. 159 95




Removable oven door with Visualitc win­
dow. Free — 3 ttainleu steel saucepans. 
Rc, y».9S. , g g  A C
Special  .............. ....................  I  7  7  •  # *#
W.T.
24”  FbJIj  AofoiMrtk
Tappan Range
iarmfiiw- tataclAW \7Ltafc»tat*.w*ta iM#Lea#aAa»»v1n6ll"-̂ Ww
Reg. 299.95. 1 0 0  Q i^
Special .................     I 7 7 * 7 J
W.T.
30" Deluxe Tappan Range
Fully automatic, Infinite heat twitches, 




THE BIGGEST DISCOUNTS! EASIEST CREDIT TERMS
Mr
' If \M> rim rrrido th'' imipi’r | itddwl that no ac(’ri>t.d)li> niter- 
I nil'll'.li riima'r in tlu< nuintry nnlivi' ha* teen offered, 
fm liu! r.iiiuiu)! (Jvveiopment of He culled for.unluii*, manage- 
(uir mmian and material re-, ment and government to tiliow 
iomrer ,  (itui) rua*t to coast, ntoro Ktulesmunshlp than they 
and i( ur ,ran establish com­
mon goals, then we will find n 
' sense of national uhK.v in our 
i(i'«i|de ami a dwilcatton m'the
id"d of national liideiH'ndenciO ROWERH NEED FUNDB 
' r.’dling for the lifting of the s t„ CATHAUINK.9, Ont. (CD
jinrty imlltle.s and seld«h Inter- f«eeil with tho proxiMM't of rain- 
i'»t(*, tho premier »nld Cann-,ing jiomo M.fWO wllhlii a week 
irtlnngrfdtouW reklncllo their (nlth or Canada's national scholastic
have In the past to gain tho 
maximum IfcnefltM for nll froni 
rollectlvo bargaining,
i
In their national doMiny.1 , cigm-o 
Trade Minister Sharp told the unable tp row at thl* year'ii 
deiegutet) that the succc.i« of ex- Henley 
IKu-tiiig inanufucturora will set land.




LATE?wmw m I  •
PHOHE YOUR 
CARRIER BOYI I ' I'" :!1!',, 1-.—
w.'#-'' , [I taiif ymir Courier has not been delivered 
by 7i06 p,m,
4 SEASONS' CABS
Serving the I SeftSfirts' 
Playground
This spoclal delivery la 
avniloblo nightly bo-
762-2105
lo r  Immediate Service
FREEZERS -  WASHERS -  REFRIGERATORS
ASK FOR SALFSMAN LYNN IIARIHNC;
K3-705 Wrliigir Wuxhcr. IC O  O C
Rcgulnr 199.95 .....................................................................................  Sale U 7 . 7 J
FREE — 1 wool blanket, 2 sheets, 2 pillow cases. W,T.
R 1065 I) — 10 cu. ft. Rcfrigerafor 1 QQ O ft
Regular 249.95 ....................................................... .............................  Sale lO O eO O
W.T.
I464SL 14 cu. ft. 2-duur RcfrlRerator 990 OC
Special ......................   X X 7 * - 7 J
W.T.
/rfinlth 15 cu. ft. Frec/er, 1Q Q  QC
Regular 219,95 .......................      Special I 7 7 * 7 j
’4Cldl|[th''̂ i2 00 f t 1*00(86
Regular 239.95 .........      Special Z 1 7 * 7 3  |
Sunbeam Vacuum Cleaner CQ  a p
Regular, 79,95 Special *37*7*3
IflflUDOanA..
k , Telephone 
r  : 762-2025 ' ' .
MARSHALL WELLS
wwiioygnnnnnnnn'fiii/iiinnooO O DBO ttO O t
m tm m m llfm m m m m m m m m
